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E D I C I O N • S E 
X 3 ^ O I - l ^ p t O OC3>ÍS c i ó l i a , I K C c t l o s m d 
D J I I E C C J O J S Í T A D M i m S T M A C I O J S 
U L U E T A E S Q U I F A A E P T U N O 
E C A 3 B - A . asff A . 
Dnión Postal . { 
lE3^" o c i o s » 
32 meses ?21-20 oro j 
6 MU fll-00 
8 id. M f 6-00 
l á a í e C ü H a . | Haliaii!. 
12ineses $15.00 plata 
6 id „ 8.00 id. 
3 id... ,. ^ 4.00 id. 
12 meses. fll.OO plata 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
S E U Y T C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AI . DIARIO IÍE I.A niAUIXA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Af/osto S I , 
C O N T R A B A N D O D E G U E R R A 
V u e l v e á decirse con i n s i s t enc i a que 
e n las costas Oe E s p a f í a se hace c o n -
t r a b a n d o de g u e r r a p a r a K u s r a y el 
« J a p ó n . 
G R A V E M O T I N 
Se h a p r o m o v i d o u n g r a n m o t í n en 
e l p u e b l o de H e r r e r a , p r o v i n c i a de 
Za ragoza . 
LOS C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado en l a B o l s a las 
l i b r a s es ter l inas á 3 4 - 7 3 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E G O C I J O P U B L I C O 
S a n Petersburscjo, Agosto 5 1 . — E l 
é x i t o a lcanzado p o r los rusos e n l a 
b a t a l l a de ayer , h a causado a q u í i n -
m e n s o r e g o c i j o . 
L O S G E N E R A L E S RUSOS 
N o h a pe rec ido en l a b a t a l l a d e l 
p r i m e r d í a en I J a o - Y u n g , n i n g ú n ge-
n e r a l r u s o . 
T E N A C I D A D D E L O S J A P O N E S E S 
Los japoneses a t a c a r o n aye r a l cen-
t r o de las posiciones rusas con u n a 
t e n a c i d a d de pe r ros de presa, h a 
T i e n d o h a b i d o m u c h o s s a n g r i e n t o s 
. ^ i i c u e u í r o cue rpo A cue rpo . 
' E L E S P I R I T U D E L O S R U S O S 
E l e j é r c i t o ruso se h a l l a a n i m a d o 
d e l m e j o r e s p í r i t u . 
V E L A D A S O B R E L A S A R M A S 
A m b o s e j é r c i t o s v i v a q u e a r o n a n o -
che en sus respect ivas pos ic iones . 
D I S P O S I C I O N D E L A S 
T R I N C H E R A S R U S A S 
L a » t r i n c h e r a s que o c u p a n las t r o 
pas rusas f o r m a n u n s e m i c í r c u l o a l 
r e d e d o r de E i a o - Y a n g . 
C A Ñ O N E S C A P T U R A D O S 
E n l a b a t a l l a de ayer , los rusos cap 
t u r a r o n 4 6 c a ñ o n e s japoneses . 
R E N O V A C I O N D E L A B A T A L L A 
J L i a o Y a n g , Agosto 3 1 . (5 . I i 2 d e l a 
tarde)f'JieStpxié» de u n i r r e g u l a r ca-
ñ o n e o d u r a n t e l a pasada noche , se 
r e n o v ó l a b a t a l l a h o y a l a m a n e c e r , y 
í».".nque f u é a u m e n t a n d o c o n t i n u a -
m e n t e e n i n t e n s i d a d , e l fuego de l a 
a r t i l l e r í a no h a s ido t a n v i o l e n t o y 
sos ten ido como ayer . 
M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
Los japoneses e s t á n t r a t a n d o de e n -
v o l v e r e l a la i z q u i e r d a de los rusos . 
L O S C O N T E N D I E N T E S 
C a l c ú l a n s e en 5 0 0 , 0 0 0 e l n ú m e r o 
de h o m b r e s y i 1 ,300 e l de los ca-
ñ o n e s que tom»fc, p a r t e e n l a b a t a l l a 
de hoy . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Montrealy C a n a d á , Agosto 3 1 . - - U n 
t r e n de la l í n e a " G r a n d r T a n k " , 
a tes tado de v ia je ros que se d i r i g í a n 
A la f e r i a que se e s t á c e l e b r a n d o en 
S h e r b r o o k e , c h o c ó con o t r o de pasa-
j e r o s , de l a l í n e a de R i c h m o n d á 
Quebec, r e s u l t a n d o once personas 
m u e r t a s y c i n c u e n t a he r ida s , s i endo 
t a n graves las lesiones que s u f r i e r o n 
v e i n t i c i n c o de é s t a s , que hay pocas 
esperanzas de sa lvar las . 
D E S D E S A I N T L O U I S 
Saint L o u i s , Agosto 3 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a c a r r e r a á p i e t i t u l a d a " M a r o -
t o n " , e f e c t u ó s e ayer . T o m a r o n p a r t e 
t r e i n t a famosos cor redores ; v e n c i ó 
f h o m a s H i e k s , de Massachusse t t s . 
A n d a r í n cubano F é l i x Ca rva j a l l l e g ó 
e l c u a r t o , A pesar su m a l a c o n d i c i ó n 
f í s i ca , s iendo ovac ionado . Se le con -
s idera s u p e r i o r á todos . D i s t a n c i a r e -
c o r r i d a v e i n t i c i n c o xnil las . 
Conté. 
( S E P 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h a m p i : i 
de ^ P a s c u a / 
C-150Í 
[ N o t i c i a s O o m e r o i a l e s . 
Nueva York, Agosto 31. 
Centene;?, ft $1.78. 
Descuento Dipai conaerciat, ,60 d[V 
3.1i2 á 4 por 100. 
Oarabios sobra Liondres, 6!) á[V, ban-
queros, Á $4.84-75. 
Oanobíos so ore Liondre^ A la vista, ft 
4-87.45. 
Oambios sobre Par í s , 60 d(V, b-iaqueroa 
á 5 francos 19. 
Idem sobre GCunbargo, 6) d iv , ban-
queros, á 94.7[8. 
Bonos rezistrados de los EstadoH U n i -
dos, 4 por 100. ex - in t e rá s , 107.3[8. 
Oeutrlfasras en plaaíi, 4.1[4 centavos. 
Oentrífuaras N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15[16 cts. 
Mascabado, en plaxa, 3.11 [16 cts. 
Azúcar de miel , en plaza, 3.7il3 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-40. 
Harina patento Miniiesota. A $6;35. 
Londres, Agosto 31. 
Azúcar centrlfus?a, pol. 98, á 11?. $.d 
Mascabado. á 10*. 6^. 
A z ú c a r de re a )laciia ("de la actual za-
fra, á. entresrar en 30 díasl 10?. 9.1[4íi. 
Consolidados ex- in te rés , 88.9[1G. 
Dssanento, B a ñ o Inaflaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 87. 
París, Agosto 31. 
Flenta frinoesA ex- in t e ré s , 93 francos 
52 cén t imos . 
{Queda/prohibida la reproducción de 
km telegrfívtas qibc anitvc'Jen, con arreglo 
%l artÍGulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntelectual.i 
m m m m m m m 
i i Weatlier Bnrean 
Habana, Cuba, Agosto 31 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 30° F . 85° C. á 
las 3 p. m . 
Temperatura m í n i m a , .24° F . 76° C. á 
las 6.30 a. m . 
DON. -: ' 
J l l í n o y B U L 
H A F A L £ E C I D O . 
Su padre, hermanas, hermanos polí-
ticos, t íos y demás deudos y amigos 
que suscriben, suplican á sus amista-
des se sirvan concurrir á las cuatro y 
media de la tarde del dia de hoy á la 
calle de Cuba 93, para de allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana 1° de Septiembre de 1904. 
Enrique M. Masino y Roig.—Magda-
lena, María Teresa y Aurora Masino 
y Bernal .—Joaquín Requena Abreu.— 
Domingo N. Quintana.—Cosme Ruiz. 
—Esteban y José de J . Masino y Roig. 
—Manuel Valverde.—Manuel Gómez 
de Araujo.—Dr. Joaquín Jacobsen. 
10777 M 
OflAS J0DICIAÍI8 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L S Ü P K E M O . 
Sala de lo Civil. 
Eecurso de queja interpuesto por E leu-
terio M a r t í n e z , en autos de mayor c u a n t í a 
seguidos por Genaro Nueve, contra P r i m o 
Balsa, sobre la denuncia de d a ñ o s y per-
juicios. Ponente: Rev i l l l a . Fiscal: Tra-
vieso. Ldo . Alvarez Gaspar. 
Secretario L d o . R iva . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley interpuesto por L u -
cio Acevedo, en causa por lesiones gra-
ves. Ponente: Caborna. Fiscal: D i v i ñ ó , 
Ldo. A . D u e ñ a s . 
Infracción de ley, por Teodoro Briche 
y Lucas Alba R o d r í g u e z , por homicidio 
en grado de f rus t rac ión. Ponente: Gls-
pert. Fiscal: Travieso. J. P. de L e ó n . 
Secretario, Ldo . Castro. 
1 A 
1 fiiim B u i u i , 
I m p o t e n c i a , , P é r d i . 
d a s s e m i n a | e S a . . £ S { e . 
r i I i t ! a d . - V < } n é r é 0 i . , s ¡ . 
f i l i s v H e r n j a s ó q u e . 
b r a d u r a s ? 
Consultas de 1 
4 9 ; 
C-1541 
á a l v de 3 a5. 
H A B A N A 41) 
ios E f f l i s de m i m 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE, 
Esta medicación produce erplentes 
resultados en el tratamitnto de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícües, mareos, vom^os 
de las embarazadÍS, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo ráoidaniente se pone mejor, di-
giere bi¿n, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscetaa. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se, vende en todas las botica? de la Isla 
5241c l A 
i! 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla de Ouoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uaba 106 
Compañía da Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y j á c a r o 107^ 108% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Per. ocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarrl' cíe Gibara & Hoíguín" 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ámo^ 
ricana Consolidada 16 16% 
Compañía del Dique Flotante..."..'. N 
Ü e d Teletónica de la HnDana. N 
Naeva Fábrica de Hielo 95K 101 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana JN 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 











A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Sucursales: G A L Í A N O 8 4 » H A B A J \ A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C1ENFÜEGOS, S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el tóxtremo Oriente. 
Olrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
G i r o de L e t r a s , Car tas de Créd i to . 
Pagos por Cable, C ^ j a de Ahorros . 
C o m p r a w Tenta de Valores. 
C 1523 1 A 
A s p e c t o d e l a í ' l a z a 
Agosto 31 de 1904. 
Azúcares.—12% cotización de la remo-
lacha en Londres ha tenido otra p e q u e ñ a 
alza; en los Estados Unidos sin va r iac ión 
y en esta plaza sin existencias en pr ime-
ras manos, n i operaciones que r e s e ñ a r . 
OmMos.—Signe el mercado con de-
manda moderada y sin va r iac ión en los 
tipos 
V A P O l i E S D E T R A V E S I A 
Cotizamos: 
Oomarolo Baniaer^i 
22.5I8 2Í .3 j4 
hoy 
Londres 3 drv . 21 21 .7^ 
"SOdíV . 20.1(4 21 
P a r í s . 3 d ( V . , O ^ S 6.7J8 
Haraburoro, 3 dfv . 5.1i8 5.5i8 
Estado? Unidos 3 df\r 10.1(8 10.31-1 
España , 8/ p lazi y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel c ímerc ia l 19 á 12 anual, 
Monedas e.vóra'ihras. —Sa cotizan 
como sigue: 
Greenbacks . 10.3 [8 á 1 0 . 5 ^ 
Plata americana 
Plata española . 7 7 . á 77.1r4 
Valores y Aooiones— H o y se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Esp l . 7!).1{2 
¥ l e i i 1 e goreedobes 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Baaqüeros fomeríio 
8 E E S P E R A N 
Septb 1° Mobila, Mobila, 
,, Io. Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
,, 2 Antonio López, Cádiz y escalas, 
,, 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 4 Lafayette, St. Nazaire y escalas, 
,, 5 Vigilancia, New York . 
,, 5 Monterey, Veracrúz y Progreso. 
,, 7 Morro Castle, New York. 
,, 7 Lugano, Liverpool y escalas, 
,, 7 Coblenz, Bremen y escalas. 
,, 10 Conde Wifredo, Barcelona, 
,, 12 Esperanza, New York. 
S A L T D R A N 
Septb Io. Saint Croix, Tampico y Veracrúz, 
,, i?. Arabistan, Buenos Aires y escalas, 
„ 1" Priüz Joachim, Coruña y escalas. 
,, 1° Mainz, Bremen y escalas. 
,, 2 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
., 3 México , New York. 
,, 3 Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
,, 5 Lafayette, Veracrúz, 
,, 5 Vigilancia, Progreso y Veracrúz. 
,, 6 Monterey, New York. 
„ 10 Morro Castle, New York. 
„ 12 Havana, Veracrúz y Progreso. 
„ 13 Esperanza, N. York . 
Londres, 3div 21% 21 
60 d p 21 20% 
París, 3 div 1 6Ji 6% 
Hamburgo, 3 dxv 5% 5\f 
,, 60 div 4 
Estados Unidos, 3 div 10% 10% 
España si plaza y cantidad, 
8 djv 
Descuento panol comercial 
P - S P 










22% p g D 
12 p. anual 
Vend. 
10% p g 
77% p.g Plata esnañola 77 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar i zac ión 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 li4. 
V A L O R E S 
F r N D O S P U B L I C O a . 
Bonos de la H e p ú b i i c i de Cuba 
emitidos en IWO y 1897 110% 110% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l; bipoteca) domiciliado en la 
Habana "3 113% 
Id. id. id, id, en el extranjero 113% 113% 
Id. id. ^ hinoteca). domiciliado 
en la Habáná 10i 108% 
Id, id, id. id, en el extraniero 1081̂  108% 
Id, 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 119 121 
Id. 2í id, id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103% H l 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electr ic C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id . lí hipoteca de la CompañíU de 
Gas Consolidada 103 108 
Id. 2; id. id, id. id 47% 47% 
Id. convertidos i d . id 66 68 
Id.de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holau ín 95 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 112 118 
Banco Español de la Isla de em-
b a l e n c irculación) - 79% 79% 
Banco Ag^ícóla de Pto. Pr ínc ioe 54 67 
Compañía de P. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 94% 95% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107% 108% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 105% 106 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 108 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 IPS 
Id. id. ia, (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Teletónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 97 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, asesto 31 de 1904-
dente, Emi l io Alfonso. 
- E l Síndico Presi-
COTIZACION OFICIAL' 
D E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 77% & 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vend. 
F O N D O S P Ü B L I C 0 3 
Valor. P . g 
1-A26 
Vs ^-^ecarla Avun-Obligaciones hipo.. C5^1* A*ülx 
ta miento l í h i p o t e c ó 
Obligaciones H i p ó l e ^ " 1 » 3 
Ayuntamiento 2'. Vi 'rf* 
Obligaciones Hipotecarias F . 
Cieníuegos á ViUaclara * 
Id. 2» id. id ^ 
Id . l í Ferrocarr i l Caibanen 
Id. l í id. Gibara á Holguin.. 
Id. 1? San Cavetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 103 
Id. 2? Gas Consolidado 47% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado , b5 
Id, Compañía Gas Cubana ^ -IN 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 















P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 31: 
De Copenbague,y escalas en 30 dias vapor da 
nés Saint Croix, capi tán Berg, tonas. 3333 
con carga y 128 pasajeros, á A. Ibern 
Hno. 
- A p . e i t u r a s ¿ e r e g i s t r o 
Filadelfia vap. aiem, Margretha, por F . T r u 
ffin y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G . Lawton C. y cp. 
N. Y o r k vap. am. México , por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V . Place 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar ce 
lona, vap. esp. Antonio López , por M 
Calvo. 
C, Hueso y Tampa vap. am. Miami, por G 
Lawton C, y cp. 
Canarias y Barbada vap. esp. Puerto Rico, por 
C. Blanch y Cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana,' por Galban 
y Ca. 
Cárdenas y Bremen vap. alem. Mainz, po 
Schwap y Tilmann. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. P í o I X 
por Marcos Hnos. y Cp. 
B u a u e s d e s m c l i a á o s 
Coruña y escalas, vap. danés Saint Jan, por A 
y Hno. 
Con 122 tes, tabaco, 2250 tabacos y 1 bulto 
efectos, 
New-Orleans vp. amer, Excelsior, por Galbán 
Con 174 tercios tabaco, 65725 tabacos, 3 ca^ 
jas drogas, 1 id. vacía , 42 huacales frutas y 
6 btos. efectos. 
GIROS DE LETRAS 
S Z 5 a , l c i o v <DT> 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York , Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
Compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa ae dicha ciudad, cuyas cotias 
clones ra reciben por cable diariamente. 
cJ270 7 í - l J l 
í 1 1 y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras ft la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención ¿ 
T r a n s f r a c i a s por el calle. 
c 1272 78-1J1 
a c í o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas la i ciudades1 y p u e -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
tal la; 
c 1445 78-23 J l 
J . BáLGELLS Y COMP. 
(S. en CA 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vieta sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cenaioe. 
c 1269 156-J11 
y S o c i e d a d e s » 
K M 
(Compañía del Ditjiie de la Habana,) 
m. 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nü-
mero 108, cualquier día hábil , entre doce y 
tres de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre p r ó x i m o , para cobrar el 21 por 100 di-
videndo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
caiiO. 
E l Secretario, 
C laudio G , Mendoza 
Habana, Agosto 29 de 190Í. 
C-1776 3-1 
L A M P A R A S 
Las ú l t i m a m e n t e recibidas de cr i s ta l , 
bronce y n i k e l , son elegantes de pr ime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
L á m p a r a c r i s t a l , 2 luces . 
L á m p a r a b ronce , 2 luces. 
L á m p a r a n i k e l , 2 luces . . 
L i r a b ronceada , 1 luz . . . 
J . B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 
C-1561 3 0-







S O C I E D A D A N O N I M A 
CENTRAL COLISEO" 
Por acuerdo del Consej o Directivo de dicha 
Compañía, convoco á los señores accionistas 
de la misma para la ce l ebrac ión de una Junta 
General ordinaria con el fin de dar cuenta de 
los asuntos pendientes reglamentarios; y, es-
pecialmente de la renovac ión de la Directiva 
y de cuanto relacionado con estos particulares 
directa ó indirectamente se considere conve-
niente para los intereses sociales. E s a sesión 
deberá celebrarse á lastres de la tarde del 
miérco les 21 de Septiembre p r ó x i m o entrante, 
en la casa número seis de la calle de San Pe-
dro; advir t iéndose que la junta deberá cele-
brarse, cualquiera que sea el n ú m e r o de los 
socios concurrentes, según lo establecido en 
ia c láusula 16; de la escritura social. 
Habana, Agosto 29 de 1901.—Como Presiden-
te del Consejo Directivo. 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A . 
C-1675 3-30 
" C e n t r a l a zuca re ro O l i m p o " . 
Secretaría . 
Desde el dia V. del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, pueden ocurrir los Sres, tenedores de bo-
nos hipotecarios de esta Sociedad, á hacer 
efectivo el cupón n". 1, cjné vence dicho día, al 
escritorio de la Compañía calle de Cuba n, 119, 
todos los días laborables de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—Licenciado, Ga-
briel Camps. - 10620 4-30 
E L m s . 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrúz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueWcs; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bare, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 1271 78 J l 1 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMec l ía en la H a t a e , C i a , d a ñ o 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y de operaciones c o n t i n u a s . 
Y A L O E responsable 
t a s t a h o y $ 3 6 . 2 2 0 , 3 1 3 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta l a fecha., , $ 11536.173'18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su p r o p i o edif icio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado . 
Habana 19 Agos to de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
ti 
R S . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
á A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p o r el cable , f a c i l i t a n 
ca r tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verawu» 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma1 
Ntípoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, .Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí co* 
rao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a 6 Is las Canar ias . 
C 1061 166-Ag 11 
CENTRO ASTURIANO 
ele l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro 
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ba de regir durante el curso escolar que 
se ba de inaugurar en Septiembre p r ó x i m o , se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matr ícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado. 
Geografía ó Historia, Ar i tmét ica elemental y 
superior. Ar i tmét ica y Algebra, Ar i tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina , Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores. Inglés . 
Las matrículas se exped irán todos los dias 
hábi les de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve 
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, R a m o » P. Vll lamil . 
C 1629 alt myt-18 Ag 
G D f f l i i GhMm I i e r i i i e s 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C O R E E O : APARTADO 853. -HABANA, 
L a m á s a r t i gna y poderosa de las 
C o m p a ñ í a s de Inversiones, tiene ya co-
locados en pr imera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho m á s capital 
que cualquiera otra C o m p a ñ í a Nacional 
ó extranjera de su í ndo l e como es tá d i s -
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las m á s sól idas g a r a n t í a s á sus 
depositarios. C-1547 l a g 
ANUNCIO.—Licitación sobre la adquis ic ión 
de un Vapor remolcador. Departamento de 
Obras Pfiolicas . ? f' ura de Ü')£-X9. del Puerto 
de ia Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904, se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquis ic ión de un 
Vapor remolcador de hierro y de hé l i ce de 200 
á 250 caballos de 75 k i lográmetros , indicado 
en los pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y le ídas públ icamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
c ión General, Habana, se facil itarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—José Pujáis .—Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. C1628 alt 9-18 
Z O - U L J S J S e t C Í . C&í O i c t . 
S U C E S O R E S 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
cl665 8-27 
Las alquilamos en nuestra Bóveda, construida con todos los adelantos modernos, para guardar acciones, documentos y prendas bajo la propia cus-todia de los interesados. Para más informes diríjanse á nuestra oficina Amargura núm. 1. 
J P , fypmann d t C o * 
(BANQUEROS) C-1629 78-18 Ag 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, ca in i t a s , cunas . P r e c i o s m i n -
eas v is tos . M o n t e n ú m . 6 0 . 
9975 26-16 Ag 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
i 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q v i i n P n n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.-Correspondencia: Bol-
sa Privada, 9720 26-A9 
Havana Transfer Co. 
Agentes de A . B a l d w i n & Co., A m e -
r ican Nat iona l y Un i t ed States Express, 
y A n t i l l a n Express de L i v e r p o o l . Ser-
v ic io de Expreso á todas partes del m u n -
do y Vesvacho de¡ Aduanas. 
Oficinas: 96Wal l St. N . Y o r k , 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apar tado 
n ú m . 485. 
C . 1616 alt 13 -16A* 
D I A R I O D E I / A ^ M A R I Í Í A — M d ó a de la mañana..—Septiembre V d e 1 9 0 ^ 
E n b r e v e se p r e s e n t a r á a l C o n -
g r e s o , p a r a c u m p l i r u n p r e c e p t o 
c o n s t i t u c i o n a l , e l p r o y e c t o d e 
p r e s u p u e s t o s d e i n g r e s o s y gas-
t o s q u e d e b e r e g i r d u r a n t e e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , y 
es s e g u r o q u e a l c o n s i g n a r e n 
a q u e f d o c u m e n t o l a c u a n t í a d e 
l o s t r i b u t o s y l a o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s s e r v i c i o s se t o m a r á n e n c u e n -
t a las o b s e r v a c i o n e s f o r m u l a d a s 
p o r l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s e n e l p r e á m b u l o d e l a M e -
m o r i a p u b l i c a d a r e c i e n t e m e n t e 
p o r l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i -
les . L a s v i a s d e c o m u n i c a c i ó n 
t e r r e s t r e t i e n e n l a f o r t u n a e n v i -
d i a b l e d e q u e a l f r e n t e d e l d e -
p a r t a m e n t o o f i c i a l d e l q u e d e -
p e n d e n h a y a u n f u n c i o n a r i o 
c o m p e t e n t e y c e l o s o , q u e e s t a b l e -
ce u n a r e l a c i ó n e s t r e c h a y d i r e c -
t a e n t r e l a p r o s p e r i d a d d e l a s 
e m p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s y l a 
p r o s p e r i d a d d e l p a í s y l l e g a á 
l a s c o n c l u s i o n e s l ó g i c a s q u e d e 
d i c h a r e l a c i ó n se d e r i v a n . 
P e r o n o s o n s o l o las v i a s t e -
r r e s t r e s d e c o m u n i c a c i ó n l a s q u e 
r e c l a m a n i n t e r é s y p r o t e c c i ó n 
p o r p a r t e d e l o s p o d e r e s p ú b l i -
cos, n i l o s f e r r o c a r r i l e s l o s ú n i -
cos q u e h a y a n e x p e r i m e n t a d o 
p e r j u i c i o s c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
d e b a n r e p a r a r s e ó a t e n u a r s e t a n -
t o p o r e s p í r i t u d e e q u i d a d c o m o 
p o r c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a . 
U n p a í s q u e , c o m o C u b a , t i e n e 
a p r o x i m a d a m e n t e m i l q u i n i e n t a s 
m i l l a s d e l i t o r a l , q u e r e c i b e t o d o 
ó ca s i t o d o l o q u e c o n s u m e d e l 
e x t e r i o r y a l e x t e r i o r e n v í a l a 
t o t a l i d a d d e s u p r o d u c c i ó n , q u e , 
e n fin, t a n t o p o r l a escasez d e sus 
v í a s t e r r e s t r e s y l a p o c a d e n s i d a d 
d e s u p o b l a c i ó n c o m o p o r l a b a -
r a t u r a c o m p a r a t i v a y l a f a c i l i d a d 
y c o m o d i d a d d e l o s t r a s p o r t e s 
m a r í t i m o s , t i e n e p o r p r e c i s i ó n 
q u e h a c e r u n a c t i v o y c o n s t a n -
t e c o m e r c i o d e c a b o t a j e , d e b e 
c o n t a r c o n u n a b u e n a m a r i n a 
m e r c a n t e c o m o i n s t r u m e n t o n e -
c e s a r i o d e t r á f i c o y e l e m e n t o 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A GLASE 
Mancos y l l in í ios . 
„ L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de r e c i b i r u u expenso s u r t i d o . 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de f áb r i ca . 
S A N R A F A E L 1 2 . Teléfono 1114. 
C1537 atl 
A 1 
m á s n e c e s a r i o a u n d e d e s a r r o l l o 
p a r a s u r i q u e z a . U n a d e las c a u -
sas, q u i z á s l a m a y o r , d e l r e t r a s o 
i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l d e l a s r e -
p ú b l i c a s i b e r o - a m e r i c a n a s se d e -
b e á f a l t a r l e s u n a m a r i n a n a c i o -
n a l , a l p u n t o d e q u e l o s d o s p a í -
ses d e n u e s t r a r a z a e n es te c o n t i -
n e n t e c u y a p r o d u c c i ó n y c o m e r -
c i o s o n i n t e n s o s y p r ó s p e r o s s o n 
l o s d o s q u e c u e n t a n c o n m a r i n a 
p r o p i a : l a A r g e n t i n a y C h i l e . 
L a m a r i n a e r a u n o ' d e l o s p i l a -
res d e l a n a c i o n a l i d a d e n l o s p a í -
ses q u e t i e n e n cos tas y p u e r t o s , y 
a l t r a v é s d e l a h i s t o r i a se a d v i e r -
t e e l e s f u e r z o , q u e a l g u n a s veces 
d u r a s i g l o s , d e l o s p u e b l o s s i t u a -
d o s e n e l i n t e r i o r d e l o s c o n t i -
n e n t e s p o r b u s c a r s e u n a s a l i d a a l 
m a r ; p o r q u e s o l o á c o s t a d e ese 
r e s u l t a d o a d q u i e r e n d e s a r r o l l o , 
i n f l u e n c i a y p r e p o n d e r a n c i a . L a 
g u e r r a r u s o - j a p o n e s a n o o b e d e c e 
m á s q u e a l p r o p ó s i t o q u e v i e n e 
p e r s i g u i e n d o R u s i a d e s d e e l s i g l o 
X V I I I d e c o m p l e t a r s u i n m e n s o 
t e r r i t o r i o d á n d o l e p o r f r o n t e r a 
n a t u r a l u n m a r l i b r e . 
P o r eso t o d o s l o s g o b i e r n o s 
c o n c e d e n u n a a t e n c i ó n c u i d a d o -
sa, m á s a ú n , p r e f e r e n t e , a l d e s a r r o -
l l o d e s u m a r i n a m e r c a n t e , base 
e n t o d o caso d e s u m i s m a m a r i -
n a m i l i t a r ; p r o t e g e n l a n a v e g a -
c i ó n , d a n f a c i l i d a d e s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e b u q u e s y s u 
a b a n d e r a m i e n t ó , o t o r g a n p r i v i -
l e g i o s á l o s m a t r i c u l a d o s d e m a r 
y h a s t a d i s t r i b u y e n e n o r m e s s u b -
v e n c i o n e s c o n l a c o n d i c i ó n d e 
q u e se a u m e n t e n l a s flotas1, se i n -
t r o d u z c a n e n e l l a s p r o g r e s i v a -
m e n t e l a s m e j o r a s q u e l a i n g e -
n i e r í a n a v a l v a d e s c u b r i e n d o y 
se e x t i e n d a n y r e g u l a r i c e n l a s 
esca las d e l a s l í n e a s n a v i e r a s . 
¡ E s p e n o s o , p e r o n e c e s a r i o d e c i r 
q u e e n C u b a , p a í s m a r í t i m o p o r 
e x c e l e n c i a , e s t á l a n a v e g a c i ó n 
p r e t e r i d a y a b a n d o n a d a ; m á s q u e 
eso t o d a v í a : p e r s e g u i d a . N o p o -
d e m o s a d m i t i r q u e sea d e b i d a 
esa s i t u a c i ó n e s p e c i a l í s i m a é i n -
t o l e r a b l e á m a l a v o l u n t a d , m a m -
f i e s t a ú o c u l t a , p o r p a r t e d e l o s 
p o d e r e s p ú b l i c o s , s i n o á l a p a s i -
v i d a d d e é s t o s . L a p e r s e c u c i ó n l a 
i n i c i ó y m a n t u v o e l r é g i m e n i n -
t e r v e n t o r ; m a s c o m o las ó r d q n e s 
m i l i t a r e s q u e se d i c t a r o n c o n 
• a q u e l p r o p ó s i t o e s t á n a u n v i g e n -
tes , n o i n c u r r i m o s e n i n j u s t i c i a 
n i e n e x a g e r a c i ó n d i c i e n d o q u e 
a ú n c o n t i n u a , y q u e s i e n t o n c e s 
se p e c ó p o r a c c i ó n se p e c a p o r 
o m i s i ó n a h o r a . 
C u a l f u é esa p e r s e c u c i ó n y l o s 
m ó v i l e s q u e l a i n s p i r a r o n , c u a l 
e l m o d o d e r e m e d i a r l a t e n i e n d o 
e n c u e n t a e s t r i c t o s p r i n c i p i o s d e 
j u s t i c i a , y e l d e s u s t i t u i r l a p o r 
u n a p r o t e c c i ó n e f i caz ; y l a c t i v a 
p o n i e n d o l a m i r a p r i n c i p a l m e n t e 
e n l o s i n t e r e s e s d e l p a í s , a s u n t o s 
s o n d i g n o s d e l é x á m e n ' q u e n o s 
p r o p o n e m o s c o n s a g r a r l e s , p o r q u e 
a p a r t e d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e -
n e n p o r s i m i s m o s , o f r e c e n e n 
estos m o m e n t o s e l a t r a c t i v o d e 
l a o p o r t u n i d a d , y a q u e e n f e c h a 
p r ó x i m a d e b e s o m e t e r s e e l p r o -
y e c t o d e p r e s u p u e s t o s á l a d e l i -
b e r a c i ó n d e l P o d e r L e g i s l a t i v o . 
DESDE WASHINGTON 
S i de Agosto. 
E n Espa f í a y en algunas de" las r e p ú -
blicas h i s p á n i c a s , no se descuida el 
mov imien to iberis ta . N o sé procede 
con tanta d i l i genc i a como desean los 
impacientes, de los cuales no me ex-
c luyo; pero se hace algo. E n t r e las co-
sas dignas de alabanza, que se e s t á rea-
l i z a n d o — ó que pronto se r e a l i z a r á en 
Espaf ía , figura la c r e a c i ó n de "Centros 
Populares H i spano-Amer i canos" para 
la cu l tu ra de la mujer . Eu^ M a d r i d se 
i n a u g u r a r á uno en el i nv i e rno p r ó x i m o ; 
y este ejemplo no t a r d a r á , de seguro, 
en ser i m i t a d o ea otras capitales de la 
Madre P a t r i a y de las naciones ameri-
canas. E l p lan es excelente y de g ran 
alcance; porque, a l p rop io t i empo que 
popular iza en los hogares el m o v i m i e n -
to iber is ta y fomenta la c u l t u r a de l a 
mujer, que en los puelos de nuestra 
sangre, v i v e demasiado apartada de 
los asuntos de i n t e r é s p ú b l i c o . 
L a In fan ta d o ñ a Paz, t í a de l K e y de 
E s p a ñ a y residente en Baviera , ha en-
v iado á M a d r i d una carta, en la que 
aplaude el pensamiento y ha r e m i t i d o 
Estatutos y Memorias de inst i tuciones 
a n á l o g a s , que existen en A l e m a n i a . 
E l apoyo de esta princesa t iene tanto 
mayor m é r i t o cuanto que ella, por su 
m a t r i m o n i o con u n p r í n c i p e b á v a r o , 
ha pe rd ido la nacional idad espaf ío la ; 
pero, como el personaje de Quintana, 
" l a l l eva dentro del pecho." Y el que 
una s e ñ o r a del m á s al to rango muestre 
ese i n t e r é s por el iber ismo s e r v i r á de 
e s t í m u l o á las damas de l a aristocracia 
y de la clase media r i ca para que pon-
gan de moda esa grande y noble causa; 
y la moda puede mucho en el mundo . 
T a m b i é n dicen d é # I a d r i d que se han 
redactado m o n o g r a f í a s de la A r g e n t i n a , 
el P e r ú , B o l i v i a , Venezuela, el U r u -
guay y el Paraguay, que se r e p a r t i r á n 
á todos los centros l i terar ios , mercan-
ti les y de e n s e ñ a n z a de Espaf í a . Pron-
to e s t a r á n terminadas las m o n o g r a f í a s 
de las d e m á s r e p ú b l i c a s , as í como las 
de toda las regiones e s p a ñ o l a s , que se 
d i s t r i b u i r á n en los. ^aiseS hispano-
americanos. Con esta; a c t í v i d a d modes-
ta, pero no d e s d e ñ a b l e , ? coincide u u 
m o v i m i e n t o de a p r o x i m a c i ó n hacia Es-
p a ñ a de los israelitas de or igen es-
p a ñ o l ; m o v i m i e n t o m u y interesante, 
del cual h a b l a r é otro d ía , por ser un 
f e n ó m e n o d igno de estudio y que po-
d r í a tener consecuencias impor tan te^ 
en el po rven i r . H a y algo p a t é t i c o en 
el hecho de que, d e s p u é s de tantos si-
glos, los descendientes de los hebreos 
expulsados de E s p a ñ a , hayan conser-
vado el i d i o m a de sus antepasados; y 
no lo es menos el que, o lv idando los 
agravios de o t ro t iempo, r e i v i n d i q u e n 
su or igen en una é p o c a en que E s p a ñ a 
ha sufr ido derrotas. 
E l iber i smo ha de i r ganando terre-
no á medida que todos los pueblos á 
quienes a t a ñ e se convenzan, no ya de 
que es bueno y ú t i l , sino indispensa-
ble, porque p o n d r á en la p o l í t i c a de 
las m á s de esas naciones, hoy p e q u e ñ a 
y desastrosa, un elemento de e l e v a c i ó n 
y de d i g n i d a d . L a presencia de un 
ideal las o b l i g a r á á pu r i f i ca r sus cos-
tumbres p ú b l i c a s y á pensar m á s en l o 
que une que en lo que d i v i d e . Para 
Espaf ía , ese ideal s e r á un factor de 
l ibe ra l i smo y de progreso, puesto que 
la o b l i g a r á á s impat izar con pueblos 
republicanos; y para las r e p ú b l i c a s 
desgobernadas—que por desgracia si-
guen siendo m u c h a s — s e r á u n factor 
de es tab i l idad y de orden, po r la ex-
t e n s i ó n de l comercio, por los compro-
misos internacionales que c o n t r a e r á n , 
por las relaciones m á s í n t i m a s con 
pueblos mejor organizados. Y , todos, 
se s e n t i r á n m á s fuertes a l sent ir que ya 
no e s t á n aislados. 
Este idea l iber is ta es t an l e g í t i m o 
como el pangermanismo ó el pansla-
v ismo; acaso, lo sea m á s , porque no va 
contra el derecho de nadie n i aspira á 
apoderarse de t ierras p o s e í d a s por 
gente de o t ra sangre; n i tampoco á 
restaurar el pasado, devolv iendo á Es-
paf ía su i m p e r i o americano. B i con t r i -
buye, como es posible, á la desapari-
c ión de algunas de las r e p ú b l i c a s do 
A m é r i c a , s e r á para cons t i tu i r otras 
m á s grandes y só l idas , en las que ñ o 
h a b r á opresores n i opr imidos , por mo-
t ivos de raza, de r e l i g i ó n ó de lenguaje; 
obra de s imp l i f i cac ión y de adelanto, 
s in pe r ju i c io de propios n i de e x t r á ñ o s . 
X F . Z. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o i 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y fijo c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s j o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
NUESTRA UNIVERSIDAD 
Hobana, Agosto 29 de 1904. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A E I O DE LA MA-
RINA. 
M u y Sr. nuestro. 
E n diversas ocasiones ha t ra tado e l 
DÍARIO DE LA MARINA, á s o l i c i t u d 
nuestra y con i n t e r é s que agradecemos, 
do gestionar con • la Empresa de los 
t r a n v í a s , l a p r o l o n g a c i ó n de la l í n e a 
qne pasa por el fondo de la U n i v e r s i -
dad, hasta l legar a l frente Je nuestro 
p r i m e r establecimiento docente, y del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Nuestro digno Rector, D r . B e r n o l , 
ha secundado con una constancia y 
empef ío decididos, esa ge s t i ón , sin que 
desgraciadamente el é x i t o la haya co-
ronado ; pues, s e g ú n se dice, la E m -
presa opone el inconveniente de que el 
A v u n t a m i e n t o no quiere n ive la r el ca-
mino terraplenado qne bordea el cos-
tado Oeste de la Univers idad , y que d á 
acceso a l frente de la misma y del Hos-
p i t a l n ú m e r o 1. 
E l pretexto, como se ve, es balad!, 
por dos razones: en lo que respecta 
al A y u n t a m i e n t o , porque es deber de 
nuestro Consistorio, á la apertura, a l i -
neac ión y arreglo de calles y do toda 
clase de r í a s de c o m u n i c a c i ó n , p o n i é n -
dolas en condiciones posibles para el 
uso, de modo que respondan á las r a -
zones de comodidad é higiene del v e -
c inda r io ; y en el presente caso, debe 
tener en cuenta, que esc camino da 
acceso á dos establecimientos p ú b l i -
cos, y 2^ en lo que concierne á la E m -
presa, porque el medio de t r a c c i ó n que 
emplea, es l a e lectr ic idad, de una fuer-
za poderosa y bastante para poder con 
comodidad ascender esa cuesta, sin 
inconveniente alguno y en i g u a l forma 
que lo realiza en el elevado, existente 
en el muel le de esta c iudad. 
Pero la s i t u a c i ó n del camino, no de-
be se rv i r de pre texto para demorar esa 
obra, de impresc ind ib le necesidad. De 
todas suertes, ambos establecimientos 
p ú b l i c o s so ha l lan situados en una ex-
tensa planic ie , en lugar elevado, y pa-
ra l legar á ellos los t r a n v í a s , t e n d r á n 
forzosamente que ascender, sea cual-
quiera la forma; de lo que se deduce 
f á c i l m e n t e , que el pre texto indicado 
carece de fundamento. 
Nosotros los estudiantes, y cuantas 
personas tienen á d i a r i o que concur r i r 
á la Un ive r s idad , tocamos los gran-
des inconvenientes que ha o r i g i n a d o 
el traslado de la misma á lugar tan 
elevado y distante. Las pendientes y 
molestas escalinatas, sumamente p e l i -
grosas para las personas ancianas y 
sefiorilas, y, e l la rgo t e r r a p l é n cemen-
tado, que en ciertas horas del d í a se 
ha l l a caldeado por el sol, dan ocas ión 
á constantes censnras y protestas, con-
t r a el que pudo ev i t a r esa d i f i cu l t ad y 
no lo hizo. Por o t ra parte, en la é p o c a 
de las l luv ias , a l salvar el largo tra-
yecto que media entre la puer ta exis-
tente a l fondo y el edificio de la U n i -
vers idad, es impos ib le u t i l i z a r para-
guas, porque al abr i r los , la fuerza del 
v iento dobla las v a r i l l a s ; y en los fuer-
tes aguaceros, aun d e s p u é s de haber 
cesado la l l u v i a , para poder sal i r y 
l legar hasta los t r a n v í a s , hay que es-
perar hasta media hora, porque un 
g r a n caudal de agua cubre la par te 
baja de la escalinata. 
Todos estos inconvenientes desapare-
c e r í a n , extendiendo la l í n e a del t r a n -
v í a hasta el frente del edificio, y ob-
tenido esto, cpsa r í a t a m b i é n la situa-
c ión i r regular , qne i nv i e r t e el orden 
na tura l en el presente caso, dando 1 ^ 
gar á que la entrada de un edificio s" 
hal lo si tuada a l fondo, en vez de estar0 
lo al frente, y esto, en m á s de lltí¿ 
ocas ión , lo han significado los extran-
geros que han vis i tado nuestro primer 
establecimiento de ensef íanza . M 
E n m é r i t o do todo lo expuesto, espe-
ramos que nuestro querido Héctor 
D r . B e r r i e l , no d e s m a y a r á en sus ern'-
peños , pues en ello con í i amos los estu-
d i a n t e » . 
R o g á n d o l e , Sr. Direc tor , la publ ica-
c ión de la presente, en nombre de mi8 
compaf í e ro s y en el mío , le reitero 
nuestra c o n s i d e r a c i ó n d i s t ingu ida y el 
test imonio de nuestra g r a t i t u d . 
TEÓFILO G . RADÍELO. 
Consejo de Secretarios 
S e g ú n la nota fac i l i tada á la prensa, 
los asuntos tratados en e l Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
P r e s i d é n c i a , son los siguientes: 
B A S E S A P R O B A D A S 
E l Secretario de Hacienda dio lectu-
ra á las bases acordadas para el pago 
de sus haberes á los i n d i v i d u o s del 
e j é r c i to l iber tador , quedando ul t imado 
todo lo eoocerniente á este asunto. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
Fueron denegados varios indul tos . 
BRILLANTE ACTO 
Con este t í t u l o d á b a m o s cuenta en 
nuestra e d i c i ó n de ayer tarde de la 
fiesta celebrada para formar la delega-
ción de un Centro Astur iano, y como 
quiera que en dicha re l ac ión se o m i t i ó 
decir d ó n d e tuvo lugar el acto á que 
nos re fe r í amos , salvamos esa o m i s i ó n , 
manifestando que se t ra ta de la dele-
gac ión del Centro A s t u r i a n o en G ü i r a 
de Melena. 
Movimiento Marítimo 
V A P O R P I O I X 
S e g ú n v e r á n nuestros lectores por el 
anuncio iiío^-^R en el lugar correspon-
diente, la salida de este buque se ha fi-
jado para e' 10 de Septiembre, á las cua-
tro de la tardo. 
Como bebida estomacal y r e f r ige ran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Gran sur t ido de todas clases. Las 
h a y para salones, salas y alcobas. Son 
ve rdadera novedad y do estilo moder-
nista. F a b r i c a c i ó n especial para 
f . b o r b o l l a 
- ' ^ C O M P O S T E L A 5 2 A L p . 
C-ir>tu o-.; 
T A Q U M A M 
V 10530 
Í I D I ? ? T A M A r c a m i < l a p e r s o n a l m e n t e s u s l e c c i o n e s . L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a h a s t a e l 19 d e Sep-
U I l l j I j A j i i r i i i t i e m b r e . V n c e n t é n m e n s u a l » C U B A 5 3 . T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n a n t e l a p u e r t a . 
rfam 5{._27 4in.28 
Vapores de trayesía» 
V A P O R E S C O R R E O S 
áelaCoiipía 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z Y 
I E 3 1 v e t ^ o r 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a . 
Ealdrft para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Ca lvo . 
O F I C I O S N. 28. 
3EJ1 V Í V J D O X -
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curasao, P u e r t o Cabel lo , L a 
O u a i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
L ^ P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
el 3 de Septiembre 6, Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspotiaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babamlla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo «erán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día V. de septiembre. 
De más pormenores impondrá su consierna-
rio, 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
K O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana 
F oj1^ tí otante, así para esta línea como para odas jas demás, bajo la cual pueden awgurarso 
todos ios efectos que se embarquen en BUS T*-
] ores. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros hácia el art ículo 11 del Reglamento de pa-
BajeroGy del orden y régimen interior d é l o s 
vapores Oe esta Compañía, el cual dice así-
i "Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipaie,6u nombre y el puerto 
tíe destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Be advierte á los señores pasajeros 
* v que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el día de salida basta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, (echa 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 7»- 1 J l 
ry^sportes de g U d L ^ 
p o r los vapores a lemanes 
A . I I X r i 3 E 3 s 
' D E LA. A N D E S 8. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I B L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-1506 1A 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor español de 6500 toneladas 
C a p i t á n S u b í ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el lO de 
Septiembre D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
. , .. y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámphas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
A G U A R D I E N T E . H 8 r e r a ' ÍnClU80 T A B A C 0 y 
i Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
oan José. 
N o t a : Es te v a p o r no h a r á c u a r e n -
tena . 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » Hermanos & C a , 
C o m a í l a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo (ontrtlo ptsttl con el Gobierno Fraoeét. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pue to sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 7 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifta muy reducidas con conocimientos d i 
rectos de todas las ciudades imoortantes de 
í rancia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
a los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
l i r i d a t . ñ ton t ' I to s u Co ir ipañ ía 
M E R C A D E R E S 35. 
10569 11-21 A s 
GRAN R E B A J A DE PRECIO T H E W E S T I M A N Co. L t l . 
SUNSET 
ROUTE 
á la Expos ic ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
coches dormitorios cluyendo los magníf icos 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfe y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de "Ward... % 96.50 
Dormitorio Pullmanjde New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York - $ 5.00 
$ 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Expos ión 5 89.10 
E l mismo con derecho á 60 dias f 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posic ión % 58,70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose & nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. ' 
Para informes dirigirse & 
J . W . F l a n a g a n , 1 G a l b a n y C ia . 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana 
cl623 19 A 
E l rápido y espléndido vapor correo danés 




V E R A C R U Z 
7 TAMPICO, 
sobre el 3 de Septiembre. 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
E l pasajero de 3? tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De mas pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D B OQA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bañó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 
peí tren de pasajeros que sale de la estaolón 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
C o l o i n a , 
P u n t a de C a r t a s » 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S \ 
los nueve de la mañana , para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 2 8 (altos) 
c 3 © 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(J lamht irg A m e r i c a n JLine) 
O o r v i f i í t ( E s p a ñ a ) 
H - A T m E ! (F ranc i a ) 
I > C > " X 7 " E ! n . ( I n g l a t e r r a ) 
y H f t i x x l o u L r s í O ( A l e m a n i a 
T í n i c a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a e n t r e la H a b a n a é I n g l a t e r r a , 
ta ldrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor a l emán 
L - P o l o l a y O o n a ^ D . 
de B a r c e l o n a 
AVISO AL COMERCIO. 
E N E L V A P O R E S P A Ñ O L 
JOSE GALLART 
Capitán S E R R A 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
S A G U A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigo y Coruña. 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
C. B L A N C H Y Ca. 
O F I C I O S NUM. 20. C-1673 15-29 Ag 
E l vapor espafíol 
PUERTO RICO 
Capitán M O R A , 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
dia 2 de S E P T I E M B R E , á las cuatro de la tar-
de, D I R E C T O para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tener i fCf 
JLal Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
E s t e v a p o r no h a r á c n a r e n t e n a . 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso A G U A R -
D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
ré atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
CARGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 





Para Cienfuegos y Palmira... . 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
Santa Clara 
Esperanza y Rodas , 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u á 
a r m a d o r e s , C U B A 2 t ) . 
H e r m a n o s ZtUueta v Q á n i l z 
0 152 1A 
m n i n DE m m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
P E T O H O R T E R A 
C A P I T A N 
D O N J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el dta 5 de septiembre 
á las cinco de la tarde para I03 da 
Nuevi tas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua d e T á n a m o , 
Ba racoa , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y San t iago de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del d í i 
de salida. 
Se despacha por ÍU? armadores 
S A N P E D R O 6 . 
car-
O F I C I O S 2 0 . . 
C1573 
H A B A N A 
6 Ag 
Vapores costerosV 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á q u _ 
merado. ^ « t n e a otrece un trato es 
Los pasajeros con sus equipajes serfin trasladados libres deiauílf ^ j 1 »# do del vapor en los lemokadores de la Empresa. -̂«HSCOS aesde la Machina á bor-
L a caiga tt acmite tara ict tut i tct -n ti)c;cnadoK y <-f,vi «r»»,^,,;^,- . ,, 
trido psra un gran n i ñ e r o é t Ti.trtcs ce l i g l a t e n a , t ^ l a r r i r w i t^sdÍr^cto^ 6 «e te co-
ropa en general y para Sur América, A l i i ca , A u s t r a ' y Asín rnn f ^ ü ' F l n i cl«. E8Pafiay E u . 
burgo á eltccjíón de la Empresa. COn trasb^do en Havre 6 H a m -
Pasaje u f para C o r d a $29-35 oro m í í o l 
i nc luso i m p a c t o de de sembarco . 
Para cumplir el I?. D. del Gobierno de fespaña, fecha 22 do A.rriaf^ 
en el vapor m á s ec. ni paje que el declarado por el pasajeroen el im m, ^Srao, no 80 admitir/i 
en la Casa Consignataria. 1U cu ^ lnoi»"'ito *e sacar au billete 
} » ! « D tt }< ,n o eres y cates í c b r - lie tes y pasajes acúdate 6 los acontes. H-rfii. / x, . 
Correo y. v a r i a d o 7'4U. Cable: H J E I L B ( T. S a n J u n a d o ¿1\ HT^JST 
1 A 
VAPOR "ALAVA" 
[ttln E m i l i o O r t u b e . 
w t̂o los martes á las sei» 
acudrá de este pu(a 
de la tarde po 
m , 37 \MEIUCANO 
TAK1PA. E N O U ü y ¿ A Q U A y C A I B A R I E N 
r. tr w fA-ÜA 3| p»3aje en 1? f 7.03 
Ue Habana A Sagua Idem en 3! | 3.3J 
y viceversa y petróleo 30 ota. 
Víveres, íorretoría, lozsí 50 „ 
n f uAKUria!í ^Pasajocn 1? «lo b 
D e U a b a n a á C a i b a r i ó n nkom en 3?. $ 5 J 
Me\caCd¿rtasri,t<,ría' 30 o(* 
Tabaco de Caibarién y 8 ^ a « T 1Iabaaa 25 ota' 
( E l carburo pa^a como'aiercM*11'31**^ 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir .̂o*-
©•H, el dia 2 por la mañana. 
g N O T A . - E H t e vapor atracará en Guantána -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME DE H E R M A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS M I E R C O L E S A L A S 5 DE L A TAfflS 
PARÍ SACOA I CAIBARIB.V 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a u a á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? ? 3,39 
Id. en 3? •• ' j M 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. ^ 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i d n y v i c e v e r s » 
Pasaje en 1! f 1 ^ 
Id. en 3? i ^ ™ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía. • ^ 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua á H a b a u a , 
centavos t e r c i o . 
£1 Carburo paga como mercaaola. 
A V I S O . 
C a r o General á Flete Corrido 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana A 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa. 
Caguaguas ', 
Cruces y Lajas 
Santaclara, Esperanza y Rodas 
C1273 
|0.52 
.'. ,,0-r'7 0.61 
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El Demócrata, p e r i ó d i c o i n d e -
p e n d i e n t e d e S a n t a C l a r a , q u e 
p a r e c e p e r i ó d i c o c u b a n o , a u n q u e 
n o p a r e c e e s c r i t o p a r a l o s c u b a -
n o s , p a r e c e y d i c e : 
L a paga del Ejérci to no es m á s que 
t m negro n u b a r r ó n echado sobre el cie-
lo azul de nuestros recuerdos h i s t ó r i c o s . 
D e un acto religiosamente p a t r i ó t i c o , 
de una idea subl ime surgida a l deseo 
de las libertades patr ias ha ven ido á 
hacerse un bochornoso contrato, ha ba-
j a d o á la i n m u n d a s ima del m á s s ó r d i d o 
i n t e r é s . 
E l soldado cubano, t e rminada la san-
gr ien ta y redentora r e v o l u c i ó n del 95, 
no t e n í a m á s g lor ia n i m á s recompensa, 
que el í n t i m o convencimiento de haber 
con t r ibu ido á l ibe r t a r su pa t r i a con la 
e x p o s i c i ó n de su v i d a y e l derrama-
mien to desusaugre de h é r o e s y t i tanes; 
pero v i n o e l Gobierno In t e rven to r 
americano á borrar de sus almas ese 
sent imiento, cuando no á corromperlo , 
o f r ec i éndo le que el gobierno de la Ee-
p ú b l i c a g r a t i f i c a r í a sus pr ivaciones y 
desvelos en el campo insurrecto 
E l oro es el m á s poderoso de los ima-
nes, el ú n i c o Dios al que se le r i nde 
verdadero culto, y por eso el cu l to que 
las almas cubanas profesaban a l recuer-
do h i s t ó r i c o y a l sentimiento p a t r i ó t i -
co, h u y ó de ellas, no quedando en las 
mismas m á s amor que a l i n t e r é s . 
O d e o t r o m o d o : 
" E l amor y el i n t e r é s 
fueron á la guerra un d í a 
Pudo imis el i n t e r é s 
que el amor que te t e n í a ! n 
Y es q u e e l i n t e r é s , a c o t a r á e l 
d i a r i o m o d e r a d o , p r o c e d e d e l a 
c o l o n i a y s i e n t e las n o s t a l g i a s c o -
l o n i a l e s . 
S i s i g u e e l m o d e r n o m o d e r a d o 
h a b a n e r o c a l i f i c a n d o d e n o s t á l -
g i c o s d e l a c o l o n i a á t o d o s l o s q u e 
n o p i e n s e n c o n é l , p o r é l , n i p a r a 
é l , r e s u l t a r á á l a p o s t r e q u e C u b a 
e n t e r a s e r á d e c l a r a d a n o s t á l g i c a . 
Y q u e e l q u e f u é f é r r e o p u e d e 
p a r e c e r s u a v e y b l a n d o y u g o . 
L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n O r i e n -
te c o r r e p a r e j a s c o n e l hipócrifo 
viólenlo d e l a p o l í t i c a m o d e r n a , 
y s i n d u d a , s i e l P e g a s o d e ¡ a 
e n s e ñ a n z a s i g u e e n s u r a u d a ca-
r r e r a a l c o m p e t i d o r d e l v i e n t o , 
se d e s b o c a r á , y n o q u e d a r á d e é l 
m á s r e c u e r d o s i n o q u e f u é l i g e r o 
d e cascos. 
D i c e La República, d e S a n -
t i a g o : 
Si no estuvieran arraigados en la con-
ciencia p ú b l i c a los males que trae la 
i n s t r u c c i ó n de la p o l í t i c a en la ense-
ñ a n z a popular , b a s t a r í a n los escandalo-
sos sucesos de estos d í a s para de termi-
narlos. 
Nada ha ocur r ido en la e n s e ñ a n z a en 
nuestra p rov inc ia , que no haya sido á 
su impulso ó a l de la conveniencia de 
un i n d i v i d u o que confiado en sus i n -
fluencias de pa r t ido , todo lo ha mane-
j ado en desprestigio de las autoridades 
y corporaciones llamadas á d i r i g i r l a . 
Y no p o d í a ser de otro modo: formadas 
las jun tas por las influencias p o l í t i c a s , 
sus i n d i v i d u o s que no t e n í a n otros mé-
r i tos que la p o l í t i c a , se creen obligados 
á servi r ciegamente á los caciques que 
d i r igen aquella. Y para comprobar es-
to no necesitarais acudi r á las jun tas 
rurales; basta fijarnos en la do esta ca-
p i t a l formada exclusivamente no tan 
sólo de elemento bravis ta y b u r o c r á t i -
co, sino de lo m á s afecto a i trust que 
a q u í t iene monopolizada la e n s e ñ a n z a . 
Presidente: e l m é d i c o del puerto. 
Vocales: jefe de Hacienda. Tesorero, 
i d . admin i s t rador del hosp i ta l y taqui -
l lero del teatro; un c a t e d r á t i c o , vocal 
del D i rec to r io y el s e ñ o r Francisco Or-
tíz, t í o de un redactor de 711 Olíbano 
Libre. E l Secretario fué elegido por los 
anteriores. Conocido el personal se v é 
claramente su o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y 
que con j u s t i c i a los maestros que no 
comulgan en la misma iglesia hayan 
visto en esa circunstancias l a causa de 
su p o s t e r g a c i ó n y hasta de su contrata-
ción. ¿Qué g a r a n t í a s puede ofrecer una 
j u n t a de esas condiciones? 
H a llegado el momento á l g i d o ; e l 
del nombramiento de los maestros y 
tenemos entendido por el r u m o r p ú b l i -
co formado, de lo que se trasciende de 
ciertos c o n c i l i á b u l o s que se t ra ta de 
i n u t i l i z a r algunos maestros que, en las 
circunstancias actuales, han sabido 
mantenerse en su puesto y á otros que 
j a m á s se han sometido a l g rupo mono-
polizador. 
Esperamos cjue las corrientes mora l i -
zadoras de estos d í a s h a r á n abortar t an 
inicuo p r o p ó s i t o que q u i z á s fueron el 
origen de cuanto ha ocurr ido. 
M e n o s m a l q u e , a l fin, h a y e n 
S a n t i a g o c o r r i e n t e s m o r a l i z a d o -
r a s . . . . 
S e a n b i e n v e n i d a s , p o r q u e e n 
d í a s pasados se c o n o c i e r o n a l l í 
c o r r i e n t e s . . . . y m o l i e n t e s á t o d o 
m o l e r . 
El Diario Cubano, d e C i e n f u e -
gos, a l r e p r o d u c i r u n a c a r t a d e l 
c o r o n e l s e ñ o r A r a n d a a l Sr . C a r -
lo s T r u j i i l o , p u b l i c a d a p o r n o s o -
t r o s , d i c e q u e e s t á e n t e r a m e n t e 
d e a c u e r d o , c o n l a m o r a l i z a c i ó n 
d e l a p r e n s a , y a ñ a d e : 
Como quiera que siempre hemos 
abundado en la idea de que t o d a v í a 
queda mucho que hacer para completar 
la m i s i ó n de los que l ibe r t a ron á Cuba, 
apoyamos la idea de que se i n v i t e a las 
damas cubanas, sobre todo a las do 
Cienfuegos que tantas pruebas han da-
do de verdadero pat r io t ismo, para que 
formen "Juntas de Defensa" en í a v o r 
ü e l a mora l atentada, y con t inuar a s í 
su mer i to r i a obra de r e c o n s t r u c c i ó n . 
U n o m á s c o n u n a i d e a m á s , n o 
s ó l o a c e p t a b l e s i n o p l a u s i b l e , 
q u e p u d i e r a h a c e r c a m b i a r e l 
p l a n d e a t a q u e á, l a d e s m o r a l i z a -
c i ó n a c t u a l . 
. . . Y á l a v o z d e " S é s a m o á b r e -
t e " l e b r o t a r o n á La Discusión 
m á s n o s t á l g i c o s q u e g r a n o s á l a 
p r i m a v e r a ! 
U n abuso de au to r idad , á que nos 
tiene acostumbrado la desatentada po-
l í t i c a del caciquismo brabista; ha sido 
contra nuestros apreciables y queridos 
amigos los s e ñ o r e s Esteban Calzada y 
Santiago M a r t í n e z , guardias mun ic ipa -
les, d i g n í s i m o y celosos, que eran la 
g a r a n t í a del ciudadano y los agentes 
m á s eficaces d é l a s autoridades j u d i c i a -
es de este t é r m i n o . 
E l Gobernador C i v i l s e ñ o r Y e r o Sa-
gol, vicepresidente del p a r t i d o modera-
do en esta conturbada r e g i ó n , pasando 
por los t r á m i t e s legales, ha r e m i t i d o en 
el correo pasado una c o m u n i c a c i ó n don-
de se e x i g í a a l A l c a l d e s e ñ o r G i r ó , la 
c e s a n t í a inmediata de los referidos 
guardias. Ese procedimiento violento 
y abusivo, determina el poco respeto 
que se tiene á las leyes de la R e p ú b l i -
ca, y da una idea m u y dolorosa, de co -
mo e s t á n incapacitados para el gobier-
no de una r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a los 
que actualmente manejan e l poder cu-
bano. 
J a m á s ese p roced imien to se u s ó en 
t iempos del combat ido coloniaje que 
trajo la epopeya gloriosa de la ú l t i m a 
contienda. 
J a m á s n i n g ú n gobernador en esos 
d í a s que hacemos referencia t u v o ta l 
d e s c o n s i d e r a c i ó n á sus subalternos; p e -
ro era porque aunque colonos esclavi-
zados sus voces eran oidas por las a u -
toridades superiores de la n a c i ó n espa-
ño la . 
H o y no pasa lo mismo, cada gober-
nadorc i l lo se cree un bajá, a l que hay 
que obedecer en el t e r r i t o r i o de su man-
do con degradat iva s u m i s i ó n m a h o m e -
tana. 
La Voz del Pueblo, d e G u a n t á -
n a m o , es q u i e n t a n a m a r g a m e n t e 
c a n t a las n o s t á l g i c a s t r i s t e z a s . 
A h o r a , l o q u e d e b e h a c e r La 
Voz, s i a s í p r o c e d e e n d e r e c h o , 
es d e c i r l e a l A l c a l d e d e G u a n t á -
n a m o , q u e c o n t r a s i e t e v i c i o s h a y 
s i e t e v i r t u d e s . E j e m p l o s : c o n t r a 
pe r eza , c a c h a z a , y c o n t r a e l v i c i o 
d e p e d i r , l a v i r t u d d e n o d a r . 
Y e n caso d e d a r , d a r l a r g a s 
a l a s u n t o . 
E l d i n e r o d e l e m p r é s t i t o n o s 
v i e n e d e l N o r t e e n á g u i l a s , l o 
c u a l es u n s í m b o l o y u n a p r e d i c -
c i ó n . 
P o r q u e se d e c í a a n t i g u a m e n t e , 
q u e c u a n d o l o s ñ o s c o r r a n h a c i a 
a r r i b a y e l c o r d e r o d i s p o n g a d e l 
á g u i l a , s e r á s i g n o d e la fin d e l 
m u n d o . 
Y o t r o s i g n o , d i g n o d e t e n e r s e 
e n c u e n t a , es q u e e l p u e b l o , a l v e r 
e l c a r n a v a l p o l í t i c o p i d e c o r d u r a , 
p a t r i o t i s m o , juicio... 
Y es ta es l a p a l a b r a final. 
O t r o p e l i g r o g r a v e . 
C o r t a m o s d e E l Progreso, d e 
G i b a r a ; 
E n e l magister io cubano, dent ro de 
poco, los maestros que figuren sólo se-
r á n nulidades. Todo aquel que estudio, 
todo aquel que valga algo, por mucho 
que sea su vocac ión , t e n d r á por necesi-
dad que desertar. 
E l desaliento entre los maestros es 
m u y grande, y mayor s e r á cada dia , el 
descontento que reine entre ellos. 
V e n que todo es una farsa, que es to-
do una men t i r a ; que tan bueno es e l 
maestro que estudia, como el que nun-
ca abre u n l i b r o ; que tan bueno es el 
que tiene un t í t u l o l e g í t i m a m e n t e con-
quistado en un examen, como el que lo 
g a n ó copiando, por i n d u l t o ó iuf iuen-
c í a ; que tanto vale el que observa una 
buena conducta como el que no la ob-
serva; que iguales derechos é iguales 
m é r i t o s tiene para las Juntas de Edu-
cac ión el que ha d i r i g i d o un aula cua-
t ro ó cinco a ñ o s seguidos, s in una nota 
fea, como el que por p r i m e r a vez em-
pieza, dado que se les quiere pagar 
iguales sueldos sentando un falso p r i n -
c ip io de equidad. 
Por todo eso, la d e s e r c i ó n se impo-
ne; por todo eso que enunciamos y quo 
nadie ignora es una gran verdad, el 
maestro que vale solo piensa desertar. 
Ya no estudia, p rocura s implemente 
ganar el sueldo que le paguen, cual-
quiera que sea, mientras busca donde 
meterse; mientras no encuentre donde 
con m á s deferencia se le t ra te ; donde 
mejor le remuneren. 
Y hace b ien : cualquier empleado del 
Estado gana mejor sueldo que un maes-
tro , se le exige menos, y goza de m á s 
consideraciones. 
N o es l o p e o r q u e l o s m a e s t r o s 
d e s e r t e n , s i n o q u e s ean l o s b u e -
n o s l o s d e s e r t o r e s . 
P o r q u e m a e s t r o s s i e m p r e l o s 
h a b r á , h a b i e n d o c i r u e l a s e n l a 
i n s t r u c c i ó n y c i r u e l o s e n l a p o l í -
t i c a . 
E n u n a r t í c u l o q u e t i t u l a Ln-
fiexible Lógica, d i c e El República-
no, d e M a t a n z a s ; 
Apenado, af l igido, desconsolado, 
abatido, y, para decir lo con una gráfi-
ca y vu lgar palabra, aplastado, queda 
el á n i m o del cubano cuando s in o p t i -
mismos enervantes n i pesimismos fata-
listas se convence de la espantosa anar-
q u í a en que e l p a í s se encuentra su-
mido . 
Vamos á examinar suscintamente 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador 
triunfo del jabonero. Las Señoras, los niños 
y toda persona de fino tn»«^ñ no usan 
otro 
I H I SEiSJ K 1 
H a n llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
esti lo modernista . 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58 . 
C - 1 5 6 1 ^ ^ 0-3 
«-^GARNE LIQUID 
Montevideo . E l mejor reconst i tu-
yenfe conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacia. 
10583 30-28 Ag 
G i R R A P A T A S ! 
L a boca suele ser u n n ido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
d a ñ o . Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar l a boca y eso no se cons i -
gue con los e l ix i res que e s t á n en uso. 
Es necesario emplear u n a n t i s é p t i c o , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que an iqu i le los nume-
rosos microbios que se forman en l a 
c a v i d a d bucal durante la s ec r ec ión de 
l a sa l iva y por l a a l t e r a c i ó n de los a l i -
mentos. 
E l mejor a n t i s é p t i c o es l a JPasteurina 
del D r . G o n z á l e z . Lavando los dientes 
con u n cepi l lo y una s o l u c i ó n de Pas-
teurina en la p r o p o r c i ó n de una cucha-
rada por copa de agua y mejor s i se 
a ñ a d e un poco de j a b ó n fino y e l í x i r , 
se consigue la completa des in fecc ión 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez a l 
d í a , d e s p u é s de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a t emprano . 
Con la boca l i m p i a puede besarse 
impunemente , cada cual á qu ien q u i e -
r a y pueda, que los besos son la man i -
fes t ac ión m á s expres iva de l c a r i ñ o . 
Las excelentes p r o p i e d a d es de l a 
Pasteurina de l D r . G o n z á l e z t i enen 
a p l i c a c i ó n en las afecciones de la gar-
ganta y de la nar iz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso in terno . 
L a Pasteurina ev i t a e l contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina de l 
D r . G o n z á l e z en la bot ica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
L a m p a r i l l a , en frascos de media y una 
l i b r a . 
c 1496 1 A 
P I D A N S E D E W A D E 
B. M E L L . 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C 1615 26-16 Ag 
I * J A B O N D E R E ' J T C R 
X Las propiedades del Jabón de 
S¿ Reuter para limpiar y curar, lo dis-
X ting-uen de todos los o'.ros jabones 
X medicinados y de tocador. No sólo 
Q conserva, limpia la piel y libra de n 
X excrecencias malsanas, sino que es « 
X valiosísimo como correctivo y pre- £j 
¡N? ventivo de las enfermedades de la £j 
A piel, y hace desaparecer los granos r¡ 
|4 y otras erupciones desagradables (?> 
^ causadas por las impurezas de la 
Á sangre. G 
Á Como jabón para su uso general 
Á en el tocador no tiene rival. Par^.g 
S la niñez y cuartos de enfermos, no ;̂ 
X hay ninguno que le iguals. \ £| 
8 ( k > o o c o o o € í o o o o o o o e e o o c o v j 
CüiDADO COH L A S 
c 15Í1 1 A 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
C1520 5A 
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o 
e l c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
l a v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , e l 
T o n i c u m F i s i o l ó g i c o e s e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n - . 
t í f i c a m e n t e , y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . 
n ^ n n u 
ELIXIR, POLVO y PASTA 
n n i l 
d e l o s R R . P P . 
6 6 8 T E L O 6 O S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿E:ST Q U E C O X O C E ^ D . S I U N 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R tüilSTRi tú MiSGO 
o c t o r J Í r t u r o o á n s a r e s 
UNICO 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
p í É s i t a e i i la esfera i r i l o p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
"Ó. l E l 1 O O S i 330. ^ > 0 3 ^ t ¿ ^ C Í 0 2 7 © iili . 
E s t a casa o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e i á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , de 
b r i l l a n t e s so los , ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a i c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear , 
RICLA m ALTOS. ESO. A A G U I A R — i 
P R O F E S O R . 
( M G i ó n Ra W ^ f ^ l l F s £ . 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exi to seguro. 
SALON D E CURACION f ^ S L ^ a 
dolorni molestias. Curación radica1-. J31 
enfermo puede atender á sus queha^erea 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración ss seguro y sin ninguna consecueu» 
cia. 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
n i y n a Y el mayor aoarati laoricalo 
l l i l IÜ i j A. por la cas i de Liemeas Alema-
nia con él reconocemo3 á lo3 enfermos laa 
lo necesitan sin quitarles 113 ropis qua Aa-
nen puesta?. 
nppnTniJ DE E L E C T R O T E R A P I A , oa 
UliljuiUn general, eniennedades de U 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeaial 
para operaciones. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado T R A T A M I E N T O 
R A Y O S Ü L T R | V I O L E T A í t S Á ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S N U 
c 1345 
r T r n T ü m IQN sindoloren las escrecae-DbDblílUijlulu ees. 8e tratan eafermo-
dades del h ígado, riñones, intestinos, útero 
etc., ©tí. Se practican recoaoüimiantoi 
con La electricidad. 
M s 2, H A B A N A 
A 1 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
S I R V E N T O D A S L A B P O S T A L E S Q U E S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
C1605 1A 
^ • O X Í I J I J E S T I I O " (10) 
m m u s di m m i 
Nove l a l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
C A E O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
6 
L A H I J A D E L A S E S I N O . 
( í s t a novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Invo lun ta r i amen te a l o i r aquellas pa-
labras que brotaban de los labios de la 
n i ñ a , se h a b í a sobresaltado. 
Se i n c l i n ó sobre el la para besarla. . . 
D o r a c e r r ó in s t in t ivamen te los ojos y 
todo su cuerpecito se s a c u d i ó por u n 
f r ío intenso. . . E l l a s i n t i ó sus labios ro-
tados por dos labios h ú m e d o s y 
t r é m u l o s . 
L a n z ó u n ¡pequeño g r i t o . 
Pero cuando sus ojos se abr ie ron de 
jauevo, el j o v e n h a b í a desaparecido. 
Entonces D o r a m o s t r ó a l aya el obje-
to que h a b í a reconocido en la habi ta -
c i ó n de su madre . 
— M i r a , N i n a , lo que he encontrado. 
^Esta se a p o d e r ó de é l y a í observar-
ÍOj a r r o j ó t m l igero g r i t o . 
E r a u n m e d a l l ó n que c o n t e n í a el re 
t r a to de l duque. 
L a p e q u e ñ a t a m b i é n l o v i ó y exper i -
m e n t ó sorpresa y t u r b a c i ó n . 
¿ Q u i é n era, pues, cuando la madre le 
h a b í a rogado que la v i g i l a r a ; y que el 
padre no d e b í a de saber que h a b í a en-
t rado en aquella estancia?... 
Su cerebro se p e r d i ó en m i l conjetu-
ras. 
Todos se persuadieron de la fuga de-
l a condesa. 
U n solo hombre h a b í a a d i v i n a d o la 
v e r d a d : pero aquel hombre no habla-
r í a . 
L a misma N i n a ignoraba la suerte 
de su s e ñ o r a ; y por m á s que estaba per-
suadida que e l conde h a b í a cometido 
una tenebrosa y h o r r i b l e venganza, no 
s a b í a imaginarse cuá l , y encontraba ex-
t r a ñ o que á l o menos no se hubiese en-
contrado e l cuerpo de l a v í c t i m a . 
Dos d í a s d e s p u é s , e l ho te l del conde 
L e ó n de E i p a f r a l t a se presentaba de-
sierto, silencioso. 
E l conde h a b í a p a r t i d o pa ra F l o r e n -
cia con la h i j a , e l aya y Rospo. 
Pocos minu tos antes de la marcha, 
L e ó n de E ipa f r a l t a h a b í a hecho l l amar 
á N i n a á su estancia. 
— ¿ Q u e r é i s mucho á Dora?—la pre-
g u n t ó siu p r e á m b u l o s . 
E l aya d i r i g i ó a l conde una profun-
da m i r a d a . 
- C o m o si fuese h i j a m í a respon-
dió . 
—Pues bien, s i q u e r é i s seguir cerca 
de ella, t e n é i s que hacerme u n j u r a -
mento. 
— ¿ C u á l ! 
— N o d e b é i s de hablar nunca á m i 
h i j a de su madre . 
E l aya no r e s p o n d i ó a l p ronto , se 
p a s ó las manos por la frente y m e n e ó 
con fuerza la cabeza. 
— I m p o s i b l e . . . — d i j o con tono resuel-
to. 
E l conde l a m i r ó bruscamente y re-
p r i m i ó un gesto de có le ra . 
— ¿ I m p o s i b l e ? ¿Por qué? 
— L a nif ía no o l v i d a . . . 
— O l v i d a r á . . . y vos h a r é i s lo mismo. 
N i n a m o v i ó de nuevo l a cobeza; des-
p u é s , de improv i so , con voz a l terada: 
—Os suplico, s e ñ o r conde.. . me d i -
g á i s q u é ha sido de m i s e ñ o r a . 
— L o sabé i s , ha hu ido . 
N i n a se a c e r c ó m á s . 
— M e n t í s sefíor conde—dijo con acen-
^o resuelto y breve;—sabed que yo lo 
he v is to todo. 
E l gen t i lhombre se puso p á l i d o como 
un c a d á v e r . 
— ¿ Q u é q u e r é i s d e c i r ? — b a l b u c e ó . 
—Quiero decir que lo sé todo, que 
vos. . . h a b é i s asesinado v i lmente á vues-
t r a mujer . 
E l conde q u e d ó u n momento como 
alucinado: en sus ojos b r i l l ó un obscu-
ro r e l á m p a g o , su pecho se l e v a n t ó con 
fuerza; d e s p u é s , de repente, cogiendo 
un brazo del aya: 
— Y si a s í fuese— d i jo con voz ronca 
—no h a b r í a hecho m á s que j u s t i c i a : 
vuestra s e ñ o r a era una culpable y me-
r e c í a la muerte. 
— E r a inocente, lo j u r o . 
— ¿ Q u é s a b é i s vos? ¿Acaso erais su 
cómpl ice? Repara, N i n a . . . 
— Y o no temo; ¿qué p o d é i s hacerme? 
E n cambio b a s t a r í a una pa labra m í a 
para de r rumbar el edificio de compa-
sión que os h a b é i s creado en torno. Si 
no hablo no es por temor ni por p iedad 
hacia vos, sino por aquella p e q u e ñ a á 
qu ien quiero . . . porque me parece que 
su madre me ruega que calle y vele por 
ella. 
H i z o una l igera i n c l i n a c i ó n , y se re-
t i r ó s in que el conde pretendiese con-
tenerla. 
E l co r azón le l a t í a como si fuera á 
desgarrarle el pecho, u n velo le ofusca-
ba la vista, la garganta l a t e n í a anuda-
da, los p u ñ o s cerrados. 
— N i n a ha v i s t o — m u r m u r ó — h a adi-
v inado el ho r r i b l e d rama sucedido: me 
odia como a l asesino de su s e ñ o r a . Pe-
ro ¿no comprende aquella desgraciada 
c o á n t o he suf r ido . . . e n á B t o sufro toda-
v í a ? . . . 
L a misma noche de la p a r t i d a del 
conde de Pracchia, hacia las once, dos 
hombres r e c o r r í a n á p ie el camino que 
h a b í a andado L e ó n en su calesa, trans-
por tando el c a d á v e r de la condesa Blan-
ca. 
L a luna b r i l l aba , como aquella no-
che, en lodo su esplendor; el si lencio 
era perfecto. 
Los dos hombres t a m b i é n andaban 
con toda clase de precauciones, vo l -
v iendo á cada momento la m i r a d a en 
torno, para cerciorarse de que no eran 
seguidos n i espiados. 
U n o de ellos, á la c l a r i dad de l a l u -
na, t e n í a aspecto casi f a n t á s t i c o . 
E r a ex t r ao rd ina r i amen te a l to y del-
gado; t e n í a la cabeza gruesa, l a nar iz 
ancha, los ojos azules, las mej i l l as en-
cendidas; pero t o d a ^ u fisonomía refle-
j aba dulzura , bondad, u n c a r á c t e r fir-
me, una v o l u n t á d e n é r g i c a ; su sonrisa 
era delicada. 
Su c o m p a ñ e r o era m á s bajo que él . 
por m á s que superaba la a l tu ra ord ina-
r i a del hombre ; estaba bien formado y 
t u m b i é n bajo los toscos vestidos que 
l levaba, a p a r e c í a la elegancia de su 
persona. Su sombrero no bastaba á 
esconder su semblante j u v e n i l , p á l i d o , 
admirablemente be l lo . 
E r a el mismo hombre que buscaba 
el conde, por el cual h a b í a consumado 
u n h o r r i b l e de l i to . 
E l j oven duque no d e b í a padecer y a 
p o r su her ida, pero sus sufr imientos 
morales eran inaudi tos . Se acusaba 
como el solo autor de la muer te de 
Blanca; á s í mismo se d e c í a que habia 
s ido cobarde, que á toda costa no d e b í a 
haber la abandonado en las manos de l 
conde, sino seguir su suerte. 
¡ O h ! con gusto h a b r í a buscado en U 
muer te un a l i v i o á los tormentos de l 
alma, ya quo la v i d a se le presentaba 
obscura y t é t r i c a , los r emord imien tos 
le p e r s e g u í a n . 
Pero t e n í a un sagrado deber que 
c u m p l i r . D e b í a ve lar por Dora . Acaso 
a l g ú n d ia aquella muchacha necesitara 
de él , de su a u x i l i o ; y é l d e b í a ha l la r -
se dispuesto: se lo h a b í a p romet ido á 
Blanca . 
Bajo su disfraz, el j o v e n p r o c u r ó ha-
cer toda clase de pesquisas, pero ha-
b í a n sido i n ú t i l e s . 
Entonces se confió a l hombre que le 
h a b í a hospedado. 
Este se l lamaba Bastiauo, poro era 
conocido en todo e l contorno por el 
sobrenombre de T r a m p o l i n o . 
E r a un hombre verdaderamente pro-
bo, de pocas palabras, de á n i m o nn 
poco obscuro, amigo .de la soledad, 
pero de un valor á toda prueba. E r a 
l e ñ a d o r , y su choza se hal laba en me-
d io de un bosque, en un r i n c ó n de la 
t i e r ra , pe rd ida en u u » masa de fresnos 
y de abetos. 
C C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M i e i f a ds la mañana.- Septiembrc 1° de 1904. 
unos pocos argumentos que nos ofrece 
la rea l idad, y cuya t i t á n i c a fuerza con-
eiste en que son HECHOS. 
Y , e n t r e o t r o s hechos, c i t a l o s 
s i g u i e n t e s : 
E n Cuba se ma tan las industr ias^ 
por sport, como si la muerte de la ga-
l l i n a de los huevos de oro, fuera un 
buen medio de obtener dinero. 
E j emplo : la ex- indt i s t r ia alcoholera, 
asesinada s in necesidad, pues p o d r í a 
haberse obtenido el mismo resultado 
pecuniar io con menos empleados y me-
nos vejaciones para los productores. 
E n Cuba se sostienen los disparates 
m á s tremendos, s in otra r a z ó n que 
rOKQUE s í . 
E jemplo : el f amos í s imo Eeglamento 
de los Impuestos, que teniendo ya m á s 
enmiendas que a r t í c u l o s , c o n t i n ú a , se-
g ú n confesión de los mismos p a p á s del 
susodicho, siendo un cien-pies. 
E n Cuba es i lusor ia l a C o n s t i t u c i ó n 
en lo que se refiere á a d m i n i s i r a c i ó n 
de ju s t i c i a . 
Pruebas: U n Juez Correccional NO 
ES COMPETENTE para imponer mul tas 
de MILES DE PESOS, y s in embargo, las 
impone, por vo lun tad y orden de quien 
no tiene facultades para a l te rar la le-
g i s l ac ión . L a C o n s t i t u c i ó n expresa 
que la j u s t i c i a se a d m i n i s t r a r á g r a tu i -
tamente, y esto no se cumple, etc., etc. 
E n Cuba no se atiende á las obliga-
ciones sanitarias impuestas po r la L e y 
P la t t . 
N o hace fal ta demostrarlo. Todos 
vemos lo que pasa. 
E n Cuba hay un e n o r m í s i m o exceso 
de empleados con crecidos sueldos, y 
la m a y o r í a de ellos SON INEPTOS. 
B i e n vemos que a q u í han perdurado 
l a yerno-cracia, suegro-cracia y todas 
las cracias que const i tuyeron los 
defectos de l a a d m i n i s t r a c i ó n colonia l . 
E n t r e o t r a s l a demo-cracia, q u e 
es l a a c r a c i a do demo. 
L a p r e n s a t o d a , h a d i c h o q u e 
h o y es e l b e n e f i c i o d e l g e n i a l í s i -
m o a c t o r M i g u e l V i l l a r r e a l , e n 
e l t e a t r o d e A l b i s u . 
C o m o l a p r e n s a l o d i j o , n o s 
h a c e m o s eco d e e l l o e n la'prensa. 
Y , c o n t o d a la prensa, l o d e c i -
m o s . 
MÍAS 
Si se t iene la p r e c a u c i ó n de tomar 
cada d í a 3 ó 4 Perlas de sulfato de qu i -
n ina de Cler tan se puede estar seguro 
de preservarse de la enfermedad; y s i 
ya se estuviese atacado de ella b a s t a r á n 
de 6 á 12 de dichas perlas para cortar 
p ron ta y radicalmente la fiebre por te-
r r i b l e y rebelde que sea. T a m b i é n pue-
de hacerse uso de las Perlas de bisul-
fato, de c lorh idra to , de b romhidra to ó 
de valer ianato de q u i n i n a de Clertan, 
pues todas ellas son ef icac ís imas y es-
t á n preparadas con el b e n e p l á c i t o y 
a p r o b a c i ó n de la Academia de M e d i c i -
Da de P a r í s , merced á que la Qu in ina 
de Clertan es la m á s pu ra y, por lo 
tanto, la m á s eficaz que se conoce. 
Por m á s que todas las farmacias ex-
penden estas Perlas, no es t á de m á s 
ex ig i r , para ev i t a r confus ión, que so-
bre el envol to r io del frasco figuren las 
sefías del Labora to r io : Casa L . Frere , 
19, r u é Jacob, P a r í s ; comprobando lue-
go si las palabras C l e r t a n - P a r í s van 
impresas sobre cada perla. 
Deposi tar ios en la Habana: VIUDA 
de J O S É S A R E Á é H I J O , 41, Tenien-
te -Rey ;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , F a r m a c é u t i c o , 
112, ¡ H a b a n a ; — M A Y O y C O L O M B R ; -
Feo. T A Q U E C H E L , Bot ica Santa R i -
ta, 19, Mercaderes;—J. F . A C O S T A 
F a r m a c é u t i c o , 68, calle A m i s t a d . 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A . L E S , 
F a r m a c é u t i c o , calle San Bas i l io al ta ' 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA. , Farma-
cia del Comercio, 43, M a r i n a baja: — 
F . G R I M A N Y , Bot ica Santa R i t a . 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C% 
F a r m a c é u t i c o - D r o g u i s t a s , 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Insolentes, e n t r e a d m i r a c i o n e s , 
n o s l l a m a e l d i a r i o moderado... 
N o h a b í a n e c e s i d a d d e e m -
p l e a r p a l a b r a t a n a l t i s o n a n t e p a -
r a q u e r e c o r d á r a m o s q u e e l c o -
l e g a h a l l e g a d o á l a m e t a d e l 
m e s - c a l v a r i o . 
L o q u e s í t e n e m o s n o s o t r o s n e -
c e s i d a d d e d e c i r l e , es, q u e e n t r e 
l o s l i b e r t a d o r e s c o n t a m o s c o n 
m á s y m á s m o d e r a d o s a m i g o s 
q u e e l c o l e g a . . . . 
M a l , p a r e c e , q u e t e r m i n ó su 
agosto e l d e s t e m p l a d o c o f r a d e ! 
¡ O h , el DIARIO DE LA. MARINA es en-
t re nosotros, el exponente m á s claro de 
la fa l ta de so l ida r idad cubana! Con un 
poco de amor á nuestra h i s to r ia y de 
sangre l ibe r t adora en las venas, ya ese 
p e r i ó d i c o h a b r í a sido amordazado en 
sus d e s v e r g ü e n z a s y castigado mereci-
damente. 
E n C u b a h a y m á s a m o r á l a 
h i s t o r i a d e C u b a y m á s s a n g r e 
l i b e r t a d o r a e n l a s v e n a s q u e l o 
q u e se figura ese d e s e s p e r a d o p e -
r i ó d i c o . 
L o q u e n o h a y es l i b e r t a d o r e s 
q u e c r e a n á La Discusión c u a n d o 
d i c e q u e e l D I A R I O l o s h a i n j u -
r i a d o ; p o r q u e n o s o n p o c o s l o s 
q u e a n t e s d e a h o r a y a n t e e x c i -
t a c i o n e s s e m e j a n t e s á l a s q u e 
p r e c e d e n h a n v e n i d o a l D I A R I O 
p a r a v e r q u é e r a l o q u e h a b í a -
m o s e s c r i t o y d e s p u é s d e v i s t o se 
h a n m a r c h a d o p i d i é n d o n o s m i l 
p e r d o n e s y r e n e g a n d o d e l p e r i ó -
d i c o q u e a l c a l u m n i a r n o s les 
h a b í a e n g a ñ a d o d e m a n e r a i n c a -
l i f i c a b l e . 
Y s i n o á l a p r u e b a : e l i j a La 
Discusión d o s je fes r e v o l u c i o n a -
r i o s , q u e n o s e a n d e s u casa, s i es 
q u e e n s u casa l o s h a y , p a r a q u e 
e n v i s t a d e l o q u e e s c r i b i m o s d i -
g a n s i es v e r d a d ó n o q u e h e m o s 
i n s u l t a d o a l E j é r c i t o . 
S i d i c e n q u e s í , d e s d e a h o r a 
n o s c o m p r o m e t e m o s á h a c e r c o n -
f e s i ó n p ú b l i c a d e n u e s t r o p e c a d o 
y á a c e p t a r l a p e n i t e n c i a q u e u n 
t r i b u n a l d e h o n o r n o s i m p o n g a . 
S i d i c e n q u e n o , c o m o d e se-
g u r o l o d i r á n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A p e r d o n a r á u n a v e z 
m á s á La Discusión e n c u m p l i -
m i e n t o d e u n p r e c e p t o c r i s t i a n o . 
R U S I i T E l J i P a N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
DESTRUCCIÓN D E L 
CRUCERO RUSO NOVIK. 
E l Czar ha rec ib ido del v i r r e y A l e -
x i e f f e l s iguiente despacho, enviado 
por el comandante del crucero NoviJc, 
echado á p ique en Kor sakovsk por los 
cruceros japoneses Chitóse y Tsoushima: 
i ' A l final de l combate del 10 de Agos-
to, en el cual sa l ió e l Novik con tres bo-
quetes en el casco por debajo de la l í -
nea de flotación, p a s é por enmedio de 
la l í n e a enemiga, c r u z á n d o l a con el As-
kold. B ien p ron to p e r d í de vista á este 
buque, no só lo por l a niebla d e n s í s i m a 
que h a b í a , s i n o por el retraso que dicho 
buque su f r ió á causa de las a v e r í a s de 
sus m á q u i n a s . 
E l d í a 11 e n t r ó en K i a o Tcheon para 
hacer c a r b ó n ; e l 12 v o l v í á sal ir , ha-
ciendo r u m b o á V l a d i v o s t o k , dando 
vue l t a á las costas japonesas del P a c í -
fico. 
E l 20 de Agos to l l e g u é con e l Novik 
á Kor sakovsk . E l mismo d ía , á las cua-
t ro de la tarde, v i á un crucero enemi-
go del t i p o de l Nitoka y sa l í á su en-
cuentro . 
D e s p u é s de una hora p r ó x i m a m e n t e 
de combate, el Novik t e n í a tres gran-
des boquetes o t ra vez por debajo de la 
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l í n e a de flotación, dos por encima y se-
r iamente averiado el t i m ó n . 
E n este momento, no h a b l e n d ) obte-
n ido el buque j a p o n é s n inguna ventaja, 
cesó el fuego y e m p e z ó á telegrafiar. 
A l final del combate, el Novik no te-
n í a m á s que seis calderas en buen esta-
do y me v i obl igado á regresar á K o r -
sakousk para examinar el estado del 
buque. Po r la tarde i n t e n t é sal i r de 
nuevo, pero el estado del t i m ó n era las-
timoso, teniendo a d e m á s frente a l puer-
to var ios buques enemigos l lamados te-
l e g r á f i c a m e n t e po r el crucero que com-
b a t i ó por la m a ñ a n a con el Novik. 
E n v is ta de la s i t u a c i ó n , embarran-
q u é el Novik, s a l v á n d o e la t r i p u l a c i ó n 
y t ranspor tando á t i e r r a las mun ic io -
nes. 
E l d í a 21 un buque enemigo del t i p o 
Souma, b o m b a r d e ó la par te -del buque 
que s o b r e s a l í a del agua. 
M i s p é r d i d a s durante el combate del 
d í a 10 de Agosto fueron 2 mar inos 
muertos y un m é d i c o her ido, y las del 
20 de Agosto dos hombres muertos 
y 15 h e r i d o s . " 
ALEGRÍA E N T O K I O 
E l pueblo j a p o n é s prepara en la ca-
p i t a l del i m p e r i o los festejos con que ha 
de solemnizarse la c a í d a de Puer to A r -
turo , Las casas se engalanan con col-
gaduras: puertas y ventanas se l lenan 
de banderas, y las calles se i n u n d a n de 
gallardetes que ostentan la bandera del 
Sol Naciente y en las plazas todas se 
e s t á n elevando arcos de t r i un fo con fo-
llaje y farol i tos de colores para una 
gran i l u m i n a c i ó n . 
L A U L T I M A C A R T A D E 
W E R E S C H T C H A G I N 
L a v i u d a del c é l e b r e p i n t o r ruso, 
quien, como es sabido, e n c o n t r ó l a 
muerte cuando la c a t á s t r o f e de l Petro-
pavlovki, ha puesto á d i s p o s i c i ó n de la 
r e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o Rasskija Wie-
douvosti la ú l t i m a carta que r e c i b i ó de 
su esposo. Su contenido es e l si-
guiente: 
' '28 de Marzo (9 de A b r i l ) . — A q u í , 
en Por t A r t h u r , e n c o n t r é a l a lm i r an t e 
Makharof f . 
— ¿ P o r q u é no viene usted á verme á 
bordo?—me p r e g u n t ó . 
— I r é uno de estos d í a s . 
— ¿ D ó n d e va usted á a lmorzar hoy? 
—No lo sé a ú n con seguridad. 
—Pues v e n d r á usted conmigo y des-
p u é s saldremos á l a rada para echar 
un buque á pique. Con ello i m p e d i -
remos á los japoneses la entrada en e l 
puerto. 
Efectivamente, d e s p u é s del almuer-
zo salimos con un c ú t e r de vapor . E l 
magní f i co buque, que t e n í a aspecto de 
una casa de cinco pisos, h a b í a s ido 
comprado expresamente para e l fin an-
tes ind icado; se estaba inc l inando ya 
hacia un lado. 
Me c a u s ó tristeza contemplar aquel 
hermoso buque; lo c o m p a r é á u n hom-
bre que a ú n no t iene l a m á s l ige ra sos-
pecha de que la muer te se le acerca, y 
sus miradas, llenas de confianza, t ra-
tan de leer su destino en nuestros ojos. 
Me a c o r d é de nuestra ino lv idab le h i -
j i t a , que hasta el ú l t i m o ráo ineu tó no 
tuvo conciencia de su m u e r í e . 
D e s p u é s de haberse hund ido las ú l -
t imas tablas, hubo u n momento de 
confus ión entre los marineros. 
— ¡ D e p r i s a , d e p r i s a ! — g r i t ó M a k h a -
r o f f , — ¡ F u e r a todo e l mundo! Ensegui-
da va á cambiar el viento y á levan-
tarse en al to el buque, ¡Sue l t en ! 
Casi en el momento mismo del man-
do, dos torpederos levantaron dos g i -
gantescas columnas de agua y fango, y 
el buque, tocado á la vez en la proa y 
en la popa, se l e v a n t ó p r imero dere-
cho, para caer luego de lado. 
L a par te de proa se l l enó de agua y 
se c l a v ó en e l fondo; l a parte de popa 
se l e v a n t ó , y entonces vimos el t e r r i b l e 
boquete que h a b í a abier to el torpedo. 
E l a lmi ran t e p a r e c í a algo inquie to . 
Se conoce que se han o lv idado de hun-
d i r los tabiques in termedios; ahora lo 
conozco, d i j o m u y malhumorado, pa-
seando en la barca á modo de Skobe-
leff, como una fiera en su j au l a . Tres 
pasos adelante, tres a t r á s , exci tado co-
mo un t ig re ó un oso blanco. 
Po r fin se l l e n ó el buque y se hun-
d i ó en el p u n t o designado de antema-
no, de modo que uno de sus costados 
q u e d ó á flor de agua como un mons-
t ruo flotante. A h o r a , pues, protegidos 
por el buque j a p o n é s h u n d i d o y el que 
acabamos de h u n d i r nosotros, p o d r á n 
esperar nuestros torpederos á los j a p o -
neses s in tener que temer los torpedos 
de és tos . Se t ra ta de h u n d i r a ú n o t ro 
buque, e l Schilka. 
D e s p u é s de haber asistido á este es-
p e c t á c u l o s u b í á bordo de l c a ñ o n e r o 
Giljak, que se ha l la delante de todos 
los d e m á s buques. A bordo re inaba ya 
completa obscur idad; sólo los reflecto-
res i l u m i n a b a n el mar en una grande 
e x t e n s i ó n . Por fal ta de cama, pusieron 
u n sofá á m i d i s p o s i c i ó n y p ron to me 
d o r m í . Pero m i s u e ñ o era i n t r a n q u i l o . 
S o ñ é que me hal laba en casa de L e ó n 
Tols to i , pero las habitaciones eran las 
nuestras y me p a r e c í a o í r c ó m o se de-
r rumbaban . 
U n profundo sollozo s a l i ó de m i pe-
cho, pero me parece que nadie lo n o t ó . 
Pronto me d e s p e r t ó el ayudante del 
g ran duque; t a m b i é n e n t r ó el a l m i r a n -
te. Este h a b í a do rmido bien y se mos-
t r ó m u y alegre y decidor; no cesaba de 
hablar . 
— ¿ P o r q u é no me contesta usted?— 
me p r e g u n t ó de r e p e n t e . — ¿ T i e n e us-
ted s u e ñ o t o d a v í a ? 
— N o , — l e c o n t e s t ó y o : - l e escucho. 
— Q u e r í a saltar á t ie r ra , pero M a -
k h a r o f f no rae quiso dejar. B u todas 
partes le impor tunaban , p i d i é n d o l e el 
santo y s e ñ a . " M á s va le—di jo—que 
se venga usted conmigo ó bordo de l 
acorazado." 
F u i m o s m á s tarde á bordo de l Fetro-
pavlovski, donde tuve una cama por la 
noche. M a k h a r o f f me d ió a lguna de 
sus mantas y a s í me d o r m í . Te escri-
bo á las ocho de la m a ñ a n a . Por de 
pronto no se han cumpl ido mis deseos 
de asist i r á un c a ñ o n e o ; pero espero 
que no t a r d a r é en presenciar a l g u n o . " 
• mt m — 
1 L GOBERNADOR 
E n la m a ñ a n a de hoy d e b i ó sa l i r á 
r e c o r r e r el trayecto de H o y o Colorado 
á la p laya de Baracoa, el Gobernador 
s e ñ o r N u ñ e z , a c o m p a ñ a d o del general 
M á x i m o G ó m e z , que e s t á m u y intere-
sado en la c o n s t r u c c i ó n de esa carrete-
ra, del Presidente del Consejo P r o v i n -
cia l , doctor Hoyos, y del ingeniero se-
ñ o r C a r t a ñ á . 
Dichos s e ñ o r e s i r á n en coche hasta 
H o y o Colorado y á caballo hasta la 
p laya . 
NO ES POSIBLE 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda h á re-
suelto no poder ordenar a l Pagador 
Central que satisfaga los haberes de 
los s e ñ o r e s don Rafael M a r t í n e z O r t i z 
y d e m á s Representantes proclamados 
en la c é l e b r e ses ión del 13 de Jun io , 
mientras no jus t i f iquen que lo fueron 
¡ e g a l m e n t e . 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta de l Secretario de G o -
b e r n a c i ó n , el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , po r decreto fecha de ayer, 
ha nombrado jefe de los archivos de la 
Isla, a l s e ñ o r don J o s é Dolores Poyo, 
puesto vacante por fa l lecimiento del 
s e ñ o r V i d a l Moia les . 
U L A G A C E T A ECONÓMrCA" 
E l Sr. D . E n r i q u e Barbarrosa, direc-
tor-adminis t l a l o r de la revis ta a s í t i -
tulada, nos p a r t i c i p a que con m o t i v o 
de las reformas que ha i n t r o d u c i d o en 
la m i s m a , c o n t á n d o s e entre ellas el 
cambio de i m p r e n t a y la r e n o v a c i ó n 
completa de todo el ma te r i a l , se ha vis-
to obl igado á suspender su p u b l i c a c i ó n 
hasta el d í a 15 del actual . 
S é p a n l o sus abonados y anunciantes. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jueces M u n i -
cipales de Encruci jada, J i g u a n í y San 
Pedro de Cacocum, los s e ñ o r e s D . J o s é 
P e ñ a M a r t í n e z , don R a m ó n Dieguez 
M a r t í n e z y don Diego Morales, respec-
t ivamente . 
T a m b i é n han s ido nombrados Jueces 
Munic ipa l e s suplentes de P a l m i r a y 
Guisa, los s e ñ o r e s D . Leonardo M o r e n o 
y A g u i l a y don Salvador L l o r e t y Re-
m ó n , respectivamente. 
E L P E L O S E V A ! V A ! ! S E F U E ! ! 
El IJerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
Ig-noraba que es taba carg-ado 
La mayoría de los jóvenes y: hombres de 
medinna edad no saben nunca que el cuero 
cabel 1 udo está cargado de gérmenes micróbi-
cos hasta que el cabello de sus cabezas ha 
"desaparecido." La naturaleza avisa la in-
vasión de la caspa por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y la sucesiva caída del 
pelo; pero el descubrimiento del germen do 
la caspa es demasiado leciento para que el 
público se fije en los peligros de un tal des-
cuido. E l Herpicide Newbro destruye el mi-
crobio de la caspa, impide la caida del pelo y 
resguarda el cuero cabelludo de la reinfección. 
Es una loción deliciosa. Su popularidad in-
mensa revela su excelencia. Ahorrad el ca-
bello mientras tengáis ocasión de hacerlo. 
CURA LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
" L A R E U N I O N " V e l a , d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Expos ic ión de Paría. 
C u r a las toses rebeldes , t i s is y d e m á s enfermedades de l pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NnmeroeoB y dist insuldo» facultativos de esta Isla emplean ostaDrenarac.ifin 
éx i to , en el tratamiento de loa C A T A R R O S de la V E J I Q A f ' O Í í í í f j w l i i í f r 
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L I O E N C I A 
Se le han concedido 30 d í a s de l i c e n -
cia á don A n g e l D i a z y Ruiz , escribano 
del Juzgado de p r imera instancia c ins-
t r u c c i ó n d e G u a n t á u a m o . 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido declarado cesante el escriba-
no in t e r ino del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de Santiago de Cuba, don Federico Val -
d é s Esberel y se ha nombrado en su l u -
gar á D . Leopoldo Crespo Kiera . 
ESCRIBANO AUXILIAR 
D . M a n u e l Par ra y L ó p e z ha sido 
nombrado escribano a u x i l i a r del Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de Guauajay. 
INTERINO 
H a sido nombrado escribiente inte-
r i n o de la Sala de Gobierno de la A u -
diencia do la Habana, D . J u l i o C é s a r 
Gardauo y Zequeira. 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
E n nuestra ed i c ión anter ior d imos 
cuenta de haberse reunido ayer con el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a el 
Secretario de Hac ienda y el Tesorero 
del A y u n í a niento de la c iudad, para 
t ra ta r de los reparos puestos por la 
c i tada S e c r e t a r í a al presupuesto m u n i -
c ipa l , y d e s p u é s de haber o í d o el s e ñ o r 
Estrada Pa lma las razones aducidas 
por ambos s e ñ o r e s , r e s o l v i ó que el 
A y u n t a m i e n t o se atenga á lo dispuesto 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda, proce-
diendo desde luego á la n i v e l a c i ó n de 
su presupuesto en la forma que le ha 
ind icado la ya referida S e c r e t a r í a . 
SOBRE TARJETAS POSTALES 
Habana, Agosto 31 de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Presente. 
S e ñ o r : 
l luego á usted se s i rva dar cabida en 
lugar preferente del p e r i ó d i c o de su 
d igna d i r e c c i ó n , á la siguiente disposi-
c ión dic tada por este Depar tamento pa-
ra todos los funcionarios del ramo, re-
l a t i v a á c i r c u l a c i ó n en esta is la de tar-
jetas postales de procedencia extranje-
ra, con in f racc ión manifiesta de nuestro 
C ó d i g o Postal ; no solo para que llegue 
á conocimiento de los comerciantes ven]] 
dedores y del p ú b l i c o , sino para que 
ninguno, por desconocimiento de las 
disposiciones postales, i n c u r r a en res-
ponsabi l idad, con la venta y uso de 
ellas, pues s e g ú n resulte de las inves t i -
gaciones que se pract iquen, unos y otros 
s e r á n denunciados ante los t r ibuna les 
de Jus t ic ia . 
D o y á usted por ello las m á s expre-
sivas gracias y quedo m u y atentamente, 
i ^ . l igueredo, 
Di rec to r General de Comunicaciones. 
Disposición que se cita 
Habana, Agosto 30 de 1901. 
Desde fecha reciente vienen c i r cu lan 
do en esta isla, tarjetas postales, re-
presentando paisajes cubanos en colo-
res, t i tu ladas ' ' E l Correo de Cuba" , y 
ostentando en la esquina in fe r io r iz-
quierda de su dorso, una reproduc-
c ión exacta de nuestro sello de correos 
de á dos centavos. 
Const i tuyendo este hecho una infrac-
c ión de l a ' S e c c i ó n 50 del C ó d i g o Posta l 
vigente, aparte de las medidas que ya 
ha adoptado este Departamento, se ha-
ce saber á todos los Admin i s t r adores y 
d e m á s empleados de Correos, el deber 
en que e s t á n de no dar curso al mate-
r i a l expresado; y s i entre la correspon-
dencia que man ipu lan , descubriesen al-
guna de dichas tarjetas, o b s e r v a r á n el 
siguiente procedimiento : 
Sea cual fuere la d i r e c c i ó n que l leve, 
y s i estuviese debidamente franqueada, 
c a n c e l a r á n e l sello 6 sellos legítimos ad-
heridos en l a esquina superior derecha 
del anverso ó frente, r e m i t i é n d o l a s a l 
Negociado de Rezagos de esta Direc-
c ión General. S i se impusiesen estas 
tarjetas sin franqueo, tanto pa ra la isla 
como para el extranjero, a s í como car-
tas ú otras cubiertas ostentando recor-
tados dichos sellos imitados, se envia-
r á n a l Negociado de Inspectores, ajus-
t á n d o s e en esta r e m i s i ó n á lo dispuesto 
en el B o l e t í n n ú m . 49, correspondiente 
al 8 de D ic i embre de 1903, bajo el t í t u -
lo "Sellos F raudu l en to s . " 
Los Jefes locales y d e m á s empleados 
de Te lég ra fos , p o n d r á n el mayor cuida-
do en el examen de la especie de m 
trata, a l t i empo do adherir los 6 ^ ^ 
bir los del p ú b l i c o en los t e l o ^ m 
que se Ies entreguen para su trasmisi^ 
con el objeto de comprobar su leeit n 
dad, y una vez demostrada la h ^ l ' 
c ióo , p o n d r á n inmediatamente el h 
c h o e n conocimiento de dicho J e f p T 
Inspectores, con los detalles v anift(> 
dentes del caso. tiCQ' 
E l viernes p r ó x i m o pasado y provi 
c i t a c ión , se reunieron en la casa Corra 
les 195 los vecinos del bar r io de Cha 
vez que s impat izan con el nuevo par 
t ido Moderado, c o n s t i t u y é n d o s e en 
Asamblea y designando una Comis ión 
encargada de todos los trabajos prepa-
ratorios para la o r g a n i z a c i ó n del Co-
m i t ó del ba r r io tan pronto lo determi-
ne la C o m i s i ó n organizadora del par ' 
t ido. 1 
L a C o m i s i ó n la componen los seño-
res Dr . For tuna to S. Ossorio, Inocente 
Morales, Mateo P é r e z , Laureano Mo-
r á n , Oscar A i z p u r u , Carlos N ú ñ e z ' 
A r t u r o V i l l a l b a , Esteban N ú ñ e z , Jos f 
F e r n á n d e z Gurech, J o s é Mar i cha l Ma 
nuel G u t i é r r e z , Rafael Ar t i ga s , Roruái 
Castro, J o s é S u á r e z M a r t i n , F ranc i so í 
R ive ron , T o m á s P é r e z Pastoriza, A n . 
to l ín P é r e z , A n t o l í n Paz, Francisca 
Portomefio, A d r i a n o M o r á n , Juan A 
Vi l l egas y E n r i q u e Varona . 
Reunida la C o m i s i ó n para consti 
tuirse en la casa G l o r i a 20L, fueron de 
signados por unan imidad Presidente i 
Secretario de la misma el D r . Ossoriq 
y el Sr. Inocente Morales. 
L a C o m i s i ó n tiene ya en la impren-
ta para r epa r t i r l o á los vecinos un mu 
nifiesto que d e s p e r t a r á el en tus ias in í 
de los electores del bar r io y se rá e( 
p r ó l o g o de los importantes trabajos qn{ 
han de realizarse en ese populoso barrio, 
donde tantas s i m p a t í a s ha conquistado 
el p rog rama del nuevo pa r t ido , 
JUAN ANTONIO V I L L E G A S . 
- 4 » 
"L3 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres que concurren diar iamente a l 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, har ina 
de maiz y alguna rep i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n iños , que sólo t ienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el Dis-
pensario a u x i l i a con al imentos y medi-
cinas á muchos n i ñ o s de la ''Casa del 
Pobre . " N o o lv iden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón , 
Palacio del Obispo. 
DR . M . DELFÍN. 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se to 
ma en Cuba . 
^ 
Acaba de l legar nueva remesa de 
c r o n ó m e t r o s J . B O R B O L L A . y ' L o n g i -
nes de oro, plata, acero y u i k e l . To-
dos garantizados por 2 años . 
Precios desde $1 á |320 , uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 ^ A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Ed i to r : S í rva se informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les m a n d a r é por correo eu carta sella-
da el plan que segu ía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de m i salud y v igor varoni l 
de spués de años de sufrimientos de debi-
l idad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes déb i l e s y a t i o í i adas . 
N o es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlate-
nes, hasta perder la fé del géne ro huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
N o teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A . D. no deseo dinero. 
Direcc ión: E . Brant . Box Delray, Mich , 
E E . U U . al t 30-23 A g 
R e n o v a d o r A , 
E L VERDADERO, E L UNICO L E G I T I M O p r e p a r a í o por el DR. MARRERO, 
v A nríSerarauOS 5 P,ubhcar el sin número de certificados de enfermos curados con este RENO-
V A U U R no bastarían todas las columnas del periódico. 
TIT flriiD^MQ?^^^^? a c u r r e n á él afectados de A S M A 6 A H O G O , T I S I S I N C I P I E N -
í n ^ V ^ o Wbl0u 1 ¥ E I ' S T R U A L ' E S C R O F U L A , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , catarros agudo» 
H i n o S . Lpor r e i ^ pronto y r a -
mcaimente curados. 
VADOl^cte AmGOMÉzZ' ^ de Prodi8ioS03 resultados en ninguna parte, que el R B N O -
^ - . r ! . ^ ! 0 8 0,yorde1nc1.: F a r m a c i a ( l e S a n J u l i á n , M u r a l l a esquina á ViHe-
S ? ^ ^ a M Za í , a de l M o u t e 4 7 , b o t i c a de San ta R i t a y Somerue los 2 6 , Far -
m a c j a d e M a r r e r o . 10617 a l t 1 4 - 3 0 A g 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
N a d i e d u d a q u e e l a l i m e n t o 
u s a d o e n l a i n f a n c i a t i e n e u n a g r a n 
i n f l u e n c i a e n l a v i d a d e l n i ñ o . 
S i e l a l i m e n t o u s a d o r e ú n e l a s 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s , e l n i ñ o d e -
s a r r o l l a u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a y 
s a n a q u e r e s i s t e e n f e r m e d a d e s y 
p r o d u c e u n a n i ñ e z s a l u d a b l e ] J f e l i z . 
Env'enos su dirección y 1« mandaremos un curioso librito titulado "Los ts**"* ¿el Alw 
mentó Mellin " 
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , . J B O S T O N , M A S S . , E . U . A , 
U I A K I O I f 1 S J b A M A M I L A — M i ü É n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e I V d e 1 9 0 4 . 
El \ m fle P r t Muro. 
A l fin, parece haberse suspendido 
las operaciones activas contra Puerto 
Arturo, estableciendo los japoneses n» 
Bitio en regla, Los valientes defensorci 
de la plaza rusa no han podido ser 
vencidos, ni han sucumbido, como se 
creyó, al peso abrumador de la enorme 
masa de asaltantes. 
A muchos ha extrañado |a noitcia, 
no comprendiendo que los japoneses 
hayan desistido de su empeño que, des-
pués de varios meses de continuos y 
encarnizados combates y tras rudo ba-
tallar hasta en el mismo circuito de 
defensas interiores de la plaza, se con-
sideraba como un hecho cierto, que 
más tarde ó más temprano terminaría 
con la capitulación de la fortaleza. 
Verdadero asombro ha causado tam-
bién la obstinada defensa de los sitia-
dos, el valor indomable demostrado por 
los que, sabiendo el abaudono en que 
se encontraban, no ignorando su total 
aislamiento, conociendo perfectamente 
el colosal poder de su enemigo en hom-
bres y cañones, y habiendo probado su 
salvaje fiereza, continuaron en sus 
puestos con imperturbable sangre fría, 
y permanecieron fieles á las órdenes re-
cibidas, para cumplir hasta el final la 
alta y solemne misión que se les había 
confiado. 
Como buenos han cumplido y como 
á tales se les admira hoy en el mundo 
entero, destacándose entre todos, ro-
deado de aquel puñado de valientes, la 
noble y simpática figura del general 
Stoessel, el héroe de la defensa de 
Puerto Arturo, el hombre insigne á 
quien observan con escrupuloso interés 
las naciones todas y de quien estaban 
pendientes los pueblos, cuyos pen-
sainienfos se dirigían cou febril ansie-
dad hacia un sólo punto, hacia la plaza 
eitiada, hacia su tenaz defensor. 






CURADAS con la 
Pieconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS, COLORES y APETITO. 
No ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa el estómago. 
VINO, Eiixir, Dragas, Jaralie, GRANULADO 
.K«üir el Nomhra DESCHIENS — PARIS = 
legramas que anunciaban los horrores 
del sitio, y con el pensamiento fijo en 
tan pundonoroso militar, me lo he re-
presentado agonizando bajo el peso de 
sus infortunios, rodeaóo de cadáveres, 
envuelto entre llamas que cousumíau 
la ciudad, y pensando, tal vez, con el 
corazón oprimido, en los queridos séres 
que con toda seguridad oraban por él 
á muchos kilómetros de distancia. 
Cabizbajo y con el pensamiento pues-
to allá, en su adorada Rusia, lo veía 
abrumado al observar el cuadro de de-
solación y ruina que tenías ante sí; é in-
deciso para tomar resulución alguna ó 
acudir al llamamiento que los heridos 
le dirigían con sus dolorosas lamenta-
ciones y sus gritos de angustia. Pigu-
rábaseme al general sobeecogido por el 
espanto que habría de producirle tan 
cruel espectáculo. E l esiallar de bom-
bas y granadas, las constantes explo-
siones de depósitos, almacenes, farma-
cias y todos aquellos comercios que tu-
vieran materias explosivas ó combusti-
bles; el horrer de ver los enfermos y 
heridos corriendo cual locos frenéticos 
por las calles, completamente desnudos 
y sangrando por sus heridas, huyendo 
de las llamas de los hospitales incen-
diados; la voz de la conciencia, la voz 
del sentimiento humanitario, que en su 
interior le gritaba sin cesar: "¡Rín-
dete! No dudes más tiempo. Así cesará 
únicamente tan sangriento espec-
táculo!" Todo esto, unido á la tre-
menda responsabilidad que sobre él 
pesaba, es muy digno de apreciar y de 
tener en cuenta, para que considerando 
al general ruso en situaesón ian horri-
ble y desesperada, y comprendiendo 
que no le quedaría, tal vez, otro recur-
so, en el caso de ser tomada la plaza, 
que morir, para honra de su patria y 
salvación de su decoro y honor mili-
tar, hace que se le haya comparado con 
un Titán. 
Otras veces, por el contrario, deján-
dome lleVar hasta la plaza en alas de 
la fantasía, veía al valiente general le-
vantar lentamente la cabeza, sacudir 
el abatimiento de algunos instantes, 
clavar ansioso la mirada en el querido 
pabellón de su patria, que no obstante 
las llamas que lo envolvían, sirvióndo 
le de rojo marco, flameaba orgulloso y 
altanero en el punto más elevado de la 
fortaleza; y al contemplar su adorada 
bandera, inflamase su sangre de solda-
do, crecer ante la eminencia del peli-
gro, acudiendo velozmente á los sitios 
en que más necesaria era su presencia 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
oí estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n todas l a s f a r m a c i a s . 
Retratada en su semblante la rabia y 
la desesperación que produce la impo-
tencia, revolviéndose con ira en medio 
de aquel caos, respondía al tesón del 
enemigo con tesón aun más enérgico é 
indomable; y si los japoneses mataban, 
rompían, incendiaban y destruían, él, 
semejante á un turbión aselador, res-
pondía, al intimársele la rendición, con 
un supremo grito de rabia, y cargando 
al frente de aquellos de sus fieles sol-
dados que le quedan, hería, arrollaba 
y desbarataba cuanto encontraba á su 
paso, sembrando el pánico á su alrede-
dor y defendiendo como un coloso, pal-
mo á palmo, el terreno que el soberano 
de Rusia á su lealtad confiara. 
Lucha sin descanso, y sin descanso 
trabaja, cruzando por el sinnúmero de 
proyectiles enemigos, que llevando en 
su seno la muerte y la desolación, es-
tallan constantemente en su camino, 
cerrándole el paso. Perseguido y ace-
zado por IB metralla japonesa, que ba-
rre la ciudad, responde al fuego con el 
fuego, opone el hierro al hierro, en-
ciéndesele la sangre al fiero retumbar 
de los cañones, dando bellos ejemplos 
de abnegación, que estimulan á sus sol-
dados, y el indomable valor de un ene-
migo tenaz tiene que detenerse, asom-
brado y rendido, ante el noble coraje 
de un héroe. 
Al hacer frente á tantos horrores, 
agigántase de tal modo su figura, que 
no es fácil apreciar con exactitud á un 
hombre de tan excepcionales aptitudes. 
Semejante á un nuevo Sansón parece 
que está dispuesto al sacrificio, pidién-
dole fuerzas á Dios para que, al morir 
con todos los suyos, arrastre en su cal-
da á los enemigos de su patria y de su 
religión. 
Después de esto, confirmada la sus-
pensión de las operaciones ofensivas 
de los japoneses y la reducción y des-
trozo del ejército del Nipón, forzoso es 
rendir el homenaje debido al bravo mi-
litar que ha sabido llegar á una solu-
ción para mucho inesperada. Así pa-
garemos el tributo de consideración y 
respeto que merece el hombre insigne 
que tan heróicameute ha hecho por su 
patria, escribiendo con su bizarría y 
la sangre de sus soldados, una de las pá-
ginas más brillantes de la historia mi-
litar de Rusia. 
A Stoessel, aun sin haber consegui-
do grandes ventajas en su situación, 
puede calificarse como el glorioso ven-
cedor de Puerto Arturo, y su nombre 
irá seguramente á ocupar, en su día, 
uno de los puestos premiuentes que las 
naciones reservan para aquellos de sus 
hijos que, poniendo muy alto el nom-
bre de su patria, alcanzan el dictado de 
héroes. 
E l valeroso gobernador general de la 
ptaza de Puerto Arturo, el caballeroso 
y digno general Stoessel, que tan cum-
plida defensa viene haciendo de la for-
taleza que se le ha confiado, es objeto de 
la admiración de propios y extraños. 
¡Feliz la nación que tales hijos produce 
y generales tan pundonorosos posee! 
¡Gloria al dignísimo general Stoessel; 
honor ásus valientes soldados! 
J . G I L D E L R E A L . 
^1 
La pureza üe la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O P ^ A - S T E U l F t 
V I N O D E P E P T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
B O F E S I O f t E S 
l>r. J U A N L U I S P E D K O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
üia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
AMARGURA 32. 
O 1492 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 514. 
1 A 
3 3 3 3 O X > 
O.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 6I-. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 149S 1A 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
í» 1(3̂ 5 
H A B A N A 65. 
16 A 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas v operacionea de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS. NARIZ y GAR-
GANTA. ' 
_ C U8J l \ 
J)R. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep-
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Ixmsultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
ij^.^ER0^4. . -Teléfono 469. C 1487 1 A 
D R - R O B E L I N 
Piel.—SíüLs—Venéreo.—Males de la sangre. 
—ITatamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
1/1497 1 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1486 i A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
2OS Unidos ha abierto nuevamente su gabine-s de consulta en la callo del Prado 34^ de 1 
$4. C2206 SlMDb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías t rinarlas.—Enfer-
me iades de Señora».- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24 A 
IR. CLAUDIO FORTON 
Cirnjía, partos y enfermedades de 
señoras.- -Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 26-Agl4 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
DR. H, ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIÜOS.-
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 10578 3-2S 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
c 1663 26-2 4 A 
^ V a i d é s V f a r í í 
J B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 , 
195S 26-6 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a 3 ( i - r i e l é fono n. 3 0 1 2 
C 1499 1 A 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 1 1 í S . - G a t e t e M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. S61¿ 1 A 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1619 I 26-15 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VJAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A D K E T K A 
JesfeB María 33. De 12 á 3, 01488 1 A 
J A P O N E N 1 8 9 2 
R E C U E R D O S 
A principios del año 1892 me encon-
traba de dotación en aquel noble ancia-
no que se llamó crucero Costilla, surto 
en la bahía de Manila, y en cuyo palo 
mesana ondeaba la insignia del Coman 
dante General del Apostadero. 
Creo qnejtan al principio fué, que fué 
un día del mes de Enero del citado año 
cuando el timonel de guardia dió parte 
de que dos buques de guerra entraban 
en la bahía; y acto continuo, Jefes, Ofi-
ciales y Guardias marinas nos pusimos 
á observarlos con nuestros anteojos y 
jemélos de mar, sin que en un principio 
pudiéramos conocer su nacionalidad ni 
diéramos entero crédito á nuestros ojos 
cuando al aproximarse á toda veloci 
dad distinguimos la bandera de la í ía 
ción á que pertenecían. 
Eran dos buques acorazados de tipo 
moderno, que si estaban bien artilla-
dos no estaban menos bien defendidos, 
y que indudablemente honrarían á cual-
quier país que pudieran representar, y 
más aún á aquella Nación que á nues-
tras aguas los enviaba, no solo como de-
ferente cortesía á uno de sus vecinos en 
Extremo Oriente, sino para que los co-
nociésemos y diéramos fe de su naci-
miento y entrada en la civilización mo-
derna. 
E l Sol naciente representado en su 
bandera, lucía ya en efecto para la jo-
ven Nación que lo había adoptado. Lo 
atestiguaban así, más aún que los po-
derosos buques de combate allí presen-
tes, los conocimientos, buena organiza-
ción y excelente disciplina de sus tri-
pulaciones, que aunque noa parecieron 
algo extrañas en su indumentaria—era 
como la de todas las marinas, que en 
ella se asemejan grandemente—no ser-
vían de mascarones de proa, encajando 
muy bien á bordo de tan excelentes 
máquinas de guerra. 
Debo confesar que por aquel enton-
ces se conocía de Japón poco más que 
el nombre de su capital, que según geo-
grafías era Jedo, nombre que ya no 
existía; teniéndose aún en aquellas re-
giones tan próximas al citado país ideas 
muy vagas y confusas, y sobre todo 
grandemente erróneas, de aquella Na-
ción que de repente—para mí al menos 
—se nos presentaba bajo tan admirable 
aspecto. 
Allí en la bahía de Manila estuvie-
ron cuatro ó cinco días, dándose á co 
nocer como excelentes hombres de mar 
y no menos excelentes militares. 
Eesultado de la tal visita fué la de-
terminación de corresponder á ella, 
yenod á conocer con más detenimiento 
á nuestro tan cortés vecino; y un día 
del mes de Abril, embarcando en el cru-
cero Reina Cristina el General del 
Apostadero, y formando escuadrilla 
con el Antonio de Ulloa, al cual había 
trasbordado yo, que apenas me llama-
ba y llamo Pedro, salimos á la mareen 
rumbo al Norte, visitando primera-
mente á Emuy ó Araoy, en el Canal de 
Formosa, población china que nada de 
particular ofrecía, y que como todas 
las que genuinamente lo son, dejan ó 
dejaban bastante que desear en lo que 
al ramo de Sanidad se refiere. 
De allí nos dirigimos á Nagasaki, 
Kobe y Yokohama, población esta últi-
ma próxima á la capital, á la cual es-
taba ya unida por una bien tenida lí-
nea férrea que recorrimos varias veces, 
con carácter oficial unas, y otras como 
simples fouristas. 
L a primera impresión recibida á 
nuestra llegada á aquel pintoresco país 
fué sumamente agradable; no solo por 
el país en sí, sino por sus habitantes, 
que se desvivían en complacernos y 
agasajarnos. 
A la llegada á puerto siempre fuimos 
recibidos, ó por su Escuadra, —que pa 
ra nosotros la hubiéramos querido—i 
por sus escuadrillas de destroyers y 
torpederos, que ya entonces eran en 
gran número, saludando nuestro paso 
á los acordes de la Marcha Eeal es-
pañola, y maniobrando á nuestra vis-
ta con sin igual pericia y extrema se-
guridad. 
Todos sus puertos y bahías, así como 
aquel hermoso mar interior que poseen, 
estaban perfectamente valizados, nave-
gándose por ellos con entera confianza. 
Entre los oficiales de marina no ha-
bría ni uno tal vez que no conociera 
algún idioma europeo. E l que no sabía 
francés, hablaba inglés ó se entendía 
en alemán; y cuando no... poseía, como 
sucedía á varios, dos ó tres de los tales 
idiomas, y á uno le preguntaba en la 
lengua de Byron y contestaba á otro en 
la de Moliere. Eso solo dará idea de su 
ilustración. 
Y a que de idiomas hablo, debo decir 
que algunos de nosotros chapurreába-
mos el japonés, principalmente los que 
pertenecíamos al Ulloa, gracias al siste-
ma ideado por nuestro ingenioso y muy 
inteligente comandante. E l local dedi-
cado á escuela no era de lo más á pro-
pósito, pero el sistema era bueno, y 
consistía en colocarnos delante de las 
narices, en ciertos cuartitos que á bor-
do se designan con el nombre de jardi -
nes, palabras y frases japonesas, cuyo 
número iba en aumento cada día. Ichi , 
M , Sau "Uno, dos, tres." To mos-
himasu...... "Esto se llama", y tantas 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta» de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllifl y finfermoá»i 
des venéreas. Cnra/ji6a rápida. Consultas de 
12á 3. Teléfono~854. Egido núm. % albos. 
1 A 
D r . G - E . F i n l a v 
Especialista eo enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á. 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
('línica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, c!e 3 á 4. C 1495 1 Ag 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl595 9A 
DR-
Br, ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á, sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De 11^ á 1̂ , 
9569 2&-7 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de VilU-
nueva. C 1654 26-24 A 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tular Notario conierciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 1642 22 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
IGNACIO PláSENCIA í 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á ,9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
D R . E . F O R T U 
Ginecólogo del Hospital tí: 1 
Teléfono 1727. 
SALUD 34. 
26-Agl4 De 12 a 2. 6889 
D r . P . R u í z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 :í í>, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
Dr. f emaiilQ M É U Capíe 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i a n o del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaL 
CONSULTAS DE 11 á IJ.̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U K L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-2,4 A 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. -Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. o 1653 26-A26 
otras más de que ya no me acuerdo ni 
remotamente. 
Con eso y nuestros vocabularios de 
conversación, nos entendíamos con los 
que no conocían más que su idioma 
natal. 
Estando en Kobe fuimos á visitar el 
bien montado arsenal de Kioto. Cruza-
mos sus líneas férreas, admirablemente 
entretenidas, como antes he dicho. Sus 
líneas telegráficas estaban bien instala-
das y quizá mejor servidas. E l Obser-
vatorio de Tokio se hallaba perfecta-
mente dotado; y aunque el nuestro de 
Manila á cargo de los padres jesuítas 
era superior indudablemente, el japo-
nés no desmerecía mucho de él, y era 
desde luego mejor que otros que he te-
nido ocasión de visitar. Un detalle ha-
rá comprender lo que era aquel país. 
Había Academias de español. Cuando 
nos lo dijo así el Ministro de Negocios 
Extranjeros, nuestra satisfacción fué 
grande: pero más grande era la clara 
penetración de aquel Gobierno y el in-
terés que su país le inspiraba. Había 
Academias de español, y no por mero 
lujo, como sucede con tantas cosas que 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 2̂ -24 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospi i al Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A2, VIRTUDES37. 
C 1667 /9 A 
DR. ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Cuidos vuelve á hacerse earg-o de 
s u g-abiuete p a r a l a s 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem dei Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—LamparülaTJ 
altos.—Teléfono 874, c 1593 10 A 
D U . A N G E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é iníastinoe y enfermedades 
de niños. Corusultaa de 1 6 3, en sa domioiUot 
IUÜUÍBICO; S7. f. 1(352 24 A 
| ROBSTROS REPSESITASTES MSÍYOS | 
< > para ios Anuncios Francasas son los <£ 
ISmMAYENCE F&VREJC | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
se ven en todas partes. Las había, por-
que del Japón, á causa de su exceso do 
población, emigraba bastante gente; y 
los puntos á donde naturalmente se di-
rigía la emigración, eran, entre otros, 
las islas Eilipinas, Méjico y América 
Central. Lo menos que se debía de-
sear para los que allí se trasladasen, 
era, como nos decía aquel previsor Mi-
nistro, que conociesen el idioma en que 
necesariamente habrían de entenderse. 
Por lo poco dicho, bien sabe Dios 
que á la ligera y mal por añadidura, 
se puede comprender lo que ya era el 
Japón en 1892. ¿Qué no será ahora des-
pués de su guerra con China, y de ha-
berse encontrado al lado de la raza 
blanca en la acción común contra el 
Imperio citado, en que por cierto hizo 
magnífico papel! 
Y como este artículo va siendo un 
poco largo, diré, por vía de conclusión, 
Fósforo 
natural orgánico v| J 
asimilable. 
2JI GRAGEAS y GRANULADO 
S I f ó s f o r o e s l a v i d a ! 
Deaórdenesde la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é Intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 
Convalecencias, Debilidad senil, 
Fosfaturía, Impotencia. 
Tuberculos i s 
Afecciones pu lmonares 
Grageas á Inyección hipoderm, 
L E G I T I M A L E M A I T R E 
GiJ A V A COI-A DA 
[PARIS, 12, R.VavInJíYent&entoikslasTariaacias. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 3 2 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
C 1520 5 A 
3e obtiene u n 
por medto de las P i l u l e s O r i é n t a l o s 
que en 2 meses decarrollen y endurecen A los secos,hacen desaparecer l<ia salida* i huesosas de lot hombros y dan al Bpsto un a graciosa lozaola. A probad as por la* I eminencias méJicas.íon benéficasptra lt ] talud y convienen á los más delicados temperamentos. — Tratamiento fáil. Resultado duradero. •— El fraíco roa noticia fr, 6.35./. RATIÉ, Ph'̂ .S. Pnss.Verdcau,París. S*. En JCa «abana V1"» de JOSÉ SABRAé HIJO, 
DEEKVE 
H. DE JONG. VDRMEKVEER. 
I N J E C T I O N C A D E T 
ORACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, B o t t i e v a r d D e t t a i n , 7 — 
Depósitos en las principales F a r m a c i a s de 
J P A I I I S 
las A m é r i c a a . 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, sí no quieren ser en-
gaitados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 1 , Rué de Selne, P a r i S , llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
P E P T 0 N A T O de H B E R R O 
R O B Í N 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPITALES de PARIS 
y «n el MINISTERIO 
da las COLONIAS 
C u r a 
A N E M I i 
C L O R O S I S 
D E B Í L . I D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece los 
Dientes, no restriñe nanea 
Esfe FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIltilLABLE 
4L DETALLE 
EN LAS 
PRINCIPALES 13, Rué de Poissy, Pans. VENTA AL POR MAYOR FARMACIAS. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152, 
c 1619 26-24 A. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. de Beneíicencía v itlatemldad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108.̂ .—Teléfono 824. 
C 1490 1 A 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
D R r ^ t o L o xx- X o O -
C 1510 1 A 
DR. SIISTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA. GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau N.colás n. 3. C 1500 1 A 
T 
BlíFÍCHMKDADESdei CERKBKO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
IABT1NEZ PLASENCI l 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
c m>s i A 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. QervAsio 94 
esauina a Nentuno. 9920 26Acl4 
DR. FELIPE CrARCIÁ CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
Doctor Carrerá-Doctor S o j f I 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N . I . 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 73 A. (bajos). 
cjtí03 26-12 A 
DR. J. A. VALDES ANCIAÑT 
MEDICO DEL HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
($5.30 oro) Prado OO. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
D r . J . Á . T r é m o í s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidosola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1684 26-7 A 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 1493 1 A 
Dr. Juan Pablo (íarcía 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. II. 
c 1494 1 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
I S A A C J U A R A 
> A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calla de los 08-
cioa 22. altos. TaKiioae 925. C1662 52-27A 
Í L A M A K I M A — M e i é a d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 
qne no estoy couforme con los que al 
hablar de aquel pa ís lo hacen despre-
ciativamente, tratando á los japoneses 
de monos de imitación. ¿Son monos de 
imitación? Enliorabuena, señores. Pero, 
¿quiénes no lo son en este mundo? Fran-
cia trata de imitar á Inglaterra, si en 
ésta aparece algo que sea superior á lo 
suyo. Inglaterra á Francia, si ocurre 
lo contrario. Todas las naciones darían 
por bien empleado cuanto se hiciese si 
pudieran imitar lo que de bueno ten-
gan las demás. En eso estriba precisa-
mente el adelanto, el progreso, tauto 
de las naciones como de los individuos: 
en imitar, pero imitar bien y con cono-
cimiento de causa; y ¡ojalá que nos-
otros hiciéramos otro tauto! 
Aparte de eso, y ya que ahora se ha-
lla en guerra y de cosas de guerra se 
debe hablar, ¿no tiene Japón su fusil 
propio? ¿No tiene un explosivo de su 
invención, superior quizás á los cono-
cidos? ¿Que se ha aprovechado de los 
conocimientos adquiridos en Occidens 
te? ¡Pues no faltaba más! ¡Medrado es! 
t ;uía el mundo si no se hiciera así-
¡Pobre telegrafía sin hilos si nunca hu-
biera existido un Volta! ¡Cómo dormi-
r ían el sueño de los justos los Sauto-
Dnmont sin un Montgolfier que les prej 
cediera! 
Se arguye también que si J a p ó n es 
lo que es, se debe sólo á sus clases t l i -
rectoras. Pero, ¿en qué país del mundo 
existe gran ilustración y profundos co-
nocimientos en el pobre campesino? Yo 
á la clase media me atengo, que es la 
que da el nivel de la civilización de un 
pueblo. Pues bien; de la clase media 
eran aquellos oficiales de marina japo-
neses, cuya ilustración, cultura y co-
nocimientos de todas clases no eran un 
mito ni mucho menos. 
Unalaclaración—última definitiva, co-
mo rezan algunos carteles al anunciar 
la verdadera despedida de una Compa-
ñía—J^o SOY JAPONÉS. No sea cosa que 
el demonio las cargue y me hagan p i -
cadillo los rusos. " N i quito n i pongo 
rey.. ." , n i tengo señor á quién ayudar. 
He dicho lo que v i y la impresión re-
cibida en m i visita á Japón hace una 
docena de años. Y, por decir, digo más: 
" S i el Gobierno ruso hubiese tenido 
esa mi misma impresión, hubiera es-
tado seguramente más prevenido para 
la guerra, y no hubiese sufrido los re-
veses que ha tenido que sufrir por des-
preciar á un enemigo á quien, por lo 
visto, no conocía debidamente." 
CLAUDIO ALDEREGUÍA. 
í3i tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
AGOSTO 
Sueño realizado 
Con este título encontramos en E l L i -
be?^, de Madrid, el siguiente interesante 
y hermoso artículo, que en todo caso hu-
biéramos reproducido, pero que lo hace-
mos ahora con singular satisfacción por 
la que podamos proporcionar al verlo en 
estas columnas, al dignísimo Ministro de 
España en Cuba, señor (iaytán de Ayala: 
"Una distinguida y virtuosa dama, la 
señora viuda de Gaytán de Ayala, empa-
rentada con linajudas y poderosas fami-
lias, dióse á soñar, no sé si dormida ó 
despierta, que se le presentaba un hada y 
la entregaba un talismán, con el cual po-
dría hacer cuanto bien quisiera á los po-
bres. 
"Lo más raro del sueño era que el ta-
lismán en cuestión no tenía la extrava-
gante apariencia de los amuletos indios, 
ni estaba guarnecido de pedrería, como el 
anillo de los sacerdotes druidas, ni con-
sistía siquiera en deleznable hueso ó tro-
zo carcomido de vestidura, cornacas mi-
lagrosas reliquias de nuestros santos; si-
no que, por el contrario, adoptaba la for-
ma vulgar y corriente de una tarjeta de 
visita, en la que había manuscrito un 
nombre. 
_—"Mándate hacer—la dijo el hada-
cien, doscientas, mi l como ésta en cual-
quier litografía, pues la virtud no estriba 
en la cartulina, sino en el nombre, que 
te prohibo ver hasta después de realizado 
el sueño; por cada una que repartas entre 
tus numerosas y sinceras amistades, re-
cibirás un obsequio, con los cuales podrás 
formar una Exposición que será el encan-
to de las innumerables personas que han 
de visitarla, á cualquier precio que pon-
gas el billete, y que, subastados después 
en una tómbola, te proporcionarán una 
fortuna suficiente á consolar infinidad de 
tristezas y salir al paso de otras tantas 
necesidades. 
"Hízolo así la dama, y no bien había 
terminado de escribir la dirección del úl-
timo sobre, comenzaron á entrársela por 
las puertas de su gabinete centenares de 
muñecas. 
"La primera que se le presentó fué una 
aldeanita servia, portadora de cariñosa 
carta suscripta por aquella reina tan her-
mosa como desgraciada, que hoy, lejos de 
su pueblo y de su familia, oculta en las 
negras tocas de la viudez los últimos des-
tellos de sus encantos y los últimos res-
plandores de su grandeza; después, una 
pastora Luís X V , emisaria de correcta 
salutación en nombre de la ex regente de 
España; luego un bebé envuelto en fal-
dón regio con las iniciales de la princesa 
de Asturias; detrás una humilde casera 
vizcaína, regalo de la infanta María Te-
resa; luego ¡la mar!; las muñecas seatro-
pellaban en las escaleras, que parecían 
las del alcázar de Lilíput en solemne bai-
le de trajes ofrecido por aquella minúscu-
la y semilegendaria corte. 
"Un día, á la hora de llegada del ex-
préss de Francia, coláronse de rondón 
en casa de la señora de Gaytán de Ayala, 
afortunadamente sin equipaje, un cente-
nar de muñecas excursionistas, vistiendo 
los trajes regionales de la vecina Repú-
blica y sendas recomendaciones de ilus-
tres damas de allende el Pirineo. 
"Madame Vle, maclemoiselle Arriette, 
madames Uupouy, Pavet do Courteille 
de Maricourt, Lupuy, Leslandos, Delbos, 
Pougier, Brisac, Capdevielle, Duhois, 
Richar, Flagey, Lacay, Girod, Grant, 
Harrict, Louit, Lefovre... ¡Qué sé yo!... 
"Ya no venían de una en una, ni si-
quiera en parejas, como los aldeanos ga-
llegos que mandaba la señora de Domín-
guez; ni como la reina de Inglaterra y su 
criado escocés, remitidos por la duquesa 
de Manda?; ni como los novios L u i s X V , 
enviados por la de Bailón; ni como el 
Bebé que la marquesa de Comillas tuvo 
la buena idea de remitir, acompañado 
de su correspondiente nodriza montañe-
sa, para que no molestase tanto; venían 
en grupos, como una señora archiduque-
sita que tuvo la desfachatez de presentar-
se con todos sus hijos, abusando de la 
buena amistad de la señora de Canelo, 
que les servía de introductora. 
"La mansión de la señora de Gaytán 
de Ayala era ya insuficiente paru alber-
gar tantos huéspedes, á pesar de ser tan 
diminutos. 
"Por una puerta la lanzaban un en-
jambre de chiquillos lujosamente atavia-
dos las señoras condesa de la Vega y de 
Polentinos, Churruca, de Giiell, de Ca-
rrión, Morentín, Tejada, viuda de Ca-
rrión y señoritas de Zabala y de Goye-
neche. 
"Por otra aparecía una boda del t iem-
po del Imperio con los novios, los padri-
nos, los convidados, ¡hasta el monagui-
llo!, espléndido regalo de las señora 
marquesa viuda de Rocaverde, señoras 
de Minondo, de Larralde, de Laffitte y 
señorita de Revuelta. 
"Hoy llegaban los asistentes á un bau-
tizo de la época napoleónica, más de 
veinte muñecas, obsequio de las; señoras 
viuda de Gaytán de Ayala, vizcondesa 
del Cerro, señoras de Gaytán de Ayala 
(don José y don Luis), de Quintana (don 
José), de Londáiz y Lafarga (don Rafael) 
y de Dorda. 
"Mañana se presentaba un cardenal 
con su púrpureo traje, quizás el inolvi-
dable Mazzarino, seguido de su cohorte, 
de damas equívocas, de gentiles hombres 
intrigantes, de artistas fracasados y de 
mosqueteros farfantones; interesante y 
valioso grupo compuesto y regalado por 
los señores de Zulueta, Vázquez, Olagüe, 
Budd, Quintana (don Blas), Prado, A r i -
zón, Carderera, duquesa de Baena, con-
desa de Torre Múzquiz, señoras de Iba-
rrondo, de Fano, de Avilés y señoritas 
de Pavía. 
"Ya las muñecas, no cabiendo por las 
puertas, saltaban por las ventanas, filtrá-
banse por las paredes, surgían de debajo 
de los muebles; el sueño de la ilustre or-
gani.rudara comenzaba á tomar los alar-
mantes caracteres de una pesadilla. 
"Hubo momentos en que temió pere-
cer ahogada por aquel enjambre de figu-
ritas de biscuit, en cuyos rostros se mar-
caban los rosetones de la axficia y á cu-
yos ojos irritados asomaba el coraje de la 
protesta airada. 
<'_¡Que no cabemos!—gritaba en co-
rrecto francés un incroyable de los de la 
boda. 
<<_No arrempujar—decía uno de los 
lacayos del bautizo. 
"-Repelen ustedes mis sagradas ves-
tiduras—rugía el cardonal dando do lado 
á la cristiana mansedumbre. 
"Un mosquetero desenvainó el acero, 
dispuesto á cerrar contra la muchedum-
bre y á quedarse solo. 
"Los bebés lloraban, los muñecos ru-
gían de coraje, varias muñecas so acci-
dentaron: el sueño dorado estaba á punto 
de degenerar en una catástrofe. 
"Entonces la señora de Gaytán de 
Ayala llamó en su auxilio á otras ami-
gas, y so constituyó una Junta de gobier-
no para regir aquel mundo en pequeño, 
compuesta de ella, como presidenta; de 
la señora de Zulueta, en calidad do vice-
presidenta; la señora viuda de Vázquez 
haría de secretaría, y la condesa de Vega 
de Sella de tesorera; nombróse presiden-
ta honoraria á la señora de Merry del 
Val . 
" E l primer acuerdo de la Junta fué 
pedir al Municipio un pabellón del nuevo 
mercado, que inmediatamente lo fué con-
cedido, no sólo por cortesía, sino para 
evitar un conflicto y quizás un día de lu-
to á San Sebastián, más sangriento que 
el de la lucha entre el tigre y el toro, si 
aquella legión de muñecos se lanzaba á 
la protesta airada, ya próxima á estallar 
formidable. 
"En el nuevo local acomodáronse am-
pliamente, reuniéronse por grupos, por 
familias, por regiones; aún llegaron mu-
chas más: unas parejas de minué, envío 
de las señoras de Lizariturrí, Salazar, 
Calleja, Echevarría y condesa viuda de 
Torre Múzquiz. 
"Un elenco de pelotaris que para su 
frontón los quisiera Berriatúa, y que 
Dios sabe los reves-aires y las boleas que 
hubieran repartido á diestro y siniestro 
si se ven en el trance apurado de marras, 
á pesar de venir recomendados por per-
sonas tan distinguidas como las señoras 
condesa de Artola, de Uhagón, de A l t u -
be, Obiñeta, Oliden, viuda de Laffite y 
señoritas de Laffite (D. Juan). 
"Llegaron las meninas de Velázquez, 
con su inmortal creador, hasta con el pe-
rro, reproducidas en muñecas por las se-
ñoras de Balbás, de Berminghan, viuda 
de Prat (doña Gertrudis), viuda de Prat, 
(doña María), de Gaytán de Ayala (don 
Ramón), señorita de Berasátegui (Con-
cha). 
" Y en fin, por llegar, llegó hasta Tos-
ca, la protagonista del drama de Sardou, 
siempre perseguida por el tenebroso Scar-
pia , caprichoso_envío de los señores de 
Laffite (D. Vicente). 
"Cerca de mil muñecas hay reunidas 
en el local, que está artísticamente ador-
nado con flores y tapices, y cuya inagura-
ción solemne se verificará esta tarde. 
"Los productos de la Exposición y su-
basta se dedicarán á Asilos benéficos, á 
Sociedades obreras, á crear la Mutuali-
dad Maternal, en que se sufragarán las 
necesidades de la obrera casada durante 
el primer mes de su alumbramiento; to-
do á obras piadosas para los necesitados 
de esta provincia. 
" E l sueño de la señora de Gaytán de 
Ayala se ha realizado, y ya expirado el 
plazo para descubrir el secreto del talis-
mán en forma de tarjeta, so habrá con-
vencido de que no era otro sino su nom-
bre prestigioso el que figuraba en la car-
tulina, ni otra el hada misteriosa que la 
sugirió la idea sino la Caridad, hada evo-
cadora de todos los sueños tranquilos," 
ANTOXIO V I E K G O L . 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
I^ngliSh conversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time andmoney. Sic. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
1 
C O N C O R D I A 18. T E L E F . 1419 
Direc tor : P A B L O M I M O . 
De l ! y 2; Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cllitan prospectos. C-1678 26-1 
Colegio "SAN ISIDRO" 
Ocupa hoy el espacioso y espléndido local de 
M A N R I Q U E 128. 
Habana, entre Salud y Reina. 
Reanuda sus clases el día 5 del presente mes. 
Los internos deben pernotar en el Colegio 
el día 4. 
Se admiten alumnoi internos y externos. 
Se facilitan impresos é informes en la direc-
ción del Colegio. 
MANRIQUE 128, HABANA, 
Se remiten por correo con solo mandar la 
10734 DIRECCION. 4-1 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto 
Clases á domicilio y en su morada, San Nico-
ás 28, 10076 alt 15-18 Ag 
Una s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DARDER, 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
{)ara regalos. Precios convencionales y ade-antados. Diaria 13, entre Suarez y Factoría, 
10631 4-30 
i 
H A F A L L E C I D O 
J D o s i p i x é s » d e i r e c i t o i r l o s S t e t n t o í s S c i c r e u a c i o i x t o s . 
2 / d e s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a a o c h o y m e d i a d e i d e a d e 
m a ñ a n a ^ i o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h e j o ¿ , h i j o p o l í t i c o , h e r m a " 
n a , h e r m a n e a p o / e t e c o s y s o b r i n o s , r u e g a n á l a s p e r s o n a n d e 
s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l z a d a n ú m . I O O , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n , 
J k r o v a ^ u i z , v i u d a d e Q . ( o o r u j e d o . I ^ a n u e l z¡ $ u a n l ^ u i z . 
I z a r í a g u i s a Q . G o r u j e d o d e ( B a n a l $ e r $ i o G o n z á l e z . 
M o n s o G . ( o o m j e d o . g o z é ^ g a A a £ ó p e z ¡ 
G e n e r o s o ( o a n a l ^ e l ) J f j ^ g é s a / t ^ Q o n s t a n t i n o 
¿ t l m r a G a r c í a ( o o r u j e d o . ¡ p , ( o o r u j e d o . 
\ £ t r . ^ G u t i é r r e z ¿ £ e e . 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas osn • 
ñeros, escritorios para Sras., v i t r i 
jueguitos de 5 piezas para cuarto^- ' 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo 
exquisito gusto y fabricado e s p i W 
mente para a' 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L r>8 
0-3 * C-1561 
e m i a " M a r t í " 
O ' K K I L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria S •> n, 
Taquigrafía, una hora diaria.. .. I 
IngJéa ó Francés, una hora d i a r i a . I r?X 
Piano clase alterna | °~4 1 
Enseñanza Elemental compÍeta..'.!!"3 | 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata española 
E l Divectov, José Fernandez Ituíz 
lt-31 Tm-l» 
C o l e g i o " P O L A " 
de 1Í y 2; E n s e ñ a n z a 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
Reina m i U l m i n á Escolar. 
Situado este establecimiento de enseñanza 
en el amplio edificio conocido con el nomlirn 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en el pun! 
to más elevado de la ciudad, reúne las má* 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
E l día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
E l Director, 
LCDO. SEGUNDO POLA, 
L-1672 15 -30 Ag. 
)) 10 MARIA L I A DOLZ 
P R A D O N U M , 6 4 , 
Directora: Dra. MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus tareas el lunes 5 de Septiem-
bre, admite pupilas, medio pupilas y externas. 
ae facilitan prospectos. 10545 5-28 
C l a s e s d e I n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15Ag28 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro-
fesora inglesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en su morada, á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrución. Otra, 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
ó comida sola en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 18, bajos, 10580 4-2S 
COLEGIO 
1 J A M A S E S O M I T A S 
O £ t : t x 3 . 3 p £ t : r x £ t : r , ± o l ^ L S . 
(Entre Reina y Estrella) 
D i r e c t o r a : S R I T A , J O S E F A V E S A 
Y S A y S A l U C Q . 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Religión. Idiomas: Español, Inglés y Francés, 
Solfeo, Piano, Dibujo, Pintura y toda clase de 
Bordados. Preparación para Maestras. Se ad-
miten medio internas y externas. Darán prin-
cipio las clases el 1? de Septiembre próximo. 
Se facilitan prospectos. 10531 5-27 
C O L E G I O F R A N C E S . 
Obispo o(». 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise' 
de París. 
Directora : Ml le . Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, mecñ-
nografia. Labores, Solfeo, piano. Academia o .•• 
dibujo y de pintura. La casa muy frescf para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestra: . 
Se facilitan prospectos. Las clases se ifeanu 
dan el día 5 de Septiembre. 10376 15Ag2t 
A M A K G U 1 Í A :V,i. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admitenpúpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea • 
nudan el 5 de Septiembre, ]0312 13A2; 
Profesora de primeras letras par 
niños chicos: una hora diaria á, domicilio 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiemp • 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordad ' 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 
duros. Pagos adelantados. Avisos por corrí 
ó personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
C O L E G I 
E l día 12 de Septiembre so abrirán las clase 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP, de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos acrá el día 11, 
á las 8 p. m. 
E l ramo de enseñanza comprendo ademáj 
dé la Instrucción primaria, las a; rnaturas 
prescriptas por el plan general de estudios; 
así para el examen de ingreso, con: ) para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose i 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrume ital y Gim-
nasio. 
Be admiten solamente pupilo; y cxternoi 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos car.>>? 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos p;i' i 
las clases de las Preparatorias íntima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplear;, i 
los medios de dulzura y emulación, proenran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A, M. D. (i. 
10045 23Agl7 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su cert. -
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterr 
y posee el Español, da clases todos los dias e i 
su casa y á domicilio. Precio un centén me ^ 
sual. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 153. ' 9763 ^^G-ll^Ag^, 
C L A S i : D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
Dnes de piano á domicilio, ó en su casa callJ cienes 
de la Habana n". 101 Precios módicos. 
colegio de m m m 
D i r i g i d o p o r l o s 1*. P. A g u s t i n o 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiein-
bre. Esta Institución ofrece todas las la-
cilidades para la educación do los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en in-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
cíales. , 
Para catálogos y demás í"foi;!n.0l1P" ' 
den dirigirse al Parque del Custo, 
quina á Bernaza. 
Superior Hé los ¿ V ^ o * -
C-1635 
Un profesor de ins t rucción P»'» J vdIl¿ 
y superior de la Normal Central ^ ^adnd.se 
ofrece á los padres de familia ano U" 
lizar sus servicios á dorniciho 'í an bi6„ d cía 
ses de latin. En la Administración de e*te pe 
riódicó informarán:________Jf[ ±s£ 
Q O L E C I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l P w o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francasas. 
Curso 1904 á PJ05. 
Keanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos IfJ n ú m . 14. 
9976 15 16 Ag 
ÍSí..^. . •• •.—• , • • •••• 
lüllipHsIl Cui ivcrs i i t ión 
por Mr. GRECO, único siatema práctico para 
aprender .1 hablar, entender y esorirbir IN-
GLES con perfección corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. C2tf): 26-2' .; 
A 5>^;;]:Í ;:.?Í>. 
• Clasí.s de toda.'i la;; < .Titu a< ú ; /i inaU-ir-
•f>.̂ '̂ '-y I c elbnKírital y surjeí'lu , ¡ r.j'r'na i;i rlós/ tónd 
v f : . v^^ i <l.:rU <!•• libro': y ar-ivi';''.!.;m ¿catuil, i." 
. " . r l i e Mrrn- ' j l - ' .V.l i . '.: ./ 
¿¿¿¿¿¿'3 1 M 8 26 ag 2 





N U T R I C I O N 
b!|O el tratamiento con la Emulsión 
de Augier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimento. 
y positivamente impele la 
y asimilación completas de 
que baste para mantener la 
Impide el crecimiento de gér-
menes nocivos, así como la fermenta-
ción intestinal. 
" g a c e t i l l a " 
E L BENEFICIÓ DE Y I E L A E R E A L — 
Gran .acontecimiento hoy en Albisu. 
Es la función de gracia de don M i -
guel Viüarreal , el simpático, el popu-
lar Villarreal, primer barí tono cómico 
y director de la Compafiía. 
Tres obras componen el programa 
de la noche. 
Va primero la aplaudida zarzuela E l 
puñao de rosas, haciéndose cargo del 
papel do Carmen otra Carmen encan-
tadora, la señorita Sobejano. 
Después se pondrá en escena, tam-
bién por la Sobejano, Los lobos marinos, 
refundida ésta en un solo acto. 
Y finalizará la función con la siem-
pre celebrada zarzuela de costumbres 
asturianas que lleva por t í tulo La caza 
del oso y en cuyo desempeño toman 
principal parte la aplaudida Blanca 
Matrás y la bella mejicanita Clementi-
na Morín. 
Programa, como se ve, qne no tiene 
desperdicio. 
Las grandes simpatías de que el 
beneficiado disfruta entre el públ ico 
habanero se t raducirán esta noche 
en un lleno completo en la sala de 
Albisu. 
Apenas si quedan localidades á estas 
horas. 
R I M A . — 
¿Eres acaso con tu faz radiosa 
sol que disipa de mi pecho el hielo, 
ó por ventura de eternal consuelo 
límpida fuente, bella, rumorosa? 
Cuando tu rostro virginal admiro 
siento de gozo el alma estremecida; 
cuando escucho tu voz, dulce suspiro 
exhalo, y pienso en ilusión florida 
que realizado en tus amores miro 
el sueño de los sueños de mi vida! 
JVl Hi jo del JDamují, 
CONSEIIVATORIO . — La prestigiosa 
insti tución art íst ica que con éxito tan 
brillante dirige nuestro distinguido 
amigo el maestro don C. A , Peyrella 
de, reanudará sus clases el dia 15 del 
mes actual, y según se lee en el anun 
ció inserto en el lugar correspondiente 
de nuestra edición de la tarde, la ins 
cripcióu de alumnos puede verificarse 
todos los dias hábiles, en su Secretaría , 
desde las ocho de la mañana en ade 
lante. 
Holgar ía cualquiera recomendación 
que hiciéramos del Conservatorio de 
, Mtisica y Declamación de la Habana, to 
da vez que la brillante pléyade de pro 
:-,fe6jor«é ;y artistas formados en sus an 
las y que á diario aplaudimos en don 
- de quiera que se hace bitena música, le 
ha conquistado en la opinión públ ica 
una fama tan justa como indiscutible 
Bástenos con decir que el Conserva 
torio de Peyrellade, al rango á que ha 
llegado, es una institución modelo en 
su clase. 
E N E L NACIONAL.—Función de mo-
da la de esta noche. 
Consta de dos tandas y en cada tan-
da once vistas, todas á cual más varia-
da, más recreativa y más interesante, 
como especialidad las que se refieren á 
la guerra ruso-japonesa, consideradas 
como las más notables entre cuantas 
forman el extenso repertorio de los se-
ñores Barrasch y Compañía . 
Al te rnarán las vistas del Cinemató-
grafo con las audiciones del Gramóffo-
no alemán. 
Un doble deleite para el espectador. 
PIANOS.—Muy contadas serán las 
personas que al comprar nn piano se 
fijan en las maderas de que está cons-
truido, ocurriend( Ifrecuentemente que 
á poco de haberlo adquirido ven con 
asombro que aquel instrumento, por 
el que han pagado muy buenos pesos, 
se encuentra invadido por la terrible 
plaga del comején. 
De peligro semejante están libres los 
que tienen el cuidado de adquirir 
pianos de caja y barrajes de caoba 
maciza. 
Son los únicos refractarios á los es-
tragos del dafiiuo insecto. 
L i acreditada casa de efectos musi-
cales de E. Cnslin, establecida en Ha-
bana 94, entre Obispo y Obrapía 
acaba de recibir pianos de esta clase de 
madera. 
All í están, á la disposición de los in-
teligentes, paia que puedan verlos y 
examinarlos con detenimiento. 
JUNTO Á LA F U E N T E . — 
(Del francés, de M. J . Guyau) 
Se desgranaba el agua dulcemente, 
y, escuchando la música sonora, 
una niña arrogante y seductora 
llenaba un jarro en escondida fuente. 
Doraba la campiña el sol poniente, 
y sobre el jarro la gentil pastora 
inclinaba la frente soñadora 
viendo subir el agua lentamente. 
El chorro brillador y cristalino, 
rizado por el viento vespertino, 
rima en el jarro cantiga serena. 
Como el agua que corre, así es la vida, 
y si doblo la frente dolorida, 
es por ver si mi copa al fin se llena! 
M . R. Blanco Belmonte. 
TRASLADO .—Los conocidos dentis-
tas, predilectos de las damas por su 
esmero en la profesión y delicadeza en 
su trato, doctores Valdés y Piar, han 
trasladado su gabinete dental á la ca-
lle de Neptuno número 29. 
No necesitan esos antiguos profeso-
res de recomendación alguna, l imitán-
donos, como lo hacemos, á dar cuenta 
de dicho traslado. 
Cosa que nos agradecerán sus mu-
chos clientes y amigos. 
HOY SE CIERRA .—NOS referimos á 
la matr ícula para el curso de Taquigra-
fía que bajo la personal dirección del 
introductor y propagador de este arte 
en Cuba, nuestro amigo Enrique L. 
Oreliuua, dará comienzo esta misma no-
che, á las siete y media, en su Acade-
mia de la calle de Cuba número 53.g | 
Durante todo el día de hoy, y hasta 
la expresada hora de la noche, se ad-
miten inscripciones. 
No hay tiempo, pues, que perder. 
Hablamos, es claro, á los que estén 
dispuestos á adquirir una profesión que 
sobre lucrativa solo requiere un apren-
dizaje breve y nada costoso. 
RETRETA DE G A L A . — E S la que hoy 
ofrece en la glorieta del Malecón la 
Banda Municipal para festejar el 
quinto aniversario de su fundación. 
El maestro Tomás, director de la po-
pular Banda, ha combinado, como pue-
de verse á continuación, un brillante 
programa: 
Pr imera parte: 
[—Obertura Coriolano, Beethoven. 
Iglesia lis Sita Teresa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará al 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-Sl 8m-l° 
E l viernes primero, 
cará el P. Capellán. 
10605 
Tristan é Isolda, 2— Escena final de 
Wagner. 
3— Poema sinfónico JPhaeion, Saint 
Saens. 
4— Bailables de Coppelia, Delibes. 
5— Eapsodia Húnga ra N? 2, Liszt. 
Segunda parto: 
6— Obertura Benvenuto Cellini, Ber 
lioz. 
7— Suite op. 64 Peer Gynt, Grieg. 
a. Le Matin. b. La Mort d'Ase 
c.La Danse d 'Amitra . d. Dansle 
hall du Eoi de la Montagne. 
8— Selección de Gioconda, Ponchielli 
9— Danza Polaca, Scharwenka. 
10—Marcha de las Antorchas N0 3, 
Meyerbeer. 
Las tres obras de Beethoven, "Wagner 
y Berlioz que figuran en el programa 
que antecede, las da á conocer, por vez 
primera en la Habana, la Banda Mu-
nicipal. 
Empezará la retreta á las ocho y me 
dia para terminar á las doce. 
L A NOTA F I N A L . — 
Mientras un marido vi o, f > , avaro 
y celoso disputa con su nje ¿ quo es 
joven y muy guapa, se ye tocar;la 
campanilla de la casa. 
La criada va á abrir y se presenta 
un caballero, el cual pregunta: 
—¡Está en casa la señora? 
- s í . 
—iSolat 
—No, señor......mal acompañada. 
I G L E S I A DE M O N S E R R A T E 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los dias á las 8>̂ . 
E l dia 7 de Septiembre á las 7^ «e la maba-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
antará á tqda orquesta el Santo Kosano, Le-
tanía y Salve. _ • • i„ 
E l dia 8 á las 8K de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solenim. 
dad con asistencia del Iltmo. y^vmo. Si-. O^s-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortlz. 
El Párroco y la Camarera ruegan á los fieles 
j de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, baio cuyo 
Patrocinio se baila la parroquia de Monse-
raíó522 ^-26 Ag 
S6 L Ü B I N 
11, Rué Royale 
jy PARIS 
La TOS, CATARRO, fin xión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra 
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio 
so medicamento. 
E l E L I X I R AÑTIASMATICO de LARRA 
ZABAL es un poderoso remedio para lá cura 
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de 
purativo y temperante de la sangre por exce 
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alt 13Ag7 
II 
Bn los casos de diabetes y glicosuria, acudid al 
E L I X I R m J L I V O M U R A D O IVON, con el cual no 
;«on de temer las manifestnciones cerebrales oue el 
bromuro solo produce. 
CRONICA RELIGIOSA 
J H S . 
Dios mediante, 
A. M. D. G. 
predi-
3-30 
Primitiya Real y i m Il lre. A rcHicoMia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria di 
León X I I I , ha sido declarado 
Una general lavandera y rizadora 
desea colocarse. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Genios 
núm. 12. 10734 4-i 
Se ofrece unaioven francesa que ha-
bla poco el castellano, para institutriz ó fem-
me de cüambre. Informan en Barcelona 22 
altos. 10725 -̂1 
Un cocinero peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento tiene buenas referencias y en-
tiende de repostería, Informan Neptuno es-
quina á Aguila, carnicería. 10728 4-1 
Un señor peninsular de respeto de-
sea colocarse de portero ó para hacerse cargo 
de cuidar una casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 28, preguntar por 
Manuela López. 10717 4-1 
Dos jóvenes peninsulares d< ea x co-
locarse, una de cocinera en casa pa ilo .lar ó 
establecimiento, y la otra de criada cío mano. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, al-
tos- 10711 4-1 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, tiene buena y abundante leche y 
quien responda por su conducta. En Lagunas 
3 A informan á todas horas. 10735 4-1 
Una joveu peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la reci m jnde. Informan Morro núm. 9. 
1 712 4-1 
Luis Lombardía, desea saber el para-
dero de sos primas Antonia y Concepción Pa-
ció. Para dar razón de ellas diríjanse a Hoyo 
Colorado calle Real n. 19. ,10713 4-1 
e S. S. el Papa 
_ o l i l i ,  " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de, Monserrate. Lo 
que se anuncia para conociimento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
I A 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosáá con los niños y saben cumplir con su 
debar. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Cuba 16. 10714 4-1 
C 1525 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garantías. 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
e 1613 0-24 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
6Bli\ FiBSICá M TABACOS. flfiABSOS y P A » 8 
D E P I C A D U R A . 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
f ANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1608 2fd 41414A 
D I A 1? DE SEPTIEMBRE DE 1904 
Este mes está consagrado á San M i 
guel Arcángel. 
El Circular está en Santo Cristo. 
Santos Gil abad, fundador, Augusto 
confesor y Santa Verena, Virgen. 
San Gil, abad. Fué San Gil natural de 
Atenas, y de casa tan ilustre, como que 
traía su origen de los antiguos reyes del 
país. Eran cristianos BUS padres y distin 
guidos por los ejemplos de su virtud. E l 
niño Gil por la extraordinaria viveza de 
su genio hizo grandes progresos en los 
estudios, pero todavía fueron mayores 
los que adelantó en la ciencia de los san 
tos y de la religión. Crecía su vir tud con 
la edad, á la que parecía haberse antici 
pado, y dedicado su principal estudio á 
la lección de los libros espirituales, pa 
rándose con particular atención en las 
vidas de aquellos grandes hombres qu 
habían descollado más en la santidad 
Desde luego fué presagio de la suya la 
tierna caridad que profesaba á los pobres 
sin haber salido aún de su niñez. Desnu 
dábase de sus vestidos para abrigarlos á 
ellos, y añadiéndose á esto una inclina-
ción particular al retiro, fácilmente se 
dejó conocer que no era de su gusto el 
bullicio del mundo. 
Faltáronle sus padres estando aun en 
la flor de su juventud y por su muerte se 
halló único y universal heredero de su 
opulento patrimonio. Tuvo poco que ha-
cer, ni en consultar, ni en resolver el 
acierto de su empleo. Vendió todos sus 
bienes y distribuyó su valor entre los ne-
cesitados: acción generosa inspirada del 
más elevado motivo que ganándole el 
corazón á Dios, le colmó de los más sin-
gulares favores, mereciéndole desde lue-
go el don de los milagros con que le hon-
ró el mismo Señor. 
San Gil pasó muchos años en dulce so-
ledad, siendo su conversación con Dios, 
enagenado incesantemente en la contem-
plación de las divinas grandezas y v i -
viendo más como ángel que como hom-
bre mortal, cuando queriendo el Señor 
manifestar á los fieles aquel tesoro es-
condido, dispuso que por los muchos ex-
celentes sujetos que concurrían en tropas, 
ansiosos de v iv i r bajo la dirección de San 
Gil, se fundase un monasterio donde se 
le obligó al Santo encargarse de su go-
bierno. Pasó algún tiempo en él dedica-
do al ejercicio de todas las virtudes, has-
ta que en fin lleno de merecimientos mu-
rió el dia 1" de Septiembre, hacia el fin del 
sexto siglo. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.-Día ^.-Corres-
ponde visitar á la Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
\ m ¡ DE m FELIPE DE iEfil. 
El viernes primero de mes á las ocho de la 
mañana, misa cantada en honor del milagro-
so 8anto Cristo de la Agonía, con exposición 
de S, 1). M. 
Por no estar habilitado el altar para decir 
mis», BO dirá esta en el altar mayor. 
A. M. D. G. 
o a-i 
M e s í Füifc 
VTEPTUNO 2 A;, frente al Parque Central.— 
En esta magníña casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
9695 26-11 Ag 
A V I S O á mi clientela hecha y por ha 
cer que el único estuquista que hay en la Ha-
bana se ha trasladado á Infanta número 20, 
piso 2J..—J. Casasús. 10333 8-24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrica?. Cua 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
10357 26A9 
CO M E J E N . SE M A T A E N C A S A f Informes: I t I C L A MUN. 89 i 
y B E K N A Z A NUM. 10. — G a r c í a . 
10071 26-17 Ag 
Criandera peninsular recién lleg-ada 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche 
entera, 5; meses de parida, informan Cruz del 
Padre \1 Cerro, tiene quien la recomiende. 
107Ó7 4.1 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar, sabe cocinar á la inglesa, francesa y espa-
ñola y correspondiente repostería, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Informan 
Obrapía 363̂ . 10763 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo colo-
car?e en una misma casa, saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. In-
forman Morro 5, A. 10761 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Barcelona 
núm. 3. 10658 4-31 
Se desea saber el paradero de Floren-
tino López y Herías, que desde el año 1895 se 
ignora donde reside, para enterarle de asun-
tos que le interesan. Puede presentarse en Ro-
may 42 y si alguna persona sabe su actual re-
sidencia comunicarlo á dichas señas. 
10693 4-31 
Desean colocarse cuatro jóvenes pe-
ninsulares, tres de criadas de mano, saben co-
ser á mano y á máquina, y una de costurera 
en casa de modista. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 157. 10683 4-31 
Se solicita una muchacha para ayudar 
en los quehaceres de una corta familia y con 
una niña, se paga un centén y ropa limpia, 
Trocadero n. 19. 10669 4-31 
Se desea colocar de cocinero un par-
do joven para casa particular ó algún estable-
cimiento siendo de mucha honradez, Darán 
razón calle de Revillagigedo n. 44, Carnicería, á 
toda horas. 10657 4-31 
Se necesita para el campo, cerca de 
la Habana, una criada formal para dos perso-
nas, que cocine, se le da un buen cuarto y dos 
centenes, y un muchacho para mandados y 
limpieza de una sala de oficina. Sueldo un cen-
tén y ropa limpia. Dan razón Animas 96, ba-
j c ^ 10679 4-31 
Se desea colocar una peninsular de 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
En la misma hay una cocinera que tiene quien 
la garantice. Inquisidor 14, altos. 10675 4-31 
E L T U R O O 
2ü-J124 
n i mm oí m u s 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
0-1561 
5 8 . 
0-3 
Cocinera para corta familia, se soli-
cita en Linea 81 esquina á 4, Vedado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias y tiene que dormir en la colocación. 
10370 4-81 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 224 y Cárcel 19 de 12 d 5. 
10664 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene muy buen trato y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 63. 
10655 4-31 
Un catalán de 45 años habiendo de-
sempeñado muchos años importantes destinos 
y teniendo personas que acreditan su honra-
dez, desea, una colocación de cualquier traba-, 
jo mientras no sean forzados, ha sido encarga-
de de casas de vecindad, razón Picota 87. 
10749 4-1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse én casa particular ó establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice, informan Dragones 76, lechería. 
10747 .4-1 
Una criandera penínsuiar con buena 
y abundante leche y con su niño que se puedo 
ver, desea colocarse á leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan üquendo 5, bodega. 
10758 4-1 
Se solicitan costureras en ropa 
blanca, que sean curiosas en su trabajo y lle-
vándolo para hacerlo en sus casas, tienen que 
responder al importe del trabajo que se lleven 
Informan en Obispo 96. 10752 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero y 
reposteTo, qué cocina á la francesa, española 
y criolla, en hoteles, restaurants, estableci-
mientos y casas particulares que sean forma-
les, ca# La Florida, Obispo y Monserrate. 
1074S 4-1 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, uno de criado de mano ó camarero ó 
portero; el otro de sereno ó encargado de algu-
na casa de vecindad ó de cobrador. Ambos tie-
nen buenas irecomendaciones y garantías. In-
forman en Aguila 116, preguntar á la encar-
gada. 10737 4-1 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en caira, particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, americana, española 
y cubana y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega:. 10672 4-31 
Desea encontrar una buena coloca 
ción una buena criandera, tiene muy buenas 
recomendaciones y su hijo muy gordo y muy 
sano, parece que tiene ocho njeses y no tiene 
más que cuatro, la criandera es excelente, di 
rigirse al Vedado calle 20 esquina á 11. 
10699 4-31 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país de cuarenta dias de parida, con bue 
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5 A. 
10710 4-31 
Un peninsular desea colocarse de cria-
do mano en sastrería ó casa de comercio ó de 
portero ó encargado de una casa. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Obispo 39. 
10647 4-31 
Un Canario de mediana edad que 
cuenta con 19 años en el país, desea ir á una 
finca azucarera, como carpintero ó como pe-
sador de caña, habiendo desempeñado los dos 
cargos en el Central SocOiro del Conde Iba-
ñez, prefiere sea en las Villas, por correo á 
D. G. R., Neptuno 185. 10613 4-30 
Tenedor de Libros se solicita, que 
sepa su obligación, para trabajar permanen-
temente, ó sólo dias y horas prefijadas; A. 
Resch, Lista de Correos, Habana. 
10634 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina, Aguila 125 
10633 4-30 
Cocinero. Desea colocarse en casa do 
comercio ó fábrica; tiene suficiente recomen-
dación de su trabajo y honradez, ha navegado 
mucho y no tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Aguila 116, café La Columna, 
10586 43-0 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa do corta familia y ayudar en los 
quehaceres de la caea. Duerme en la coloca-
ción, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 28, 
10591 4.30 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que sabe 
lavar y planchar toda clase ropa de señoras. 
Tiene quien la garantioe. Informan Estrella 10. 
10606 4-30 
Matrimonio sin familia recien llega-
do de España, él de 45 afios, desea colocarse 
de portero, peón de patios, asistente 6 encar-
gado de algún solar, ella de 31, manejadora, 
es cariñosa para todo, saben desempeñar su 
deber y tienen quien los garantice, informan 
Cónsulado 83 á todas horas. 10603 4-30 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, en almacén 6 casas 
de comercio. Informan Progreso 11 A, tren de 
lavado. 10808. 4-30 
Jesús del Monte 3 0 9 
se solicita una criada de mano blanca para 
servir a un matrimonio y una niña; y que trai-
ga referencia. 10611 4-30 
Para portero de corta familia, 
criado de un caballero ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años, 
ágil y trabajador, dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10594 4-30 
Una criada de mano de moralidad y 
aseada se solicita en la calle 16 número 11, es-
quina á 11. Sueldos 2 centenes. 
10593 4-30 
Una. joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 18. 10596 4-30 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, peninsular, muy inteligente y con mu-
Cha práctica en su obligación, no es recien 
llegado y .es un criado que sabe trabajar. Qbis-
poesqu na á Bernaza, L a Cebada, informan. 
10650 4-30 
Desea colocarse un gran cocinero,' 
tiene buenas referencias en casas de comercio 
y particulareá. Informan en el mercado de Co-
lón n. 20, por Zulueta, bodega Los Maragatos. 
Teléfono 9S4. 10636 4-30 
Desean colocarse dos peninsulares 
de cocineras, una en casa de corta familia y 
hacer los quehaceres de la casa y la otra en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien las garantice. 
Informan Habana 126. 10638 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares; una de criada de mano y la otra de 
manejadora; saben coser á mano y á máquina 
y tienen referencias. Informan Morro 24. 
10602 4-30 
T A AGENCIA má.3 antigua de la Habana.— 
Facilita con recoaaendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléñ 486—Roque Gallego. 10600 26-Ag30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Jesús Ma-
ría núm. 23. 10587 4-30 
Desea colocarse un matrimonio sin 
hijos peninsular, él de cocinero ó cualquier 
otro trabajo á que lo quieran dedicar y ella de 
cocinera, criada de manos ó manejadora, no 
tienen inconveniente en ir al campo; tienen 
quien los garantice y saben cumplir con su de-
ber. Darán razón Lamparilla 20, principal, 
cuarto 18. 10604 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sures, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora: tienen quien responda por ellas. 
Dan razón calzada del Cerro 669. 
10598 4-SO 
Se solicita una peninsular 
de mediana edad para criada, tiene que fregar 
y hacer mandados, en Tejadillo 25. 
10619 4-80 
Una sortija de brillante envuelta en 
un pañuelo, so ha extraviado ó en la guagua 
del Cerro ó Príncipe ó sino por la calle de San 
Ignacio, Obrapía á Mercaderes y da esta por 
Obispo hasta Aguiar. E l que la haya encon-
trado puede entregarla en este periódico, que 
se le gratificará. 10706 4-31 
C A R T E R A P E R D I D A 
con la inacripción: Capt. D. Goertz, S. S. "An-
des" with cumpliments of J. G. González y Co. 
Probablemente se dejó olvidada en un coche. 
Contiene papeles del vapor "Andes", que no 
tienen valor más que para el retendo br. ca-
pitán. Se gratificará con $5 Currency al que 
devuelva dicha cartera en San Ignacio 54. 
10656 It30-3m31 
I P o r c l i c l s t 
En un carro eléctrico se perdió el domingo 
á las cuatro de la tarde una bolsita de cuero, 
conteniendo joyas y monedas en plata, amen-
canas E l que la devuelva será generosamen-
te gratificado por Mr. Carlos Booth, en el 
hotel " E l Diario." 
10635 
Pérdida. Se ha extraviado un pichón 
de sinsonte hará tres dias, en la calle de Lam-
parilla entre Habana y Compostela. Se grati-
ficará espléndidamente á la p-rsona que lo 
entregue en Lamparilla 29. 10582 4-¿s 
S O L I C I T I D E S . 
San Nicolás 102 altos 
se necesita una buena «riada que sepa coser á 
mano y máquina, sueldo 2 cntenes. 
10730 t-1 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostero para una casa de comercio ó parti-
cular. Dan razón Habana esquina á Sol, esta-
blecimiento y tiene muy buenas recomenda-
ciones. 10762 4-1 
Un peninsular desea colocarse de 
cocinero para esta ó para fuera. Damas y Mer-
ced, bodega La Parra. 10612 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Consu-
lado 61. 10641 4-1 
Al Comercio.--Se ofrece un compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en su profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
Una general lavandera desea colo-
carse en casa particular. Sabe el oficio con 
períección y tiene quien la garantice. Infor-
man Lamparilla 70. 10755 6-1 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular ó de comercio, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Mura-
lla n. 89. 10757 4-1 
Se desea saber el paradero de 
D. Domingo Novo, para un asunto que le in-
teresa, pueden dirigirse á Celestino Pasos, 
Hospital L 10769 4-1 
Una señora peninsular desea colocar-
se para cocinar á un matrimonio solo ó asistir 
á un enfermo. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Rayo 68. 
10715 4-1 
Un buen criado peninsular desea co-
locarse en una buena casa particular ó en es-
critorios. Tiene buenos informes de las casas 
donde ha trabajado. Informan Empedrado n. 
16, el portero dará razón. 10751 4-1 
L NA C R I A D A 
que le gusten los niños y sepa cumplir con sn 
obligación, se solicita en Amargura 70. Sueldo 
110 y ropa limpia. 10748 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir con su deber, tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 145 altos. 
10711 4-31 
Portero. Se solicita uno de mediana 
edad, ha de traer referencias, Monserrate 2. 
10707 4-31 
Barbero.—Se solicita un operario 
para sábados y domingos y un muchacho que 
quiera aprender el oficio. Informan Teniente 
Rey 35, salón E l Esmero. 11695 4-31 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la rtcomiende. Informan 
Jesús María 21, sueldo tres centenes. 
10697 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, impondrán Bernaza 61. 
10684 4-31 
B A R B E R O 
Se solicita uno en el salón Progreso, Marina 
n. 8, Casa Blanca. 10686 4-31 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que hay» 
servido en casa particular ó de familia. De 8]4 
& 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Vir-
t des 130 esquina á Gervasio. 
10682 4-31 
Desea colocarse una señora de media-
na edad para cocinera ó criado de mano, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Villegas n. 101. 10588 4-30 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse, él para criado de mano y ella como co-
cinera, criada ó manejadora para la Habana 
ó el campo, tienen referencias. Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 10613 4-30 
Un joven de 16 años 
se ofrece para manejar un faetón ú otro tra-
bajo propio de su edad. Diríjanse a Zanja 66, 
cuai to n. 10. G 4-30 
Se solicita un médico 
para un pueblo de la provincia de Matanzas. 
Informes: Droguería del Dr. M. Johnson Obis-
po 53 y 55. C—1674 4-30 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca ó parda de mediana edad v que tenga quien 
la recomiende. Calle de Subirana núm. 6, Car-
los III . 10E81 4-30 
Una peninsular y una cubana desean 
colocarse de cocineras en casa particular ó 
establecimiento. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Muralla 84, altos, 10631 4-30 
Se solicita un oficial de barbero que 
sea bueno y que quiera trabajar, se prefiere 
que haya trabajado por Qaliano. Impondrán 
Aguiar 73, peletería. . 10624 4-30 
R E G E N T E DE F A R M A C I A 
Se solicita uno 
coa. 
en Amargura 21, Guanaba-
10621 4-30 
Desea colocarse una joven criandera 
peninsular, parida de 3 meses y dias, recono-
cida por el Dr. Loredo, se le puede ver la cría. 
Informan Trocadero 57. 10671 4-31 
Se solicita una cocinera de color 
no tiene que ir á la plaza y ha de traer buenas 
referencias. Chacón 12. 10668 4-31 
TTN joven español recien llegádo á esta capi-
^ tal, conocedor de las labores del campo j 
\ con alguna práctica en contabilidad, desea co-
locarse en algún establecimiento de comercio, 
en ingenio ú otra finca de campo, pues lo que 
desea es trabajar, siendo modestas sus preten 
sienes. Cuenta con muy buenas recomenda 
clones, ó informarán en el hotel Trocha, Ve-
dado. 10597 5-30 
Se solicita una criada para cocinar y 
limpiar para dos personas, sueldo |10 plata, 
dormir á su casa. Industria 101. 
10674 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse d e manejadoras ó criadas oe mano, 
son cariñosas con los niños, saben cumplir y 
tienen buenas referencias. Informan Vives 
17 y 172. 10676 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Monserrate 123 A. 10709 4-31 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche envera; tiene quien la garantice. Infor-
man Hornos 5. 10708 4-81 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, saben coser a mano y a máquina.Las 
dos saben cumplir con su obligación y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
1J687 4-31 
Se ofrece una señora formal 
para manejadora. Tiene referencias si las de-
sean. Obrapía 65. 106D6 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada d¿ mano entiende algo de coci-
na, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias, sabe coser a mano y a máqui-
na .y marcar. Informan Reina 123. 
10698 4-31 
Criada de mano 
se solicita una buena en Consulado 17. 
10659 4-31 
Desean colocarse 2 señoras peninsu-
lares de manejadoras ó criadas de mano, las 
dos tiene referencias. Informan en Reina 16. 
10648 4-31 
Se solicita un criado de mano que 
sea inteligente, sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien responda de su buena con-
ducta. Muralla 83 informarán. 10649 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que sea aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
10703 4-81 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones, 
informan Tejadillo y Habana, bodega. 
10589 4-30 
Desean colocarse para criados de 
mano ó cosa análoga, un matrimonio penin 
sular sin familia para cualquier punto de la 
Isia, han servido en las mejores casas do esta 
capital y cuentan con buenas referencias, 
Crespo 30, Teléfono 64. 10592 4-30 
Cocinero Repostero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe cum-
plir con su obligación según se le mande, tie 
ne quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115, el portero. 10585 4-30 
Se solicita uua señora blanca de 40 á 
45 añes, sin pretensiones, para asistir á una 
enferma del cerebro, es indispensable que es 
té acostumbrada á esta clase de servicio y 
traer referencias, Amistad 64, de 9 á 12. 
10644 4r-30 
Se solicita una criadita de 12 á 14 
años para ayudar á los quehaceres, es corta 
familia y no hay niños, M.erced 63. 
10601 4-30 
Se desea una joven blanca, que sepa 
manejar y amable, $10 y ropa limpia y una ge-
neral cocinera blanca que sea aseada, $10-60 
oro, Aguiar 61 altos, de no ser así que no se 
presenten. 10630 4-30 
Se desea comprar un Fonógrafo ó 
Grafófano. Informan á todas horas en Reina 
6, Fotografía Carreras. 10615 4-30 
Se solicita una criada de mano pe 
ninsular, que sepa su oficio y traiga referen-
cias. Monte 473, altos, de 8 a 9 mañana. 
10599 4-30 
Se solicita una buena costurera 
que duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Concepción 9, Tulipán, i 
10626 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa de una buena familia. 
Tiene buenas referencias. Informan Inquisi-
dor n jzg. 10560 i^JL™ 
Una señora desea colocarse de mane-
jadora ó para acompañar á una familia. Es 
cariñosa y cumplidora en su deber. Informan 
Belascoain 86, A. 10550 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di .oro á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10564 4-23 
Una señora de color desea colocarse 
de criada ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la ciudad. In-
forman Estrella 10, entre Angeles y Aguila. 
10553 4-28 
AGENTES DE Á 1 0 8 SEXOS 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 do 
8 il 11 a. m. 10541 0-28 
Se solici íá una manejadora blanca 
cubana 6 peninsular que sea limpia y cariñosa 
con los niños y sepa cumplir con sus obliga-
ciones. Sueldo dos centenes mas dos pesos pla-
ta, sin ropa limpia Lealtad 27. 10512 4-23 
Se solicitan una manejadora y una 
criada de mano que sepa coser bien. San Mi-
guel 51. 10557 4-28 
Se solicitan un criado y una criada do 
mano que sean de color. Prado 46, altos. 
10574 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 10548 4-28 
Agencia de colocaciones L a l í de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 AK28 
Desea colocarse una joven peninsula r 
para manejadora 6 criada de mano para una 
corta familia; tiene buenas referencias. Infor-
marán Industria 35. 10567 4-28 
Una señora francesa de mediana edad 
desea eBOí>ntrar una casa particular decente y 
de poca familia; sabe su oficio muy bien, lo 
mismo cocina á la francesa que á la cubana y á 
la española. No duerme en la colocación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Informan 
en Amistad 15. 10555 4-28 
Un joven de 17 años 
desea colocarse eu fonda ó café. Informan en 
Dragones 3, La Diana. 10546 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 13 años para manejar y lavar 
la ropa de un niño de dos años, sueldo 6 pesos 
plata y ropa limpia. Animas 153 Habana. 
10579 4-28 
T i E S E A colocarse una señora de mediana 
•^edad, peninsular, en buena casa de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á 
las dos cosas, sabe coser á mano y máquina y 
entiende algo de cortar, sueldo de 3 centenes 
en adelante, tiene buenas recomendaciones, 
San Lázaro 212 Informarán. 10577 4-28 
Se desea colocar de criada de mano, 
sabe un poco de cocina, peninsular, calle de 
Suspiro núm. 16. 10572 il28_ 
Para 1 solar se necesita un encardado 
que sepa cumplir con su obligación, se le exi-
jirá un fiador ó una fianza en efectivo. Diri-
jirse á Obispo 84̂  10566 4-28 
Desean colocarse dos mucliachas 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras, tienen quien responda por ellas, informan 
Zulueta y Teniente Rey, Vidriera. 
10551 4-28 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C1513 itlb i A 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Adelantáronse del brazo por la pla-
ya hasta que les cortó el paso la conti-
nua cascada de encaje que el mar es-
culpía sin cesar sobre la arena. La apa-
sionada pareja sentía la atracción inv i -
sible de lo infinito, de aquel inmenso 
desierto azul y palpitante, espejo del 
cielo donde fulguraba la reverberación 
solar hasta cegar los ojos. Largo ralo 
estuvieron él y ella contemplando la 
imponente majestad del espectáculo sin 
proferir palabra, hasta que él, por fin, 
p reg untó t í m i d a raen te. 
—¿En qué piensas? 
—¿Y tú?—demandóle ella á su vez, 
ruborizándose. 
Entonces él, tomándole una mano pa-
ra acariciarla suavemente entre las su-
yas, temblorosas como alas de paloma, 
y quedó, muy quedo como suele hablar 
Amor. 
—En nuestra unión eterna, — res-
pondió. 
Era en lo que ella estaba pensando; 
lo reveló una lágrima indiscreta. 
—¿Porqué lloras?—preguntó entonces 
él, ruborizándose á su vez. 
Y ella, inclinando la cabeza, y con 
llorosa, respondió: 
—¡Eterno! ¡Eterno!....¿Hay acaso al-
go que lo sea lucra de ese infinito? 
Era también en lo que él estaba pen-
sando, una indiscreta lágrima lo re-
veló. 
Y henchidos de emoción sublime, 
alejáronse, silenciosos y más mudos que 
nunca, como caminan eternamente. 
Amor y PoesíaT—NARCISO OÍ.LKK. 
llecomemlados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes piajws, más de 
de :WO farnilias qne en ta actualidad los poseen y á cayo testír 
monio apelamos j)or ser él más e/ica.'j. 
Los recibe únicamente y rende á módico precio, también los 
dá á p a g a r por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de música de « J - C ^ - i x ^ l t , O ' E ^ o i l l ^ 0 1 . 
e l 516 alt 13-1 A 
Una.joven de Canarias, desea colo-
carse para servir á una corta familia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación ó informan 
Aguila 33. 10549 8-28 
Un peninsular de mediana edad y 
con buena conducta, desea colocarse en casa 
respetable de portero ó de carrero en casa de 
comercio ó fábrica ó de criado de manos en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Keina 
y Manrique, bajos del café. 
lOóOl :v- ' - - 6-27 
Para el campo se desea un oficial de 
confitería que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. En esta Administración infor-
marán. cl664 6-27 
G a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 15-25 . 
Tomasa Figueroa, residente en la H a -
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
go, que nace diez años vino á esta Isla, á San 
José de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
é Trocadero 57. 10382 8-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Eey 14, propios para almacén 6 esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
" 
Un excelente cocinei'o desea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. ISler-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
Se solícita una cocinera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca-
lle 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
A I Q Ü Í I E R E S 
T R O C A D E R O 69 
Se alquilan los altos compuestos de sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde-
pendiente y azotea corrida, baño é inodoro, 
precio módico. 10722 4-1 
Espléndidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia n. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, precios 
módicos, no se admiten niños, á media cuadra 
de los tranvías de Neptuno y Galiano. 
10770 8-1 
Cocina especial de José B a ñ e Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, y delica-
do personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas paramejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos. 10763 15-Stl 
E n casa de una familia respetable se 
alquila una espléndida sala; también hermo-
sas habitaciones bajas y altas, con ó sin mue-
bles, asistencia y comida si la desean. No se 
admiten niños, flores ni animales. Se cambian 
referencias, Lealtad 145. 1Q76Q 4-1 
Se alquila una casa para corta fami-
lia, en la calle de la Estrella n. 146, con baño 
y servicio sanitario moderno y pisos de mo-
C "jos. Impondrán en Gervasio 145, en cuya 
^.jase alquilan dos habitaciones. 
10740 4-1 
íáe alquila en Aguiar 122, entre Te-
j iente Rey y Muralla, un piso con seis habita-
ciones, preciosas galerías, cuarto de baño. 
Inodoros modernos, pisos de mosaicos y mar-
mol, acabada de construir. 10739 4-1 
Se alquila la planta baja de la casa 111 
de la calle de Compostela entre Sol y Muralla 
r "^la para modistas ó cosa análoga, por am-
Bas esquinas le pasan los tranvías. 
10753 4-1 
E n 8 centenes se alquila la casa 
Cuarteles 2, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y un salón alto, cocina, baño 
é inodoros, etc. La llave al lado. Informará 
F. D. Kuz, Mercaderes 5, altos. 
10723 4-1 
Se alquila la casa Acosta n. 88, con (> 
cuartos, sala, comedor y espacioso patio, á dos 
cuadras Colegio de Belén. Informan en 
Ainnrguva 15. 10753 4-1 
Salud numero (50. Se alquila esta ele-
gante y moderna casa de alto y bajo indepen-
diente. La llavf Escobar n. 166. 1Ó745 8-1 
So alquilan los bajos de Amistad 124 
A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, comedor 
traspatio, dos inodoros, baño, un cuarto alto 
ccc. la con fregadero á la moderna y pisos de 
marmol y mosaico. A l lado, en la fonda La 
K^u^at^ora, inforaarán. 10742 4-1 
E n $ ;M oro se alquila la casa H es-
quina á 9í, Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
baño,&c. En la misma se vende un tilburv en 
bl\nco,_barato. 10724 
\ )r tudcs 4í). Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
ft la caJlc, sala, comed or, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
josjetra A informan. 10744 4-1 
Se alquila el principal de la casa 111 
de la calle de Compostela entre Sol y Muralla 
con sala 3 cuartos^ comedor, cocina é inodoro' 
entrada independiente, por ambas esquinas le 
pasan los tranvías. 10754 4_i 
Estando para desocuparse la casa 
1 ayo 21 casi esquina a Dragones, se alnuila en 
12 centenes; os So construcción Antigua tiene 
«nafran sala, cuatro cuartos seguidos 'cocina 
ybano, a la derecha dos c u a r t o F b K ' Juno ' 
< :l0'46 8-1 
Se alquila en Cuba 32 á. medin. onc." 
«Ira de los Juzgados una hermosa « l i , 
para una oficina con piso de mtrmol t' .?« 
«uán, en la misma cuLtns p o , . 
jmosaico. 10764 de 
l o a n e s t í^ Se alquila utt local l » » ^ 
con piso de mosaico en el mejor pin to df» I t . 
Habana, Aguiar 51, frente al p a m ú e de 
Juan de Dios propio para bufete 6 comercfo 
lorcmaráu al lado barbaría. 10733 i i 
V E D A D O 
r Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6, la llave 
al lado. Informes San Lázaro 218. 
10741 8-1 
Virtudes 105—Terminada de bermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Gáliano 12S, 
La Rosita. La llave en La Zarzuela, Neptuno 
y Campanario. 10729 lt-31om-r.' 
una casa Manrique n.' 131, informarán Riela 
n. 99, farmacia SAN JULIAN á todas horas y 
Qbrapía 30. • . . 10662 4-31 
S E A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo n. 91, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos y los servicios corrientes. Infor-
marán Riela 99, farmacia S. JULIAN de 1 a 3. 
1Ü663 . 4-31 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de la Gloria n. 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos frescos y ventilados é independientes en 4 
centenes y un escudo. La llave en la bodega 
de la esquina y su dueño Corrales 2o. 
10352 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa calle 
de Suárez número 102, esquina á Alcantarilla, 
con 5 habitaciones, pisos de mosaico, zócalos, 
azulejos, mamparas y persianas todas las ha-
bitaciones, baño, inodoro y cocina á la france-
sa, con toda la higiene perfecta y completa, 
casa nueva á la moderna, de esquina á la bri-
sa, en 7 centenes, pasan los tranvías por el la-
do en todas direcciones. La llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez en Corra-
les n. 26. 10651 4-31 
^31-80 oro. E l primer piso alto de 
Habana 69, entre Obispo y Qbrapía, casa de 
los Patrones Me Cali, se alquila. 
10831 4-31 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informan en el mismo piso. 
10700 4-31 
Gang,a.--En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacén, depósito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10665 15-31 Ag. 
A N T I G U O H O T E L DE F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cio^ 10680 S-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanas y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea. 
10673 8-31 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
"XT 313 X > I O O 
calle Trece número 85, entre Diez y Doce, se 
alquila en tres centenes, con fiador' ó dos me-
ses en fondo, cada una tres accesorias, con sa-
la, comedor, dos cuartos, inodoro, baño, coci-
na, patio y azotea, suelos de mosaico. En 
Trece número 77 la llave é informes. 
10667 4-31 
C a s a d e f a m i l i a 
única en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos amueblados 
como se pidan y con esmerada asistencia, con-
tando con dos buenos cocineros y un personal 
correcto é inteligente. Se admiten abonados é 
comer y se mandan comidas á domicilio. Se 
cambian referencias. Galiano 75 esquina a San 
Miguel. Teléf. 1461 10701 5-31 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos, saleta de 
comer, cuarto para criados—2 patios y demás 
servicio á la moderna. Llave en el 86. Infor-
mes Cristo 4. 10694 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez núm. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 4^ 10654 16Ag31 
En esta espaciosa casa acabada de reedificar 
se alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres sólos ó escritorios, con ó sin muebles. 
10653 8-31 
Animas 08. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10681 8-31 
Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación con ó sin muebles, toda asistencia, se 
da comida si se desea, en casa de familia ex 
tranjera. Habana 42 altos. 10704 4-31 
RAYO 17, próximaá Dragones. 
En 15 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de rao-
saicos. En los bajos informan. 10627 a-30 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos do mármol, 
cinco cuu-tos, agua de Vento y demás como-
didades. La llave en el 861, informan en Rayo 
n. 17, próximo a Dragones. 10828 4-30 
Se alquila en nueve centenes con fia-
dor, la casa Gervasio 37; tiene los adelantos 
mo iernos y sumamente fresca. La llave al 
frente en el 68, y para formalizar el contrato 
su dueño en Marianao, Calzada 138 
10607 4.30 
Bernaza 71, esquina á MurallaTseld: 
quilan dos ó tres habitaciones altas, corridas 
con vista a la calle y ventanas a la brisa; tam-
bién el zacuan y parte del patio si conviene' 
se dan también comidas si le conviene al in-
quihno. 10610 4.30 
E n casa de familia se alquilan á per-
sonas de moralidad dos habitaciones. Se dan 
baratas. No hay papel en la puerta. Monte 38 
altos, casi esquina á Angeles. 1059O 4-30 
E n $21.20, se alquila ¡a casa Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reedihcer. Informan Arnmburo 8. en La Cen-
tral. 10625 ' 8-30 
i^n c a s a particular y de moKalidád se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
aUado del 31, 2. p i a o. 10616 2iA gin 
Para establecí miento, m u y barata se 
alquila la casa -Manrique 81 esquina á San Jo-
sé. L a llave enfrente. Hablen con el dueño 
Prado n. 7. 10642 4-30 
Se alqulia la hermosa casa de alto y 
bajó, junta ó separada. Concordia 23, entre 
Agalla y Galiano, y acabada de reedificar m-
formn^AmÍ8_tad 27. . 10623 i. 4-30 
StTalquilan los hermosos y ventilatlos 
altos do Habana 157 acabados de reedificar, 
en los bajosjnforman. 105a6 4-o0 
E n lo más alto y sano del Cerro, 
Peñón 10, se alquila una casa compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y patio, pre-
cio 3 centenes. La llave al lado, su dueño 
Virtudes 13. 10559 4-k8 
Compostela 88 entre Muralla y Sol 
se alquilan unos altos propios para corta fa-
milia, acabados de construir, todos de mosaico 
se dan en módico alquiler. Informarán en los 
bajos ó en Monte 140. 10571 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
des gabinetes en tres luises cada uno, ctm bal-
cón á la calle y a^ua corrienta. Es casa tran-
quila, '̂e dá Uavín. O j rapía 57, altos. 
1(1561 4-28 
Se alquila en la calle de Neptuno 101) 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijos. 
105;-)7 8-28 
Se alquila un retlnddo local á la calle 
en punto céntrico, propio para nequeña in -
dustria. Dan razón Bernaza (51. 
10573 4-18 
Neptuno 11). E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros electrices pava todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asií-tencia ú personas de moralidad! Hay du-
cha y baño. 10543 ' '• 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. 1, esquina á G, tiene toffChas co-
modidades, baño, caballeriza, jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á G de la 
tarde. 10540 6-23 
E n Prado 8(5. altos 
se alquilan habitaciones a matnmoiíios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó ̂ inella. Pre-
cios'módicos. ' : 8-27 
Casa p a r a fa in i l i a .—Se alquikjn h a b i -
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su babitación si lo desean. Baños 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos déla casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse á 
todas horas. 10494 8-26 
Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobar, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; en la mis-
ma informaran de 11 á 5. 10401 8-25 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda, lindando con la auinta Las Delicias 
de palati no un cuarto de c aballeria de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernc s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-26 
Galiano 13-1, altos, frente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10438 8-26 
Se a r r i e n d a la finca "San Lorenzo" 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
"128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
10396 8,-25 
E n verdadera familia se alquilan Jun-
tas ó separadas y con asistencia ó sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marm ol y bal-
cón á la calle, hay ducha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
.10394 , . i; 8-: 5 
San Ignacio núm. 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 .' 8-25 
L a Casa Blanco n. 4í) 
en precio módico. Informarán'Ancha del Nor-
te n. 23-5. 10410 " y 8-25 
S E A L Q U I L A 161 ' -^ 
la casa Concordia 1621 A, acabada de construir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10408 8-25 
Se alquila la casa Suárez 127 
acabada de-reedificar, en precio módico. I n -
forman Ancha dzl Norte 235. 10403 8-25 
R E I N A N Ü M , 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, «fc'c, por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 lachadas y en sus dos pisos en la calle 6? 
y 5? con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel. en Baños 2 de 12 á 1 ^ ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 í;.25 
SE A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n? 2, de 12 á 1 ^ 6 de 7 á 8 noche. 
10421 8-25 
C A K N E A D O 
Alquila una desús hermosas casas en el Ve-
dado, Calzada 88, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Compostela 132, esquina 
á Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
PedroS. 10391 8-24 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, * saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10350 8-24 
Se cede la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do es ta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p. m. 10359 10-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4. En los al-
tos informan. 9958 8-24 
Se alquila, San Miguel 80, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila D r a g o n e s 104, .altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10346 15-24 Ag 
Se alquila la casa Sta. Clara 23, muy 
cómoda para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392 8-24 ' 
K I C L A 08 ' 
Se alquila un 1er. piyocon cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-24 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casus de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da ana do ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con hafia<io-
ra. cocina y dos inodoros. Informaa Habató.sy 
Boada, Universidad 20, fábrica de iabón. 
10228 30-20 Afi 
S<> alquilan los bajos do la < ;i>;« \ m i s -
tad CO. esquina á ,San José, á ̂ una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina 6 alma-
cén o establecimiento, i í n los altos de la mia-
naa informan. l ona t c i a A . 
la finca GUANITO de 42 caballerías, fi, media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio Saa Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteres. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10233 30Ag21 
T?N MONTE 29S, entre Estcvez y Castillo, se 
•^Jalquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas ó 
por teléfono 6m.__ .1Q2Ó6 10-21 
Maison Dorét Gran casa de huéspedes do So-
c i e d a d Mérida de Durán. Kn esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamento} á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
iruno. Consulado 121. Teléfn.' 2S0, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado gara un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 1019o 15Ag20 
Vedado. Carneado alquila easas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio fi SIS £0 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 99* 1 26-16 Ag 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9U36 15-16'Ag-
VeílTulo.—¿:n la o a l l e 11 entre B . y C. 
se alouilan don cacas qne tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
99S3 26Agí 6 
Dinero é Hipotecas. 
DINLKO.—Cuanto se desee en bipo-
tecas alquileres y pagarés. Economía, eficacia 
y honradez. De 11 á 1 y de 5 á 7. Habana 114. 
Aguirre. 70736 ^-1 
Se desea imponer varías cantidades 
en hipoteca sobre casas en esta capital desde, 
$500 hasta 17000. También se facilita para el 
Vedado. J. Eamos. Empedrado 75. 
10692 . • 4-3l 
A L 8 POR CIENTO-$10.000, $5,000, |3,OO0 
Jíi?2,0a0, se dan con hipoteca óse compran ca-
sas de esa cantidad. Villegas 69 esquina Obra-
pía, tintorería, dejar aviéo. 10646 4-30 
A 1 8P-o > $50000 se desean colocar con hipotel 
-^ca de casas en la Habana, Vedado, Jesds de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 v San Rafael 52; 10565 4-28 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p . § en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta §300. Se 
compran varias casas de $2,000 hasta $12,003.— 
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10419 8-25 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m» y 
deó íl9p» m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo da 2 á l. Teléfono 3065. 
9880 26-13A 
M a i g f e a s y o s í i e c i í i f l t o s 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
en módico precio un establecimiento de "Ho-
tel con Café, Restaurant, Panadería y Dulce-
ría" en Pinar del Rio. Es casa muy conocida y 
acreditada. Para detalles dirigirse por correo 
a A. C. Apartado n. 235. Habana. 
10765 6-1 
No hay pais como Cuba. Con po-
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez^ que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. El dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
les y Cienfuegos, bodega. 10719 8-1 
CE vende.—En |6.000 una casa Virtudes cerca 
ude Prado en $7.000, una Lealtad en $12.000, 
dos en el Vedado que producen 24 centenes, 
en $3.000, una casa de esquina Vives. Habana 
66 de 12 á 4, Sr. Rufin 6 San José 30. 
10689 4-31 
Se vende en 1.650 pesos, 
una casa de manipostería y azotea, situada en 
sitio de mucho porvenir, informa su dueño en 
Riela 63. 106S5 4-31 
E n San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende 6 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 13-31 Ag. 
Solar en Jesús del Monte 
se vende uno de esquina libre de gravámen, a 
una cuadra de la calzada, detrás del antiguo 
paradero de los carritos. Informan Acosta 5 
de 9a 11 dé la mañana. 10705 4-3Í 
E n el barrio de Colón se venden tres 
casas, una en $5500, otra en $4500, otra en $2000 
libres de gravamen; otra en Reina en $13009. 
J. Ramos. Emnedrado 75. 10691 4-31 
Vedado. E n la calle 9, entre las de J 
é I , se vende una casa de mampostería y azo-
tea, con sala, saleta corrida y 6 cuartos, 2 ino-
doros, ducha y servicio sanitario, en $5300 y 
reconocer $1000 de censo. J. Ramos. Empedra-
do75. 10690 4-31 
Ganga. Se vende barata una bnena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por no 
poderla atender. Se da también á tasación 
Informa Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3 
10666 8-S1 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla n. 2, esquina á Fac-
toría, en §3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen Su 
dueño en la misma. 10646 8-31 
SJU intervención de tercera persona 
se vende realmente en $4,000 oro español una 
casa de mampostería, situada en la calle de la 
Zanja a dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
produce siete c entones mensuales con buena' 
garantía. Centro de la Propiedad Urbana, ca-
lle de la Habana 55, de 4 a 5 de la tarde, infor-
maran. 10609 4,30 
$3000 se venden dos casas 
Jesús del Monte n. 233 y 235 esquina á Munici-
pio, con 522 metros cuadrados. Aseguradas en 
$1,500, libres de gravámen. Informan Escobar 
n 74, bajos. 10637 4-30 
Se vende un solar de esquina y dos 
de centro, una casa y una cuartería, en lo me-
jor de la loma del Vedado. Impondrán San 
Lázaro 89̂  10595 4.30 
Por ausentarse su dueño 
se vende una imprenta completa, capaz de ha-
cer frente k toda clase de trabajos. Informan 
Inquisidor 13, á todas horas. 10630 4-30 
VEDADO.—Se vende una casa de poco dine-
ro de uno que tenga gusto, se compone de 
portal, 4 cuartos y lugar para más solar, redi-
mido, en la calle del Paseo, referencia Com-
postela 113 altos,de 11 á 1 y de 3 á 5, Oficios 46, 
confitería La Marina, Teléfono 525. 
1056 3 4-28 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesds del Monte, condicione;; equitati-
vas y cómodas, visítenos, 
J . E. BARLOW & Co. 
Prado 120 A, Café Tacón. 
10̂ 38 26-28 Ag. 
Sin i n t e r v e n c i ó u i c o r r e d o r , 
se vende la casa Corroles 158 con todo el sor-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
S e vende la « a s a Bayon» 11. n , 
acabada de fabricar, con todos I03 servicios 
BanitarlQS. La llave en la esquina, bodetra é 
inlornuin eii Virtudes y Lealtad, cafó. ' 
' 8-28 10562 
S E V K N O I ] 
Vendo mi gmn trén de comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, doy $2.000 á $3.000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan do 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10508 8-27 
Por no poderla atender su dueño se vende 
la finca Las Piedras, de una caballería de tie-
rra, situada á 10 kilómetros de esta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de IV.ula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de leche. 
Tiene un gallinero y parque de 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela metálica, 40 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas incu-
badoras que han hecho cuatro sacas con buen 
éxito según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recien 
construida de madera y teja francesa, otra de 
madera también para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un cab dio, dofrmulas, carro j - tílbury. 
Hay sobre 15000 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas Idem de 
millo para primer cone (parte en estado de 
corte) y unas 3'.)0ü varas idem siembra de bo-
niato, parte de 61 está de saca. 
También hay sobre 2OO00 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen potrero en 
dos cañadas que todo el año tienen agua co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera gang^v para 
el que desee poseer una finca para recreo y 
negocio á la véz. 
Solo visitándola os convencereis de la ver-
dad. "Para más informes Zanja 73 6 en la mis-
ma finca. 10491 6-20 
Frutería se vende 
esquina en el centro de la Habana, tiene vida 
propio y es local muy bueno y propio para 
< ualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. 
10471 * 8-26 
Se vende un establecimiento á inedia 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magnífico 
punto Comerc:al, no se establezca nadie sin 
ver primero esta casa, porque no hay preten-
siones en el precio, razón sastrería La Empe-
ratriz, Aguiar 73. 10486 6-26 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
9E 
C A B A L L O 
se vende uno maestro de tiro y monta en 4; 
esquina í\ Vejdado, mañana y tarde. 
10718 10-1 St 
G A T I C O S D E A N G O R A , 
Blancósj riiiay bonjtos y heribosos, se venden 
n Carlos I I I n. 205, bajos. , 10640 , 4-30 
í i a iu os «le Angora blancos y nebros 
muy hermosos, se venden en Habana 75 altos, 
entre Obisbo y Obrapia. 10629 . 4-30 . 
S E VENl>ION 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas. In-
dustria 150. 10467 8-26 
A última bora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je-
sús Peregrino letra C, esquina d Santiago. 
10362 8-24 
de mmE 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tílbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 26-1 St 
Un familiar completamente nuevo y 
sin estrenar, oon sunchos de goma, asi como 
un tronco de arreos también sin estrenar, sé 
vende en Reina n. 74. 10653 4-31 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol. Darracq Cha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unico agente para Cuba, José 
Muñoz, Aguiar \b. 10639 8-30 
SE V E N D E 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y un tilbury nue-
vo, Industria 150. 10466 8-26 
F A E T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puede verse á todas horas. 
10483 8-26 
Ojo. L a victoria más elefante de me-
dia sopanda, propia para una familia de gusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapía 51, á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-25 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonara y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 0410 26A3 
B E 1 1 i í i y mim. 
C A J A D E H I E t í R O 
casi nuevas, contra incendio, de doble puerta y 
tamaño regular; Se venden por la mitad de su 
precio en La seguridad Alíjeles 8. 
10517 4-27 
Muebles baratos en la República, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuveras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles barato?. 
10766 13-1 
Se vende un armatoste nuevo 
propio para cualquier giro, informes café Los 
Peces Vivos, Mercado de Crijtina. 
10727 4-1 
Se vende un piano Boisselot. 
Puede verse de 5>í á 7 de la noche en la ca-
lle de Vigia n. 21, letra C. 10702 4-31 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicolado. Campanario 
núm. 124. 10464 4-30 
Gang-a. Se vende nn piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10581 4-30 
Mueblaje de salón de comer, nogral, 
se vende uno muy bueno con sillería forrada 
de cuero, muy barato por no necesitarlo la fa-
milia, está en «1 Vedado, informan Virtudes 
97, bajos. 10632 4-30 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Reíractarios del Comején. 
SON LOS M E J O R E S Y LOS V E N D E A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 1)4. 
0 30-30 Ag. 
R E A L I Z A C I O N FORZOSA 
de PERFUMERIA, JUGUETES, QUINCA-
L L E R I A , para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnos al giro de pianos y muebles-
SAN R A F A E L 14. 
10470 8-28 
Cuchillos mesa s R nn ̂  
Cuchillos postre | 7 J" doc 
Cucharas mesa $ 7-00 
Cucharas postre \ 
Tenedores mesa I 7-oo 
Tenedores postre ..!.'..*..!!!!!'. I 6-50 
Cucharitas café | 
Tenedores ostiones | 4.24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar 
J . 
C O M P O S T E L A 52 A L ñ« 
C-1561 o r í ' 
Oria, 
Par* 
Buscando se eneuentra ^ 
se vende una buena caja de contar dinero 
bistema Naciono, dos vidrieras, una cixrul̂  
en muy buen estado, razón Chacón 33 osa A 
Aguacate. 10445 c o^" * 
m Estos Armoniums cuyo Konido es el eme mft! 
se áseme a al de los Organos de tubos, se ven! 
den de f6o á 140 Currency y al contado y cítí 
10 p . § de aumento á pa^ar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-táloíro ilustrado. ^ 
Pianos y Armoniinns, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y san í « n a e i o . - A l m a c é n 
de Música é lustrumentos. 
C 1533 alt 13-1 A 
ROPA EN G A N f i A ^ 
Hecba y en corte en 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha v en corte-
haciéndose la confección y arreglo de laropá 
que compren con un inmejorable trabajo. 
1 ara señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo bueno nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
jmr-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é inliníuad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
10271 13-20 Ag 
F A B R I C A D £ M U E B L E S . 
Neptuno 70, f rente il L a Filosofía. 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. El público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 160S. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 102.15 22-2lAg 
la casa calle 16 número 20: eu la misma infor-
P i a n o O a v e a u -
•Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele 
gante mueble do cedro enchapado de palisun 
aro. Baratos r.l contado y con un pequeño au 
mentó pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
tu os. 
< >i»i-apia 12;Í, 
í r i f ^ - P í í ^ Z ^ S ÍBnacio, a l m a c é n d e b í a n o s , 
¡ M i l l s s ! ¡ l i e s ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería 10236 22-21 Ag. 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Cüassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F. Menze-
de Eerlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda ó hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-1» Ag 
V I U D A E HIJOS DE C A R R E R A S " 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Lafides, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianoj y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLE3H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólir 
Prendes. C 151S 28-1 A 
W o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 o . x i . c i y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y i levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Babana. C.1531 alt 1 A 
Aviso á los impresores 
Se vende una máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajosde 12á2 . 
10400 8-25 
Filtración mecánica de los guarapos fo™™' 
<e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre loU 
á 200 pesos, según caña que se elabore a dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
ífecación y tanque do gpo. defecado, oiro 
entre el ler". y 2' cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2? y 3'cuerpo. „nrn. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apru 
ximada del Central en San Carlos 96, Cien 
fuegos. , 
Alberto K a l l m u n z e t . 
C-1614 26-lf5 ^ -
1 
El mejor depurativa de la Sangre 
, R O B D E P U R A T I V O ' ^ ^ " ' . . " k . 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIO^ 
DENTES, EMPLEÉ EN ^ 
y en todas las e n fe r "l*5 dad es V1, r p i Q O 3 0 
de MALOS HUMORES ADQUiiU 
HEREDADOS. 
Se rende en todas ^ b o f ^ \ 
C-1539 alfc "•«w 
U S 
ió míe no es decible, su martirio es so-
L^ompar^ble al delosquc se están ahogan-
1 o Sufren de asma ó ahogo porque quieren. 
nuesto qu3 la ASMATIíf\ (principio activo 
5e plantas de los montes Everest de la India) 
produce su efecto en seguida que se toma y 
con su uso se cura de una maneSa segura tan 
terrible enfermedad. 
¡LaAsmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos ó cardiacos1. 
La ASMATINA se vende en todas las bo-
ticas. 10678 alt 12-18 Ag 
G A N G A 
Se vende nn molino de viento muy barato, 
puedo verse en la calle de Paseo esquina á 15, 
en el Vedado. 10576 4-23 
ImprenU j BstereotipU del DIARIO DE LA J1AEL\4^ 
